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Dewi Nawangsih, 2019 M, Pengembangan Penggunaan Media Pembelajaran
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran
Bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada mahasiswa baru di
UIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian campunan yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan
metode studi kasus. Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah : (1)
Obsevasi (2) Wawancara (3) Dokumentasi ( 4) Tes.
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D) dengan
menggunakan teori 4D yang divalidasi dua ahli materi dan media, hasil validasi
menunjukkan nilai ( 84 % ) dengan katagori baik sekali dan 78 % dengan kategori
baik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan media
pembelajaran Bahasa Arab terbukti efektif hal ini bisa dilihat dari analisis yang
dilakukan peneliti dengan menggunakan rumus T- Test yang menunjukkan bahwa
T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai positif (8,6>2,57) maka Ho ditolak
dan Ha diterima. Begitu juga dengan signifikasi probabilitas data lebih kecil dari
derajat alfa (kesalahan) yaitu 0,00<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya
penggunaan media pembelajaran yang yang dikembangkan efektif untuk
meningkatkan keterampilan berbicara untuk mahasiswa baru UIN Sunan Ampel
Surabaya.
































Dewi Nawangsih, 2019 M, Development of the Use of Learning Media to
Improve Speaking Skills from Kitab Al ‘Arabiyah Al Mu’ashirah for New
Students at Sunan Ampel University Surabaya.
Thesis, Advisor: Dr. H.Muhammad Thohir, S.Ag. M.Pd
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This study aims to develop a medium for learning Arabic to improve speaking
skills in new students in at Sunan Ampel UIN Surabaya. The type of research
used in this study is a mix of research that is quantitative and qualitative with a
case study method. The research instruments used are: (1) Obsevation (2)
Interviews (3) Documentation (4) Tests..
This research is a research and development (R & D) using the 4D theory
validated by two material experts and media, the results of the validation show
values (84%) with excellent categories and 78% with good categories..
The results of this study indicate that the development of Arabic language
learning media proved effective, this can be seen from the analysis conducted by
researchers using the T-Test formula which shows that T count is greater than T
table with a positive value (8.6> 2.57) then Ho is rejected and Ha is accepted.
Likewise, the significance of the probability of the data is smaller than the alpha
degree (error) which is 0.00 <0.05, so Ho is rejected and Ha is accepted. This
means that the use of instructional media that is developed effectively to improve
speaking skills for new students at UIN Sunan Ampel Surabaya .
































ﻋﻦ ، ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم٩١٠٢دﻳﻮي ﻧﺎواﻋﺴﻴﻪ 
ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﻄﻼب اﳉﺪد ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻨﺤﻮ
.ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
ﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ، اﳌﺸﺮﻳﻒ اﻟ
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، اﻟﻄﻼب اﳉﺪد : ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻔﺘﺎح 
اﻟﻄﻼبﻟﺪىاﻟﺘﺤﺪثﻣﻬﺎراتﻟﺘﺤﺴﲔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻟﺘﻌﻠﻢوﺳﻴﻠﺔﺗﻄﻮﻳﺮإﱃاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﺪف
اﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﰲاﳌﺴﺘﺨﺪماﻟﺒﺤﺚﻧﻮع. اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﰲاﳉﺪد
: ﻫﻲاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﺒﺤﺚأدوات. اﳊﺎﻟﺔدراﺳﺔﻃﺮﻳﻘﺔﻣﻊواﻟﻨﻮﻋﻴﺔاﻟﻜﻤﻴﺔاﻟﺒﺤﻮثﻣﻦاﺧﺘﻼطﻫﻮ
.اﻻﺧﺘﺒﺎرات( ٤)اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ( ٣)اﳌﻘﺎﺑﻼت( ٢)اﳌﻼﺣﻈﺔ( ١)




اﺣﺘﻤﺎلأﳘﻴﺔﻓﺈن،وﺑﺎﳌﺜﻞ. ﻫﺎﻗﺒﻮلوﻳﺘﻢﻣﺮﻓﻮضﻫﻮ( ٧٥.٢< ٦.٨)ﻣﻮﺟﺒﺔﻗﻴﻤﺔذوT٠ﺟﺪول
ﻗﺒﻮلوﻳﺘﻢoHرﻓﺾﻳﺘﻢﻟﺬﻟﻚ،٥٠.٠>٠٠.٠ﺗﺒﻠﻎاﻟﱵ( اﳋﻄﺄ)أﻟﻔﺎدرﺟﺔﻣﻦأﺻﻐﺮاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﺤﺪثﻣﻬﺎراتﻟﺘﺤﺴﲔﻓﻌﺎلﺑﺸﻜﻞﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎﰎاﻟﱵاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻂاﺳﺘﺨﺪامأنﻳﻌﲏﻫﺬا. aH
.اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﰲﰲاﳉﺪدﻟﻠﻄﻼب
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 خلفية البحث -أ
اللغة العربية ىي أىم اللغات في ىذا العالم، وأفضل اللغات من اللغة 
الأخرى، لأنها لغة دين الإسلاـ. ىي الوسيلة الواحدة لفهم القرأف الكريم. قاؿ الله 
كتب القرأف والحديث باللغة العربية ٔ."ِإنَّا اَنْػزَْلَناُه قُػْرآنًا َعرَابًِيا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلْوف َ تعالى:"
وهما منبعاف في الّدين الاسلامي. لذلك، ينبغي على الدسلم اف يتعلم اللغة العربية 
 بجد واجتهاد، ليفهم القرأف والحديث.
تنقسم مهارة اللغة إلى أربعة أقساـ، منها مهارة الإستماع والكلاـ والقرأة 
لأّنها احدى الدهارات في تعليم اللغة العربية، والكتابة. ومهارة الكلاـ أىّم الدهارات 
ومهارة  ٕالتي تعلمها التلميذ، حّتّ ُتظّن مهارة الكلاـ من اىّم تعليم اللغة الأجنبية.
الكلاـ ىي الدهارة الإنتاجية، تنتج او تواصل الأخبار إلى الّناس الأخرين  في صوت 
  ٗ.بلسانو صحيحا الددروسةة ف يتكّلم اللغأعلى  طالبفها ىو استطاعة الدوىٖاللغة.
كالطفل الذي يتعلم الكلاـ، سوؼ يسمع الطفل الصوت ّثم يتبعو. أخيرا يستطيع 
وكذلك بتعليم اللغة دراية عن قواعد اللغة الصحيحة.  ف يتكلم الطفل بدوف النظرأ
                                                          
 ۳الزخروؼ :  القرأف الكريم سورة1
 ترجم منٕ
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM ,idiysoR bahaW ludbA
 88 mlh ,)1111 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM( ,barA
 ترجم من: ٖ
 11 mlh ,)2111 ,puorG halhiRakatsuP :atrakaJ( ,barA asahaBnarajalebmeP ,niduniaZhaildaR
 :ترجم من4
 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 131 mlh ,)1111



































ف يعتاد ألعربية ّثم يتبعها. لذالك ينبغي سماع اللغة ا طالبف يكثر الأالعربية يجب 
 سماع اللغة العربية ثم ّيلفظها. طالبال
التي ىناؾ عملية تعليم الطلاب و تدريس  عملية التعليم ىي الأنشطةو 
الدعّلمين في سياؽ التفاعل و بردث التعليمية بين الدعلمين والطلاب، حتّ تتغير في 
ىناؾ نوعاف من الجوانب الأهمية، وىي  ٘مستوى الدعرفة والتفّهم والدهارة أو السلوكة.
طريقة التعلم ووسائل التعليم كألة مساعدة في التعليم. ووسائل التعليم ترتفع تعلم 
  ٙالطلاب و نتائجهم.
لقد تطلب تطوير تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات بشكل متزايد من 
ن خلاؿ الدشاركة في تطوير أنفسهم وتكييف ومتابعة التدفق م جميع الأطراؼ
التكنولوجيا في جميع الأنشطة. يؤثر ىذا التطور التكنولوجي  الاستفادة من النتائج
تعلم حيث يجب أف يكوف الدعلموف قادرين على تنفيذ لستلف  أيًضا على العملية
 عملية التعلم ىي دائما ذات صلة بالتطورات الحالية. الابتكارات والإبداع
القياـ بأحدىم باستخداـ تكنولوجيا  يمكن للمعلمين الابتكار والإبداع 
التعلم. يمكن أف تصبح وسائط التعلم الدتكاملة في  الدعلومات كوسيلة إعلاـ
 جاذبية وإعطاء شغف التعلم للطلاب. واحدة من نتائج التنمية تكنولوجيا الدعلومات
 الفيدييو ىي تكنولوجيا الدعلومات التي يمكن استخدامها كوسيلة تعليمية لشتعة
 دونة.الد
                                                          
 : من ترجم5
 44 .mlh ,)2001 ,araskA imuB :atrakaJ( ,rajagneM rajaleB sesorP ,kilamaH rameO
 :من ترجم6
 9 .mlh ,)1001 ,sreP tatupiC :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,riwansA nad nidduriysaB namsU



































وشبكة  عبارة عن وسائط معلومات واتصالات قائمة على الفيديو golV 
الإنترنت التي تتعاوف الإبداع والدعلومات والترفيو في عمل واحد. يحاوؿ ىذا الكشف 
فعالة ولشتعة لزيادة اىتماـ الطالب التعلم.  كوسيلة تعليمية  golVعن كيفية استخداـ 
وسائل الإعلاـ التي تعلم  الدعلومات وتنفيذىا من خلاؿ مع التمكن من التكنولوجيا
 من الدتوقع أف تكوف ىناؾ زيادة في جودة التعلم.و متعة 
، أصبح برنامج التعليم الإلكتروني موضوًعا ساخنًا في الوقت الحاليو 
 في عالم التعليم ، حيث أصبحت التكنولوجيا أكثر تطورًا ، وسوؼ تؤثر على
 .طريقة التعلم وستصبح أكثر حماسة
  gninraeL dednelBالتعليم الدختلط أف في روسماف  قاؿ سيمليرو 
يجمع بين أفضل جوانب التعلم عبر الإنترنت ، والأنشطة الدنظمة وجهًا لوجو ، 
والدمارسة في العالم الحقيقي. أنظمة التعلم عبر الإنترنت ، والتدريب في الفصوؿ 
الدراسية ، والخبرة أثناء العمل لذا عيوب كبيرة في حد ذاتها. يستخدـ منهج 
 .ٚواجهة نقاط ضعف اآخخرينالتعلم الدختلط نقاط القوة لكل منها لد
ىو وسيلة سهلة للتعلم بذمع بين   gninraeL dednelBلطتم الدخيالتعل
طرؽ لستلفة للتقديم ، ونماذج التدريس ، وأساليب التعلم ، وتقدـ لرموعة واسعة 
من خيارات وسائط الحوار بين الديسرين والدثقفين. التعلم الدخلوط ىو أيًضا مزيج 
ر وجهًا لوجو والتعليم عبر الإنترنت ، ولكنو أكثر من ذلك  من التدريس الدباش
 ٛكعنصر من عناصر التفاعل الاجتماعي.
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 على مستنداف على الكتاب الدقرر للتركيز والتعليمأف التربية  الدعروؼومن 
 لستلف على ملتيش الذي بأنو نفهمو الذي ىو والكتاب التعليمية، أو التربوية العملية
 نقل كوسائل أيضا سيعملها والتي تعليمو، في الدعلم بها يستعين التي التعليمية الدواد
 والابذاىات والاىتمامات الديوؿ وإشباع القدرات وتنمية والدعلومات والدعارؼ الدفاىيم
 .والعملية الفكرية
التعليمي ىو الذي يجعل  أف نقرر بأف الكتاب نستطيعالدنطلق،  ىذاومن 
م مستمرة بينو وبين طلابو بحيث يحصل من التعليم ما يريد أو ما يريدوف، يعلعملية الت
ينظروف فيو كلما أراد. من ىنا نعلم أف الكتاب  معهموذلك لأف الكتاب باؽ 
 التعليمي الجيد ىو الذي يجذب الطلاب نحوه ويشبع رغبتهم ويجدوف فيهم أنفسهم.
الدعلم أف يقـو بتعليمها  الدواد الدراسية حيث يريد التعليميويشمل الكتاب 
بقدر الإمكاف موافقا لدا عليو من الأغراض والأىداؼ الدرجوة عند عملية التعليم أو 
 ٜالدراسة.
تراعي ثقافة الطلاب وتستمد من مشكلات  الجيدة ىى التي التعليميةالدواد 
الطلاب وأخطائهم اللغوية وتقدـ ما يصحح لغتهم ويحسنها حتّ تساعدىم على 
تكوين العادات اللغوية العربية، وأيضا كونها واقعية تلبي احتياجات الطلاب اللغوية 
ب أف ويمكن على الطلا ومبرلرة وبرملهم على التعلم الدستمر وقابلة للتنفيذ إجرائيا
 ٓٔىا في حياتهم اليومية.يستخدموا
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 الجامعة طلابالدكثفة ل الفصوؿفي  العربيةاللغة أف تعليم  ةالباحث تلاحظ
سورابايالم يتم إعداده من شتّ النواحي التعليمية  الإسلامية الحكومية سونن أمبيل
إلا ، لا غير والطرؽ والوسائل حتّ الكتاب التعليمي والخطط منها الدنهج والأىداؼ
ولذا تأخر كل الدستخدمات  ،ىذا البرنامج قبل سنة تقد وضع انفسه أف الجامعة
قد كلف مدير . لالتي ينبغى أف يعتمد عليو الددرس والدارسوف في العملية التعليمية
الطلاب الجدد بأف نتيجتهم في الامتحاف بالفصل الدكثف ىي شرط من  الجامعة
 ٔٔ. .حث العلمي إحدى الشروط لاستيفاء بعض الشروط للب
نحو الأفضل،  برتاج إلى التنمية كلاـأف كفاءة الطلاب في ال ةالباحث تجدو 
بالجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيل الجدد  لابوقد كاف الدارسوف ىم الط
(إلى حد ما) على  فستوعبو ي . يوجد بعضهمفي الدستوى الأوؿ الجامعي سورابايا
وف على فهم الدسموع والكلاـ يتكلفالعربية وفهم نصوص عربية، ولكن عندما  القواعد
 على ىذه الدهارة.  يتدربوالم  لوقعوا في صعوبة لأنهم
بالتدريبات  مى الدعلم أف يدربهبالدواد الدعلمة فعل لابالط ـااىتم لتنميةو 
إجراءىا دوريا إما كن يم، و مبالدواد الدعلمة وتناسب بتفكيرى ات التي تتعلقالتمرينو 
اد الاستعداد للتعلم بالشفهية. كاف إجراء التمرين الدنظم سيؤدي إلى إيجأو  تحريريةبال
 ٕٔ.اصة في الكلاـخ تشجعهم على اكتساب الدهاراتو  لابلدى الط
ما ىو الدشروع  الحصوؿ على لابساعد الطتبهذا التفكير ل ةالباحث تمقاف
مي علال بحثال يمقدبت ةالباحث قامتالسابقة،  الفكرةبناء على الدادة الدذكورة. و  لدى
                                                          
اجستير في تأخذ من ملاحظة الباحثة ومقابلتها مع مدير معلمي اللغة العربية في الفصل الدكثف بكلية الدعوة والاتصاؿ وىو الأستاذ رزاؽ العارؼ الد  ٔٔ
 ٜٕٔٓأبريل  ٓٔالتاريخ 
 إدريس جوىر.مقتطفات تدريس مادة إعداد الدواد التعليمية بكلية الدراسات العليا برت إشراؼ الدكتور نصر الدين ٓٔ



































الفيديو المدوَّنة التعليمية  تطوير استخدام وسيلة الكلاـ برت الدوضوعلتنمية مهارة 
لطلاب الجدد  في فصل اللغة  لتنمية  مهارة الكلام في كتاب العربية المعاصرة
 سورابايا بالجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيل  العربية المكثفة
 مشكلات البحث وحدوده -ب
 أما مشكلات البحث في هذا البحث فهي كما يلي: 
خاصة في  في نفوس الطلاب الجدد في مادة اللغة العربية نقصاف التفهم -ٔ
 مهارة الكلاـ.
خاصة في مهارة الكلاـ  شجاعة والدعم في تعليم اللغة العربيةال عدـ -ٕ
 بالوسيلة التعليمية الجذابة.
ادة اللغة العربية لأنهم يشعروف الدلل وعدـ الطلاب بد عدـ الاىتماـ من لدف -ٖ
 الفهم في تعليمها
 حدود البحث 
ولئلا يتوسع البحث إلى ما لايهمو بيانو فحددت الباحثة دائرة القضية 
لتعيين ضوابظها بوضوح حتّ تعرؼ ما كاف داخلا ضمن حقل البحث وما  
 كاف خارجا منو، وىي:
 الدوضوعيةالحدود  -ٔ
مهارة  الوسيلة التعليمية لتنمية تتحدد موضوع ىذا البحث على تطوير 
 ، وكاف الجانب الدصصم ىو golVالكلاـ في كتاب العربية الدعاصرة بوسيلة 
الكتاب التعليمي للمدرس والطلاب بدا فيو  في الدوادالوسيلة في استخداـ 
من موضوعات ثقافية بريط بيئة الطلاب والتمارين الأساسية لدهارة الكلاـ 



































وأيضا الألعاب اللغوية العربية. ومن ىنا أف يكلموا باللغة العربية ويفهموا 
 معنى الكلمات من خلاؿ سياؽ الكلاـ في الفيدييو.
 . الحدود الدكانيةٕ
 كليةب Lفصل  في ل الدكثفة للغة العربيةذا البحث في الفصسيتم إجرء ى
 بالجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيل سورابايا. الدعوة والاتصاؿ
 . الحدود الزمانيةٖ
للعاـ  الثانيسيتم إجرء ىذا البحث برديدا زمانيا خلاؿ الفصل الدراسي 
 ـ. ٜٕٔٓالدراسي 
 البحث أسئلة-ج
 طلابؿ اللغة العربية الدكثفة لفصو  التعليم والتعلم في الطلاب الجدد في يواجو
مشكلات  سورابايا بالجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيلالسنة الأولى  في الجامعة
 ٖٔوىي:
 gninraeLالوسيلة التعليمية الفيديو الددوَّنة التعليمية ب تعليم مهارة الكلاـ كيف -ٔ
في كتاب العربية الدعاصرة لطلاب الجدد  في فصل اللغة العربية الدكثفة   golV
 ؟سورابايا بالجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيل
لتنمية   golV gninraeLالوسيلة التعليمية الفيديو الددوَّنة التعليمية  تطويركيف -ٕ
في كتاب العربية الدعاصرة لطلاب الجدد  في فصل اللغة العربية مهارة الكلاـ 
 ؟سورابايا بالجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيلالدكثفة 
                                                          
 تقصد بالسنة الأولى ىي الطالبات الجدد للمعهد سواء في الدستوي الأوؿ الجامعي أـ ثالثو. ٖٔ



































 gninraeLتطوير الوسيلة التعليمية الفيديو الددوَّنة التعليمية ما مدى فعالية تطبيق  -ٖ
لتنمية مهارة الكلاـ في كتاب العربية الدعاصرة لطلاب الجدد  في فصل   golV
 ؟سورابايا بالجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيلاللغة العربية الدكثفة 
 أهداف البحث -د
 gninraeLتعليم مهارة الكلاـ  بالوسيلة التعليمية الفيديو الددوَّنة التعليمية معرفة  -ٔ
في كتاب العربية الدعاصرة لطلاب الجدد  في فصل اللغة العربية الدكثفة   golV
 .سورابايا بالجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيل
لتنمية   golV gninraeLتطوير الوسيلة التعليمية الفيديو الددوَّنة التعليمية معرفة  -ٕ
ل اللغة العربية مهارة الكلاـ في كتاب العربية الدعاصرة لطلاب الجدد  في فص
 .سورابايا بالجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيلالدكثفة 
 gninraeLتطوير الوسيلة التعليمية الفيديو الددوَّنة التعليمية فعالية تطبيق  معرفة  -ٖ
لتنمية مهارة الكلاـ في كتاب العربية الدعاصرة لطلاب الجدد  في فصل   golV
 .سورابايا بالجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيلاللغة العربية الدكثفة 
 أهمية البحث -ه
 ية وآثاره الإيجابية نظريا وتطبيقياتوقع أف يصبح ىذا البحث ذا قيمة علمي
 للجهات اآختية:
 أهمية نظرية: -ٔ
الدوضوع الذي يركز ترقية مهارة إف في كتاب العربية الدعاصرة وجود 
لأنهم  وغير الفهمالكلاـ مثل الحوار لكن الطلاب يشعروف بالدلل 



































 الجذابة فتنظر الباحثة بأنهم يحتاجوف إلى الوسيلة الدساعدة لايفهموف الدعنى
  ٗٔ.يكونوا لزامسين في تعليم اللغة العربيةل في تعليمو
 أهمية تطبيقية -ٕ
مواد تعليم  مي اللغة العربية عند تطويرمعلى لوضع الددخلات لد )ٔ
 .golVبالوسيلة التعليمية  في كتاب العربية الدعاصرة كلاـمهارة ال
م في فهم سياؽ وتسهيله كلاـعلى ترقية مهارة ال الدارسين ةساعدلد) ٕ
 .الكلاـ
نحو الأفضل في تنمية  تهماتنفيذ واجب معلمي اللغة العربية عند ةساعدلد) ٖ
بالجامعة الإسلامية في الفصل الدكثف للغة العربية  كلاـمهارة ال
 الحكومية سونن أمبيل سورابايا.
 اللغة العربية في تعليم مهارة الكلاـليصبح مرجعا ومقررا لدعلمي ) ٗ
بالجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيل للدارسين بالفصل الدكثف 
 .سورابايا
تصميم سائر الدواد العربية التي  لى الدبادرة فيع الدذكورة الدؤسسة لدعم) ٘
 لم يتم إعدادىا بأحسن وجو لشكن.
 الإطار النظري. و
يحتوي ىذا الجزء على العرض النظري كالدبدأ أو التحليل الدقارف لإجراء البحث، 
ويتركز العرض حوؿ التخصص العلمي وفق المجاؿ الذي يجري فيو البحث، شاملا 
 التخصص الدذكور.لجميع تطورات النظريات العلمية في 
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 زلفى ألوي أحمدملاحظة الباحثة ومقابلتها لأحد الطلاب الجدد في الفصل الدكثف وىو   



































 وسيلة التعليمية -ٔ
ستخدـ درس الناجح ىو الذي يلدضاري والحالتقدـ التكنولوجي وا 
 لىإيصاؿ ما ىو مطلوب إ تساىم بشكل فعاؿ في تيالوسائل التعليمية وال
دوات درس من ألدثل كل ما يستعملو اتموجد بأف الوسائل التعليمية  طالب
 .ـلاجانب التعبري بالك لىإ طلابمادية أثناء تعليمة ال
 مهارة الكلاـ -ٕ
أّف الكلاـ مهّم للغاية لدى الناس خاصة لدتعّلمي اللغة غير الناطقين بها 
لأنّو ىو ألة اتصاؿ بين الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياتهم واقتضاء 
حوائجهم مثل المحادثة والدناقشة، وقص القصص والأخبار، وإلقاء 
 .الإعلانات، وغير ذلكالكلامات والإرشادات، وعمل 
 كلاـمواد تعليم مهارة ال تطوير -ٖ
الدزيد من مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين  تطويرنحن في حاجة إلى 
، الأىداؼ قبرقلساحة كثيرا من الكتب، ولكنها لم بها. رغم أف في ا
يترتب إعداد  وتعديل. تطويرتاج إلى ، وبعضها برما لم تتناسب امنهف
بركيم الخبراء بخطوات وىي الدراسة التمهيدية والتخطيط والتصميم و  الدواد
 والتعديلات والتجريب الديداني.
 gninraeL golV الفيديو الددونة التعليمية الوسيلة التعليمية -ٗ
. أما golbو بيلوغ  oedivتتكوف من الكلمتين وهما الفيديو  golVإف كلمة 
 golbفهو تكنولوجي لانقباض الصورة الدتحركة، وأما البيلوغ  oediVالفيديو 
عبر الإنترنت التي بردث وتغير مرارا وتقدـ للمجتمع. فهو كتابة شخصية 



































والدقدـ عامة  ىو كتابة شخصية بشكل الفيديو الدتحدث golVإذف تعريف 
التي تتركز إلى الفيديو  golV فهو gninraeL golV وأما ٘ٔللمجتمع.
 خاصة. التعليمي
 شكل المنتاج : -ز
 وأما الشكل الدنتاج في ىذا البحث يحتوي على ثلاثة العناصر وىي كما يلي :
 والمحتوى فيو والاختتاـ فيو. الدقدمةبرتوي الفيدييو الددونة على   -ٔ
بالصورة أو الدوسيقي أو صورة الحركية أو الفيدييو من الدواد التعليمية الدنتاج منها  -ٕ
 العربية الدعاصرة.في كتاب 
على الوقت بصورة جذابة ومشوقة  الدرجيات التحريرية الوسيلة الدتطورة متحررة ب -ٖ
  .دقيقة ٓٔ – ٘
 سابقةدراسات -ح
من بحوث  ةو الباحثتجدو تماما إلا بعض ما  دراستولم يسبق ىذا البحث 
و  الدينلزمد أمير و  أغونج ىيرو ستياديعملها البحوث التي    تتعلق بو وىي
تتركز تنمية مهارة الكلاـ لا تستخدـ بالوسيلة ، وىي بحوث بذريبية جنكي دوست
اختبارات كفاية اللغة العربية و بالوسيلة  التعليمية العصرية مثل عرض واقعي و
   .  TPPالتعليمية 
لا تستخدـ الفيدييو والفرؽ بين البحوث الثلاثة وىذا البحث ىو أنها 
 ة الكلاـ، والدتساوى فيها بحث يبحث ما يتطور مهارة الكلاـ.الددونة لتنمية مهار 
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استخداـ عرض واقعي في تعليم اللغة  أغونج ىيرو ستيادي يبحث 
(بحث بذريبي في مدرسة ىداية الدبتدئين الثانوية الإسلامية  تنمية مهارة الكلاـالعربية ل
طالب بجامعة مولانا  ـٕٓٔٓرسالة الداجستير كتبها سنة  تاسيك مادو مالانج.
عرض واقعي  . ونتيجة البحث تدؿ على فاعلية استخداـمالك إبراىيم مالانج
 .لتنمية مهارة الكلاـ
في اختبارات كفاية اللغة  تطوير مادة الكلاـ لزمد أمير الدينويبحث  
للأجانب. رسالة  اختبارات كفاية اللغة العربية العربية للأجانب على أساس
ـ طالب بجامعة مولانا مالك إبراىيم مالانج. ونتيجة ٕٔٔٓا سنة الداجستير كتبه
  البحث تدؿ على جودة ىذا التطرير.
لطلاب الفصل  تعليم مهارة الكلاـ تطوير مادةجنكي دوست ويبحث  
الثامن من الدستوى الثاني (البحث والتطوير بالتطبيق على الددرسة الثانوية معارؼ  
ـ طالب بجامعة سونن أمبيل ٕٗٔٓكراطاف لرا كديري). رسالة الداجستير كتبو سنة 
ت  البحث تدؿ على فاعلية استخداـ بور فوين سلامية الحكومية سورابايا. ونتيجةالإ
 .ارة الكلاـكالوسيلة لتمنية مه
الفروؽ بينها وبين البحث  لو أعدنا النظر إلى الدراسات السابقة لوجدنا
مواد  يتركز إلى تطوير ةقصد بو الباحثي ت، أما البحث الذةقـو بو الباحثالذي ست
 الفيديو الددونة التعليمية بالوسيلة التعليمية في كتاب العربية الدعاصرة تعليم الكلاـ
فصوؿ الدكثفة بالجامعة الإسلامية الجامعة في ال لطلاب gninraeL golV
تعليم مهارة  سورابايا. يتركز ىذا البحث إلى إنتاج مواد الحكومية سونن أمبيل
ها من الناطق العربي التي تمت تسجيل أو الكلاـ نصوصالبدا فيها من  الكلاـ



































لس في يلصلأاؿودلا فلت برعلاةي ، و عتمتت تيلا تابيردتو نيراتم اضيأثكأ ةجردب ر
ـلاكلا ةراهم ميلعت ةيساسأ نم. 

































اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺗﻄﻮﻳﺮ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻤﻔﻬﻮم ﻋﻦ .أ
اﻟﺒﺤﺚ )tenmpoleveDو hcraeseRاﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ 
اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ ، واﺧﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔو (. واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
.إﱃ اﳌﻴﺪانﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺮاد اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
اﳌﻨﺘﺠﺎت و . اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻮﺟﻮد ﻣﺴﺒﻘﺎﺗﻘﺎﻧﻪإأو ﺧﻄﻮات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺞ أو ﻋﻤﻠﻴﺔﺑﻞ إﻧﻪ ﻫﻮ
1.ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎﻫﺬا ﳝﻜﻦ ﺎ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻧﻪﰲ ﻛﺘﺎب ﻧﺎﻧﺎ ﺷﻮدﻳﻪ ﺳﻮﻛﻤﺎ دﻳﻨﺎﺗﺎ llaG&groBوﻗﺎل 
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ
ﺘﺨﺪم ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﺴ، اﻟﺬي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﳕ
، اﳌﻜﺮر ﺎم اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎﺑﺎﻧﺘﻈﰲ ذﻟﻚ اﳊﲔ ﻧﻔﺬت ،واﻹﺟﺮاءات
ﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻴﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﳉﻮدة وﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺘ
داﺋﻤﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﺋﻨﺎت أو اﻷﺟﻬﺰة ، ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻮﺣﺪات واﻷدوات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ 
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻔﺼﻞ أو اﳌﺨﺘﱪ ، وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﻳًﻀﺎ ﺑﺮﳎﻴﺎت، ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ 
2.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
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اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﺪراﺳﺔ ﺑﺄن ﰲ ﻛﺘﺎب ﺑﻮﻧﺎﺟﻲ yehciR&sleeSوﻗﺎل 
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱪاﻣﺞ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ، وﺗﻄﻮﻳﺮ ، و
ﳑﺎ أدى إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﺴﺎق و ﺗﻜﻮن
أوﺗﺼﻤﻴﻢ ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، اﻟﺘﺼﻤﻴﻢﳓﻮ 
3.اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻋﺪة اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ أﻋﻼﻩ ، ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ
وﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ . ﺻﻨﻊ اﳌﻨﺘﺞأو اﻟﻜﻤﺎل اﳌﻨﺘﺞ وﻓﻘﺎ ﳌﺮﺟﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑأو اﳋﻄﻮة اﳌﺘﺨﺬة
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺬا
.ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺻﻨﻌﻪﲢﺪث ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن اﻹﻋﻼم ﻫﻮﰲ ﻛﺘﺎب روﲰﺎنﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﲢﻔﺰ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ ﻣﺮﺳﻞ إﱃ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦاﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
4.واﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢواﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت
ﺗﺴﺘﺨﺪم وﻳﺬﻛﺮ ﻋﻤﺮ ﳘﺎﻟﻚ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻫﻲ أدوات وﻃﺮق وﺗﻘﻨﻴﺎت
ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﻔﺎﺋﺪة أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
5.اﳌﺪرﺳﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ
، ﺣﻮل ﺗﻌﻠﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼمن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ ﻛﺎﻓﻴﲔﻴﺠﺐ أﻓ
أﻛﺜﺮ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام( 1: )6وﻫﻲ
(3)ﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻣﻦ أﺟوﻇﻴﻔﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﰲ( 2)واﻟﺘﻌﻠﻢ ، 
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ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻹﻋﻼم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ(4)ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻋﻤﻮﻣﻴﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، 
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ( 6)ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻌﻠﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، اﻟﻘﻴﻤﺔ أو( 5)اﻟﱰﺑﻮي ، 
أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷدوات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ( 7)واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، 
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻷﻋﻤﺎل( 9)اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎدة ، ( 8)اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، 
ﻣﻜﻦ أن ﺗﺜﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ( 01).اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ. م اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻹﻋﻼ
إﺣﻀﺎر ﺗﺄﺛﲑات ﻧﻔﺴﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﻣﺜﲑة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ، وﺣﱴواﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮﻏﺒﺎت واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت
.ﻟﻠﻄﻼب
وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬﻤﺔ ، واﻟﱵ ﻴﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺛﻨﲔﻓ
وﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲﲢﻔﺰ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﻢ 
أن ﻳﻜﻮن وﺟﻮب ﺑﺴﺒﺐ. وأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪارس ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮصﻋﻤﻮم
إﻧﺸﺎء وﺳﺎﺋﻂ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ
ﻳﺰ اﳊﻤﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ
.ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢواﻟﺪاﻓﻊ
ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﻲاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ و 
، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ( اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ)ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮاﳌﻌﺎﺻﺮة 
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﳕﻮذج. ﳍﺪف ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
noitanimessiDﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ D4ﳕﻮذج و . D4ﳕﻮذج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﱵ وﺿﻌﺘﻬﺎ (اﻟﻨﺸﺮو اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، و ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ، ﺗﺼﻤﻴﻢ) ,tnempoleveD niaseD ,enifeD
7.najaragaihT
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ﰲ ﺷﻜﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻷﻧﻪ ﻳﻬﺪف إﱃ إﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺎتاﺧﺘﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻣﻊ ﺻﻼﺣﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﳌﻨﺘﺞ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎناﺧﺘﺒﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔﻳﺘﻢ و اﻹﻋﻼم
اﳌﺸﻮﻗﺔﻞﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻴاﻟﺘﻌﻠﺣﻴﺚ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﺰﻳﺪ ﺑﻌﺪ
.وﺳﻬﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖواﳋﻄﻮات ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺟﺰ .ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ اﳌﻮاد
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺳﺲ.ب
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ، أﺻﺒﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻣﻮﺿﻮًﻋﺎ ﺳﺎﺧًﻨﺎ ﰲ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرًا ، وﺳﻮف ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
.اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺳﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﲪﺎﺳﺔ
gninraeL dednelBاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻂأنﰲ ﻛﺘﺎب روﲰﺎن ﻗﺎل ﺳﻴﻤﻠﲑو 
ﺑﲔ أﻓﻀﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ، واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺟﻬًﺎ ﻟﻮﺟﻪ ، ﳚﻤﻊ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ، واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل . واﳌﻤﺎرﺳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ . اﻟﺪراﺳﻴﺔ ، واﳋﱪة أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﳍﺎ ﻋﻴﻮب ﻛﺒﲑة ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ
8".ﺔ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﳌﺨﺘﻠﻂ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬ
ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ gninraeL dednelBﻂﺘﻠﻢ اﳌﺨﻴاﻟﺘﻌﻠ
ﻃﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ، وﳕﺎذج اﻟﺘﺪرﻳﺲ ، وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، وﺗﻘﺪم ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﻠﻮط ﻫﻮ أﻳًﻀﺎ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ . ﺧﻴﺎرات وﺳﺎﺋﻂ اﳊﻮار ﺑﲔ اﳌﻴﺴﺮﻳﻦ واﳌﺜﻘﻔﲔ
ﺟﻬﺎ ًﻟﻮﺟﻪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ، وﻟﻜﻨﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺒﺎﺷﺮ و 
9.ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
:ﯾﺗرﺟم ﻣن 8
odnifarGajaR TP :atrakaJ .isakinumoK nad isamrofnI igolonkeT sisabreB narajalebmeP )1102(.kkd ,namsuR
532 .adasreP
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ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺪﻋﻮم ﲟﺰﻳﺞ ﻓﻌﺎل ﻣﻦ gninraeL dednelBﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻂ اﻟﺘﻌﻠ
ﻃﺮق اﻟﻮﻻدة وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﻔﺘﻮح ﺑﲔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺘﻠﻂ ﻛﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ ". ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ﲨﻴﻊ اﻷﺟﺰاء اﳌﻌﻨﻴﺔ 
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ، وﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻌﻨﺼﺮ ( وﺟﻬًﺎ ﻟﻮﺟﻪ)اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺒﺎﺷﺮ 
:ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﻲ
ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ. أ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ أو وﺟﻬﺎ ًﻟﻮﺟﻪ. ب
،( أو وﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ)اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮاﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺘﻠﻂ . ج
01.اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺘﻠﻂ . د
ﲤﺜﻞ ﻓﺎﺋﺪة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺘﻠﻂ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ن ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻴﻮم ﰲ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻳﻮﻓﺮ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﻗﺖ واﳌﻜﺎ
ﻻ ﳛﺘﺎج اﻟﻄﻼب إﱃ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺪروس ، وﳝﻜﻦ إﺟﺮاء . اﻟﺪروس
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻹﻧﱰﻧﺖ أم 
.ﻻ
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﳒﺎح 
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﲝﺮﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ وﻗﺖ اﻟﺒﺪء وﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء واﻷﺟﺰاء اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪون . اﻟﺘﻌﻠﻢ
إذا ، ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮار ذﻟﻚ ، ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك أﺷﻴﺎء ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ، . ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ أوًﻻ ﰲ وﺣﺪة واﺣﺪة
أو اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺨﺘﺺ ﻋﱪ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ أو ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ
ﳝﻜﻨﻚ أﻳًﻀﺎ ﻗﺮاءة . اﻟﺪردﺷﺔ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﳊﻮارات اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ أوﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ01
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gninraeL)ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ 
(.metsyS tnemeganaM
ﻘﺎل إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻂ أﻓﻀﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘ
. واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ( أو وﺟﻬًﺎ ﻟﻮﺟﻪ)اﳌﺨﺘﻠﻂ ﻓﺼﻮًﻻ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻳﺘﻀﻤﻦ . اﻹﻟﻜﱰوﱐ
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﻓﺼﻮل اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺗﺴﻤﺢ ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
11.أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ
ﻗﺎل إن أﳕﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮان ﰲ ﻛﺘﺎب روﲰﺎنوﻓًﻘﺎ ﳌﻮﺳﻰ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﱰﻧﺖﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢو .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖو اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎن ، وﳘﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
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ﻗﻨﻮاتاﻹﻋﻼم ﻫﻲوﺳﺎﺋﻞ( kinaH treboR)ﻧﻴﻚ ﺎو أﻣﺎ ﻋﻨﺪ روﺑﲑت ﻫ
وﻣﺪراﳌﻄﺒﻮﻋﺔاﳌﻮاداﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ،واﻟﺮﺳﻮﻣﺎتواﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن،اﻷﻓﻼمذﻟﻚﰲﲟﺎاﻻﺗﺼﺎل
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342: ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، 71


































ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻌﺮف أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺘﺴّﻤﻰ ﰲ أوﳍﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻌﻴﻨﺎت 
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، ﰒ ﲰﻲ ﺑﺎﳌﻌﻴﻨﺎت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، ﰒ ﺻﺎرت اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ 
ﰒ ﺻﺎرت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ( noitacinummoC lausiV-oiduA)واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ 
91(.ygolonhceT lanoitacudE)






451: ، ص اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ، 81
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أﺳﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.د
اﳌﻮﻗﻒ واﻟﺴﻠﻮك ﲢﺪﺛﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرة وﺗﻐﻴﲑ 
ﻫﻨﺎك (renurB)، وأﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﺮوﻧﲑﻘﺪﱘاﳋﱪة اﳉﺪﻳﺪة واﳋﱪة اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﰲ اﻟﺰﻣﺎن اﻟ
واﳋﱪة ( evitcane)ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻫﻲ اﳋﱪة اﳌﺒﺎﺷﺮة 
ﺎﺷﺮة ﻫﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺎﳋﱪة اﳌﺒ(. cilobmys)واﳋﱪة اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ (cinocI)اﻟﺼﻮرﻳﺔ 
ﲜﻌﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو اﳋﱪة اﻟﺼﻮرﻳﺔ أن ﻛﻠﻤﺔ “ lupmiS”ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ 
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺼﻮرة أو اﻟﻔﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﺘﻤﻮا اﻟﺮﺑﻂ 
وﰲ . ﻟﺘﻘﺪﱘ وﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻌﻠﻤﻮا وﻳﻔﻬﻤﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺼﻮرة أو اﻟﻔﻠﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ وﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﺑﺘﺠﺮﻳﺒﻬﻢ ﰲ ( ﻳﺴﻤﻊأو)ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ ﻳﻘﺮأ اﻟﻄﻼب ا
.“lupmiS”ﺟﻌﻞ
اﳌﻌﺮﻓﺔ " )اﳋﱪة"وﺛﻼث اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻛﺘﺴﺎب 
وﺻﻔﻬﺎﻛﻤﺎاﳌﺬﻛﻮرةاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞاﻛﺘﺴﺎبﰲاﳋﱪةوﻣﺴﺘﻮﻳﺎت(.واﳌﻬﺎرة واﳌﻮﻗﻒ
ﻟﻠﻄﻼبﻧﻘﻠﻬﺎاﻟﱵواﳌﻮاداﻻﺗﺼﺎلﻋﻤﻠﻴﺔﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎأزﻫﺎر أرﺷﺪﰲ ﻛﺘﺎب( elaD)دﻳﻞ
ﻛﻤﺘﻠﻘﻮنواﻟﻄﻼب. اﻟﺮﺳﺎﻟﺔوﻛﻤﺼﺐرﺳﺎﻟﺔﻳﺼﺐواﳌﻌﻠﻢاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﺗﺴﻤﻰوﻳﺘﻘﻨﻬﺎ







































ﰲ ﻛﺘﺎب أزﻫﺮ أرﺷﺪﻳﻮﻧﺲﳏﻤﻮدذﻛﺮﻩﻛﻤﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞأﳘﻴﺔوأﻣﺎ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢوﻋﻨﺪ.ﲰﻊﻛﻤﻦرأىﻓﻤﻦاﻟﻔﻬﻢوﻟﻀﻤﻦاﳊﻮاسﰲﺗﺄﺛﲑاأﻋﻈﻢﺑﺄ ﺎ
ﺗﺜﺒﻴﺖوﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺸﺎﻃﻬﻢ،وﲡﺪدﻟﻠﻄﻼب اﻟﺴﺮورﲡﻠﺐاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞﺑﺄنإﺑﺮاﻫﻴﻢ
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ﻳﻦ ﺗﻜﻮ إﱃاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻣﻬﺎرة ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ واﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺗﺆديﰲاﻟﺘﻨﻮع 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲﳌﻔﺮدات وااﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻦ اﳌ
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮك إﱃواﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺆدي . ﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔﻳﻜﻮ ّﱵاﻟاﻷﻓﻜﺎرواﺳﺘﻤﺮار 
ﻋﻦ  ﻓﻀﻼ32.ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﰲﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻩﺪﻳﺪة ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺰز ﳉااﻻﲡﻬﺎتوﺗﻜﻮﻳﻦ 
ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻗﺪراﻫﺘﻢ اﻟﺘﺄﻣﻠﻴﺔ ﲔﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪارﺳ
زﻳﺎدة  ﰲﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﳚﺎﰊﻳﻌﲔ اﻟﺪور ﻻوﻫﺬا إﳎﺎ. ﺔﻈﺣاﳌﻼوﻗﺪراﻫﺘﻢ ﻋﻠﻰ 
.ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وزﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪﱵاﻟاﳌﻮﺟﺒﺔﺼﺎل ﳋﻛﻞ ا
ﲨﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻦ ﰲر اﻟﺬي ﺗﻘﻮم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻴﺔ اﻟﺪو ﳘن أﻜﻦ ﺑﻴﺎﳝو 
:ﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲأﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟاﻹﺎﻫﺎ ﺘل اﻧﻌﻜﺎﺳﻼﺧ
.ﻄﻼبل ﻣﺎ وﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﺮﺑﺎت ﺣﺴﻴﺔ ﻟﻠﻼﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﳊدراك اﻹﺗﻌﺰز ا-1
.ﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرس ﻣﻦ ﺣﻴﻮﻳﺔ وواﻗﻌﻴﺔل ﻣﺎ ﺗﻀﻔﻼﻣﻦ ﺧﻄﻼبﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﲡ-2
.ﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎﻹﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﳌاﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﲑﻟﻠﺪراﺳﺔ وﺗﺴﺘﺜاﻟﻄﻼبﺗﺸﻮق -3
ة ، وﺗﻨﻤﻲ ﻗﺪراﻫﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ، ﱪ ﳋاﻛﺘﺴﺎب اﰲاﻹﳚﺎﺑﻴﺔﻄﻼبﺗﺰﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟ-4
إﱃيت، ﳑﺎ ﻳﺆدﻼﺸﻜﳌﺣﻞ اﱃوأﺗﺒﺎع اﻟﺘﻔﻜﺮي اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻈﺔ، ﺣﻼﳌودﻗﺔ ا
.داءﻷﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ورﻓﻊ ﺳﻮﻳﺔ اﲔﺴﲢ
.ﻋﻠﻴﻪﻻأﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وأﺷﺪ إﻗﺒﺎﻌﻠﻬﻢﳚﻣﺮ اﻟﺬي ﻷ، اﻄﻼبة اﻟﱪ ﺗﺰﻳﺪ ﺧ-5
ﻠﻰ ﺣﺘﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ وإﺷﺒﺎع ﻋاﻟﻄﻼباﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﱃات ﺗﻜﻮن إﱪ ﺗﻮﻓﺮ ﺧ-6
.رﻏﺒﺎﻫﺘﻢ
.ﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢأاﻧﺘﻘﺎل إﱃات ﻋﻤﻘﻴﺔ ﺗﺆدي ﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وإﻛﺴﺎب ﺧﻞﺗﺴﻬ-7
86-76صﻔﺮدات،ﳌدار ا: ، اﻟﺮﻳﺎضﺳﺲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻷاﺎﻫﻴﺔ وﳌﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺮﳏﻦ ﻛﺪوك، ﻋﺒﺪ اﻟ32
































ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺪى ﺎﻫﺎت ﲡﺳﻠﻴﻤﺔ واﺔﻦ ﻗﻴﻤﻳﺎﺑﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮ ﳚﺗﻨﻤﻲ ﻣﻴﻮل إ-8
.ﲔﺘﻌﻠﻤﳌا
.ﲔﻬﺪ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أو ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﳉﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﲑﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﺜ-9
ﻬﺎرات وﺗﺮاﺑﻂ ﳌﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻠﻄﻼبﺒﺎﺷﺮة ﻟﳌااﳋﱪاتﺗﻮﻓﺮ -01
.ﻓﻜﺎراﻷ
.اﳌﺘﻌﻠﻤﲔﻗﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﺪى ﻼاﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﺰﻳﺪ اﻟﻄﺗﻨﻤﻲ -11
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎتﺗﺜﺒﻴﺖإﱃﺗﺆدي ﱵﺗﻨﻮع أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟ-21
.اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲤﻨﺎء ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺗﻌﻤﻴﻤﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺑ-31
.ﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻫﻢاﻻ
ﻋﺮض اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲل اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻼﻣﻦ ﺧﻄﻼباﻟﲔاﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻲﺗﺮاﻋ-41
.اﳌﺘﻌﻠﻤﲔﺗﻨﻔﻖ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﱵاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟ
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﲪﺴﻮﺳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮر ا ﺮدةﻟﻔﺎظ ﻷﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺗﻮﺿﺢ ا-51
42.اﻟﻮﻗﻮع ﻳﻒ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔﺗﻼﰲاﻟﺬي ﻳﺮﺗﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ، ﳍﺎ ﰲ اﻷذﻫﺎنﻣﺮﺋﻴﺔ 
اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺎح أي ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﳒﻣﻦ ﻫﺬا ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن 
ﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺬا اﺟﺘﻬﺪ ﲝﲑﺣﺪ ﻛﺒإﱃﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، ﻣﻨﻮط ﳌاﳋﱪاتوا
اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲﻌﻠﻢ ﳌﺎ اﺳﺲ ﻳﺴﺮﺗﺸﺪ اﻷو اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﳉوﺿﻊ اﰲاﻟﺒﺎﺣﺜﻮن 
.أﻧﺸﻄﺘﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻟﺘﻘﺪﱘ ﳍﺎﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﳌا
2-82. ، صاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔإﻧﺘﺎج وﺗﺼﻤﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻄﻴﻄﻲ وإﺧﻮاﻧﻪ، 42

































ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﻗﺘﺼﺮإ ﺎﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، و 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻻﻟﱵدوات واﻟﻄﺮق اﻷة ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﲑ ﺗﻀﻢ ﻣﺒﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒإﳕﺎ، و اﻷﻓﻼمو 
ﻜﻦ أن ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳝو . ﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺮﻣﻮز اﻟﻠﻔﻈﻴﺔأﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨ
:52وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲأﻧﻮاعﲬﺲﱃﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ودراﺳﺘﻬﺎ إ
ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﱵواﻟﻄﺮق اﻷدواتوﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺒﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ : ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔاﻟ-1
ﺘﺤﺮﻛﺔ ﳌاﻟﺼﻮر اﻟﻔﺘﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺼﻮر اا ﻤﻮﻋﺔوﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ . اﻟﺒﺼﺮ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺨﻠﻔﺔ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻮﺿﻴﺤﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم ﳌواﻟﺸﺮاﺋﺢ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ااﻷﻓﻼماﻟﺼﺎﻣﺘﺔ وﺻﻮر 
.اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ واﻷدوات اﻟﱵاﳌﻮادﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﲟوﻫﻲ ﺗﻀﻢ : اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ-2
ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮادﻳﻮ واﻟﱵﻠﻢ زﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌ
.ت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔﻼﺳﻄﻮاﻧﺎت واﻟﺘﺴﺠﻴﻷواﺪرﺳﻴﺔ ﳌااﻹذاﻋﺔوﺑﺮاﻣﺞ 
ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﱵﺠﻤﻮﻋﺔ وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﲟ: اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ-3
اﻷﻓﻼمﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎﺗﻘﺔ وﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳌاﻟﺒﺼﺮ واﻟﺴﻤﻊ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻮر اﺣﺎﺳﱵ
واﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺼﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻷﻓﻼمﻛﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﻳﻀﺎ . واﻟﺘﻴﻠﻔﺰﻳﻮن
ﺳﻄﻮﻧﺎت أو ﺷﺮاﺋﻂ أت ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻼﺼﺎﺣﺒﺔ ﺗﺴﺠﻴﲟﺗﺴﺘﺨﺪم 
ﺮ ﻳو ﻮ ﺑ"ﻧﺎﻣﺞ ﺮ ﺑاﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﰲوﻧﻈﺮا ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ . ﺗﺴﺠﻴﻞ
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع" ﻳﻨﺖو ﺑﻮ 
542ص : أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻧﺎﻧﻴﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، 52
































ﺸﺎرﻛﺔ ﳌﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﲔﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺪارﺳﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و .ﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞﳎوﺳﺎﺋﻞ -4
:وﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺣﻈﺔﻼﳌأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ا
secneirepxE tceriD lufesopruPدﻓﺔﺎﳍﺒﺎﺷﺮة اﳌااﳋﱪات-(أ
وﻳﻜﺘﺴﺐ . اﻟﻄﻼبﻣﻦ ﻻﺎﺑﻴﺎ ﻓﻌﺎﳚﺗﻘﺘﻀﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎ إﱵﻮاﻗﻒ اﻟﳌوﻫﻲ ا
وﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻮاس، ﳊااﺧﺘﻼفﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﱪاتﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ 
أو ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﻤﻠﻴﺔﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ . اﻟﻄﻼبذﻫﻦ ﰲواﺿﺤﺎ ﻮاﻗﻒ ﳌﻫﺬﻩ ا
.أو زراﻋﺔ ﻧﺒﺎﺗﺎتﺣﻴﻮاﻧﺎت 
slairetam lanoisnemid eerhT(ﺷﻴﺎء واﻟﻌﻴﻨﺎتﻷاﻟﻨﻤﺎذج وا)ﺴﻤﺎت ا-(ب
snemicepS & tcejbO ,ledoM
ﺼﻨﻮﻋﺔ ﳌﺎدة اﳌﺠﻢ أو اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ أو ااﳊﰲﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﲣﺴﻤﺎت ﻫﺬﻩ ا
رﺿﻴﺔ ﻷﺮاﺋﻂ اﻟﺒﺎرزة واﻟﻜﺮة اﳋﻧﺴﺎن وااﻹﻮذج ﺟﺴﻢ ﳕﻣﺜﻞ . ﻣﻨﻬﺎ
.ﻨﻄﺔﶈﻴﻮاﻧﺎت اﳊوا
noitazitamarDاﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎت-(ج
ﺗﺸﻜﻞ أﺧﻄﺎرا ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﱵﺪوث أو اﻟﳊﺿﻴﺔ أو ﻧﺎدرة ااﳌﺎﺑﺎﳌﻮاﻗﻒﺘﺺ ﲣو 
.سﻣﻮر ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺪار أﻟﺘﻮﺿﻴﺢ دراﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو 
وﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﲔﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﰊﺎﳚاﻹﺳﻬﺎم اﻹﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎت وﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟ
.ﺎﻣﺔﳍﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ا
































ﺗﻌﲔ ﻻﻼﺣﻈﺔ، و ﳌﻋﻨﺼﺮ اﲔﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺪارﺳ.ﺣﻈﺔﻼﳌﻤﻮﻋﺎت اﳎ-5
وﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ أﻧﻮاع .اﻹﳚﺎﰊﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﺑﻞ إ
ﺘﺤﺮﻛﺔ ﳌﻌﺎرض واﻟﺼﻮر اﳌت واﻼاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺮﺣاﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت : اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.واﻟﺼﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺼﻮت 
snoitartsnomeDاﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ-(أ
أو ﺷﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺎﻣﻞ اﳌﻌﺣﺼﺺ اﻟﻌﻠﻮم و ﰲﻛﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
و رﻏﻢ أن . ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰةﻲﻋﻤﻠ، أو ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة أو اﻟﻠﻮﺣﺔﻲﻋﻠﻤ
ن ﺈ، ﻓﲔﻈﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪارﺳﺣﻼﳌاﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ا
داء و اﻷو ﻣﺎدة اﻟﺪرس ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ و اﳚﺎﺑﻴﺘﻬﻢﻋﺪم ﻳﻌﲏﻻﻫﺬا 
.ﺧﺘﺒﺎراﻻ
dleiF spirTتﻼاﻟﺮﺣ-(ب
ﻛﺎﻓﻴﺔ داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺎت ﺧﱪاتﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﳊااﻟﻄﻼبﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺪ 
ﺘﺎﺣﻒ ﳌﻣﻞ و اﳌﻌﺎﻛﻦ و ااﻷﻣﺎ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺰﻳﺎرة إﱃﺘﺎج ﳛياﻟﺬاﻷﻣﺮاﻟﺪرس، 
، ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎتو اﳌﻈﻬﺮو اﶈﺘﻮىﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﱐو اﻷﺛﺎرو 
.ذات ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔﺧﱪات
stibihxEﳌﻌﺎرضا-(ج
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﲞﺮا ﻢﺑﻌﺮض ﻣﺎ ﻣﺮ ﻄﻼبﻌﺎرض ﻟﻴﻘﻮم اﻟﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌاﲔﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌ
ﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺘﲤﺎذج و ﻋﻴﻨﺎت و أﺷﻴﺎء و ﻟﻮﺣﺎت ﳕﺸﺎﻫﺪة ﳌأو 
ﻣﻌﺮض إﱃﺑﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮض أو ﻳﻨﺘﻘﻠﻮن ﻄﻼباﻟﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﳝو . دراﺳﺘﻬﻢ
.ﺟﺎﻫﺰ

































ﻴﺔ أو أﺣﺪاث ﳜﺗﺎر ﻲﻧﻮاﺣ، أو ﺷﺮح ﻌﻠﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎتﳌﺘﺎﺟﻬﺎ اﳛﱵواﻟ
epat sdrocerو أﺷﺮﻃﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞdrocerﻄﻮاﻧﺎت ﻷﺳو ﺗﺸﻤﻞ ا. ﺟﺎرﻳﺔ
وﺳﺎﺋﻞ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻲاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﺮادﻳﻮ، و ﻫذاﻋﺔ ﻹو ا
.ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ زﻫﻴﺪةﲔاﻟﺪارﺳ
اﻟﺼﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ-(ه
إﱃﺘﺎج ﳛاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دون أﺟﻬﺰة ﻋﺮض، و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﰲو ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم 
و ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺼﻮر .اﻟﺜﺎﺑﺘﺔاﻷﻓﻼم ﺠﻬﺎز ﻋﺮض ﻛأﺟﻬﺰة ﻋﺮض ﺧﺎﺻﺔ  
ﺴﻤﺔ و اﻟﺼﻮر و ﻨﻈﻮر و اﻟﺼﻮر اﳌااﻟﺼﻮر اﻟﻔﺮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ، و اﻟﺮﺳﻢ : اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
.اﻟﺜﺎﺑﺘﺔاﻷﻓﻼم
اﻟﺮﺳﻮم- (و
و اﳌﻌﺎرضو ا ﻼتاﻟﻜﺘﺐ و ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة و ﰲﺳﺘﺨﺪام اﻻﻫﻰ ﺷﺎﺋﻌﺔ و 
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت و ﰲو ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻴﺘﻬﺎ ﳘا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﲑ و ﻛﺜاﳌﺘﺎﺣﻒ
.و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊاﳊﻮادث
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻠﻮﺣﺎت و و اﳋﺮاﺋﻂو ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ، و 
62.اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔو اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ و اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻜﺎرﻳﻜﺎﺗﻮرﻳﺔ، 
542ﻧﻔس اﻟﻣراﺟﻊ ،ص 62
































ﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺮ ﺘاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟ.ز
اﻟﺬﻳﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔاﺳﺘﻘﺼﺎء وزع ﻋﻠﻰ ﰲﻓﲏ دﻳﻞﲔﻫﻮﺑدراﺳﺎت ﲑﺗﺸ
اﳌﻌﻠﻤﲔوﻛﺎن ﻣﻦ ردود . ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲﰲﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﻌﻴﻨﺎت 
: 72اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺒﻮلﱰ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻣﺎ
ا ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺬﺴﻲ، وﻫﻲ ﳊأﺳﺎﺳﺎ ﻣﺎدﻳﺎ ﻹﻟﺪراك اﲔﺗﺘﻴﺢ أﻣﺎم اﻟﺪارﺳ-1
.ﻳﺪرﻛﻮن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﱵ ﻻاﻟﻟﻸﻟﻔﺎظﲔاﻟﺪارﺳ
ﺎدة اﻟﺪرسﲟﲔﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة واﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪارﺳ-2
ﲔأﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎق واﺳﺘﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳ-3
.ﻟﺪﻳﻬﻢﰐﻔﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬاﳛﳑﺎ ﲔواﻗﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﺧﱪاتﺗﺘﻴﺢ اﻛﺘﺴﺎب -4
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮر ، وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ واﺿﺤﺎ ﻋﻨﺪ ﲔﻔﺰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻔﻜﺮي ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲢ-5
ت واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎتﻼواﻟﺮﺣﺘﺤﺮﻛﺔ ﳌا
وزﻳﺎدة ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎاﳌﻌﺎﱐﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻳﻀﺎح ﲔاﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳاﶈﺼﻮلﺗﻨﻤﻲ -6
.ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أدوات أﺧﺮىﻳﺴﻬﻞ اﻛﺘﺴﺎﻻات ﱪ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧ-7
.ﻛﻔﺎﻳﺔ وﺗﻨﻮع وﺗﻌﻤﻴﻖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﺪارﺳﻮنﰲﺗﺴﻬﻢ -8
، ص (3891دار اﳌﻌﺎرف : اﻟﻘﺎﻫﺮة ) 1.ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر، ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ط
72 84-74









































ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺدراك اﳊﺴﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲔ- ٥
92:وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ
ﻛﻌﺮض وﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ دروس اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻟﺼﻔﻮف اﻷوﱃ  : اﻟﺸﻲء ذاﺗﻪ(1
.ﻗﻄﻌﺔ ﻧﻘﻮد، أو ﻛﺄس ﻣﺎء، أو ﳓﻮ ذﻟﻚ
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ دروس اﻟﺘﻌﺒﲑ أو اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ، أو اﻹﻣﻼء، أو : ﳕﺎذج ﳎﺴﻤﺔ(2
.اﻟﻘﺮاءة ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﻄﺎﺋﺮ أو ﺣﻴﻮان أو ﳓﻮ ذﻟﻚ
41ص ( 7891دار اﻟﻘﻠم، : اﻟﻛوﯾت )2اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ط ﺣﺳﯾن ﺣﻣدي اﻟطوﺟﻰ، وﺳﺎﺋل82
98( 1991دار اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : إرﺑﺪ)، أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻤﺎد ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺴﻌﺪي، 92
































. وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻨﻤﺎذج ﰲ دروس اﻟﺘﻌﺒﲑ، وﰲ اﻟﻘﺮاءة، واﻷﻧﺎﺷﻴﺪ: اﻟﺼﻮر(3
ﻴﺢ اﳌﻌﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮر ﰲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻷدﰊ، ﻟﺘﻮﺿ
.واﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺑﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮ أو اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻘﺮاءة وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺟﺰاء : اﳌﺼﻮرات اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ(4
وﻫﻲ ﺗﻌﺮض ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻛﺜﲑة ﰲ . اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺒﻠﺪان واﳌﻮاﻗﻊ
.دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺑﻴﺎن اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻷدﺑﻴﺔ : اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ(5
.ﻟﻔﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻸﻣﺜﻠﺔ واﻟﺸﺮح واﻟﺮﺳﻢ وﻋﺮض اﻟﻨﻤﺎذج اﳉﻴﺪة : اﻟﺴﺒﻮرة(6
ﻟﻠﺨﻂ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺟﺎﺑﺎت واﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ دروس اﻟﻠﻐﺔ 
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.وﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ: اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت(7
ﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ، وﻛﺬﻟﻚ وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺮﻣﻠﻴ: اﻟﻠﻮﺣﺎت(8
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻮﺑﺮﻳﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﳕﺎذج اﳊﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات وﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ 
.ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
































اﻟﻘﺮآن، أو ﻹﻟﻘﺎء ﻞﻟﱰﺗﻴوﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﳕﺎذج ﺟﻴﺪة : اﳌﺴﺠﻠﺔاﻷﺷﺮﻃﺔ(9
اﻟﺸﻌﺮ أو اﳌﺴﺎﺟﻼت ﰲ اﻟﻨﺪوات، أو اﳊﻮار واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ اﳊﻔﻼت، 
.أو اﳌﻨﺎﻇﺮات أو اﶈﺎﺿﺮات
وﳍﺎ دورﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺪرﺳﻲ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ : اﻹذاﻋﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ(01
.اﻹﻟﻘﺎء وإﻋﺪاد اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت وﺗﺸﺠﻴﻊ روح اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
واﻟﺼﻮر واﻟﺼﺤﻒ وﳎﻼت وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت : اﳌﻌﺎرض(11
.اﳊﺎﺋﻂ وﻏﲑﻫﺎ
03اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- ب
:وﲤﺘﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ
ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺸﻲء ﳛﺘﺎج إﱃ زﻣﺎن أﻗﻞ ﳑﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ : اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﺮض-1
اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ أو ﻋﺮض ﺻﻮرﺗﻪ أو ﳕﻮذﺟﻪ أو رﺳﻢ ﺷﻜﻠﻪ وﺳﺮد اﳊﻮادث 
.ﻴﻠﻬﺎاﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﰲ وﻗﺖ ﻗﺼﲑ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﺘﻤﺜ
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﻜﻠﻒ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﺳﻮى اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺘﻔﻜﲑ : اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ-2
.ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ
.ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ أﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﳊﻘﺎﺋﻖ ا ﺮدة: اﻟﻮﺿﻮح-3
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:وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺗﻈﻞ ﻏﺎﻣﻀﺔ، ﻏﲑ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺣﱴ ﺗﻌﺮض : اﻷﻣﺜﻠﺔ(1
.ﻓﺘﺴﺘﺒﲔ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎﲟﺜﺎل،
أﺣﺪﳘﺎ : وﰲ ﻛﻼ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺷﺒﻴﻬﲔ: اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﳌﻮازﻧﺔ(2
ﻣﻔﻬﻮم واﻵﺧﺮ ﻳﺮاد ﻓﻬﻤﻪ، وﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎ ﺔ ﺑﲔ 
.اﻟﺸﻴﺌﲔ، ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻀﺎد ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﻒ دﻗﻴﻘﺎ، ﻓﺈن اﻟﻠﻔﻆ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ : اﻟﻮﺻﻒ(3
.ﳊﺴﻴﺔﺗﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة ا
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻹﻳﻀﺎح ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻔﺮدات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ دروس اﻟﻘﺮاءة : اﻟﺸﺮح(4
.واﻟﻨﺼﻮص وﳓﻮﻫﺎ
وﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳋﻴﺎل، وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺪارﺳﲔ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر : اﻟﻘﺼﺺ واﳊﻜﺎﻳﺎت(5
.واﳌﻔﺮدات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﻮﻋﻬﺎ، ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ 
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﱵ ﳝﺮ  ﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻫﻜﺬا ﻟﻮ ﺷﺎرك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ إﻋﺪادﻫﺎ، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ 
































ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﻐﻤﻮض وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻌﲎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻪ 
13.اﻟﱵ ﻳﻮد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
اﻟﺠﻴﺪةﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻻﻜﻴﻔﻴﺔﻟا.ط
ﻫﻨﺎك ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر . وﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﳎﺮد اﳌﻌﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
:  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﻪ ﺳﻮﻓﺮﻧﻮ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-1
ﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻴاﺧﺘ-2
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻴاﺧﺘ-3
ﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔﻴاﺧﺘ-4
ﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻟﻄﻼب واﻟﻌﺪد واﻟﻌﻤﺮ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢﻴاﺧﺘ-5
.ﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﳊﺎﻻت واﻟﻈﺮوف واﻟﺒﻴﺌﻴﺔﻴاﺧﺘ-6
23.ﻻ ﲣﺘﺎر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة-7
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: و ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ-1
.ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ(1)
.اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ(2)
.اﻟﺘﺄﻛﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ(3)
.ﲡﻬﻴﺰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ(4)
.ﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎن ﻋﺮض اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ(5)
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪامﻗﻮاﻋﺪ -2
.اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ (1)
.اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ (2)
.ﻋﺮض اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ (3)
.ﻋﺮض اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺷﻴﻖ وﻣﺜﲑ (4)
.اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻬﺎ (5)
.اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻬﺎ (6)
.إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ (7)
.ﻋﺪم اﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ﰲ ﻋﺮض اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﲡﻨﺒﺎ ًﻟﻠﻤﻠﻞ (8)
































.ﻋﺪم اﻹﳚﺎر اﳌﺨﻞ ﰲ ﻋﺮض اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ (9)
.ﻋﺪم ازدﺣﺎم اﻟﺪرس ﺑﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ (01)
ﻋـــﺪم إﺑﻘـــﺎء اﻟﻮﺳـــﻴﻠﺔ أﻣـــﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴـــﺬ ﺑﻌـــﺪ اﺳـــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﲡﻨﺒـــﺎ ﻻﻧﺼـــﺮاﻓﻬﻢ ﻋـــﻦ (11)
.ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻌﻠﻢ 
.اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﺣﻮل اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ (21)
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔﻗﻮاﻋﺪ-3
ﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ أو ﻋ: ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ (1)
ﻣﺪى ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻌﻬﺎ ، وﻣﺪى اﳊﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو ﻋﺪم ، و ﻣﻨﻬﺎ
.اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى 
أي إﺻﻼح ﻣﺎ ﻗﺪ ﳛﺪث ﳍﺎ ﻣﻦ أﻋﻄﺎل ، واﺳﺘﺒﺪال ﻣﺎ : ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ (2)
ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻒ ﻣﻨﻬﺎ ، وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ، ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰة 
.ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮة أﺧﺮى 
ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳊﲔ ﻃﻠﺒﻬﺎ أي ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ : ﺣﻔﻆ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ (3)
.أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﺮات ﻗﺎدﻣﺔ 
































وأﻣﺎ إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ 
:إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
، إذا اﺷﱰﻛﻮا ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻄﻼبﺗﺰداد أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، وﻓﺎﺋﺪ ﺎ -1
.ﻮﻋﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮةوإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، وﻧﺄﻣﻞ أن ﳒﺪﻫﺎ ﰲ اﳌﺪارس ﺻﻮرا وﳕﺎذج ﻣﻨ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲤﺲ اﳊﺎﺟﺔ، وأن ﺗﺒﻌﺪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎد -2
، وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﺮض اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، اﻟﱵ ﻟﻠﻄﻼبأﻏﺮاﺿﻬﺎ، وإﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻬﺎة 
.ﻟﻠﻄﻼبﲤﺘﺪ ﻓﺎﺋﺪ ﺎ 
.ﻳﺮاﻋﻲ ﰲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﺗﻜﻮن ﰲ وﺿﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳍﻢ ﲨﻴﻌﺎ-3
.ﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﻐﻤﻮضﳚﺐ أن ﲣﻠﻮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟ-4
ﻓﻨﺒﺪأ ﺑﺬوات اﻷﺷﻴﺎء إن : ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻣﺴﺎﻳﺮة ﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ-5
. أﻣﻜﻦ، وﺑﻨﻤﺎذﺟﻬﺎ ا ﺴﻤﺔ، ﰒ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺼﻮر وﻫﻜﺬا
ﻋﻦ اﳌﺪرس، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﻨﻪ، ورﲟﺎ زادت أﻋﺒﺎءﻩ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﲏ-6
وﳍﺬا ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس أن ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﳉﻬﺪ واﻟﺪراﺳﺔ، ﺣﲔ 
.إﻋﺪادﻩ اﻟﺪروس، وأﻻ ﻳﻈﻦ أن ﰲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﲎ ﻋﻦ اﻟﺸﺮح
































ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ أﻧﺸﺄ ﺎ اﻟﻮزارة، -7
ﻟﺘﻨﺘﻔﻊ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﲡﺎر ﺎ، وﻟﺘﺰود ﻫﺬﻩ اﻹدارة ﲟﻘﱰﺣﺎ ﺎ، أو أﻋﺪ ﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ، 
33.ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺒﺎدل اﳌﻨﻔﻌﺔ
golV gninraeLاﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﻤﺪوﻧﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
golV gninraeLﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﻤﺪوﻧﺔ .أ
أﻣﺎ . golbو ﺑﻴﻠﻮغ oedivﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ وﳘﺎ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ golVإن ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﻬﻮ ﻛﺘﺎﺑﺔ golbﻓﻬﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻻﻧﻘﺒﺎض اﻟﺼﻮرة اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، وأﻣﺎ اﻟﺒﻴﻠﻮغ oedivاﻟﻔﻴﺪﻳﻮ 
ﻫﻮ  golVإذن ﺗﻌﺮﻳﻒ . ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ اﻟﱵ ﲢﺪث وﺗﻐﲑ ﻣﺮارا وﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
golVوأﻣﺎ 43.ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺘﺤﺪث واﳌﻘﺪم ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
.ﺧﺎﺻﺔاﻟﱵ ﺗﱰﻛﺰ إﱃ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲgolVﻓﻬﻮ gninraeL
ﺟﺰء واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﻮgniggnolb -Vأﻳﻀﺎ وﺗﺴﻤﻰاﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺪوﻧﺔ أو اﻟﺘﺪوﻳﻦ
اﺳﺘﺨﺪام واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻖ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖﺷﻜﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻫﻮ
.ﻛﻤﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻮق اﻟﻨﺺ واﻟﺼﻮتاﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
وﻟﻜﻦ5102ﳎﺘﻤﻊ أوﺳﻊ ﻣﻨﺬ ﻋﺎمأﺻﺒﺤﺖ اﳌﺪوﻧﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﰲ ﻫﺬﻩ . 5002اﻋﱰف ﺑﻠﻮق ﰲ ﻋﺎم ﻣﻮﺟﻮًدا ﻣﻨﺬ أن ﺑﺪأgolvﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﻧﺸﺎط 
ﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﲑا ، اﳍﻮاﺗﻒ اﶈﻤﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺪوﻧﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
534: ص( 7002دار اﳌﻌﺎرف، : اﻟﻘﺎﻫﺮة )، اﳌﻮدة اﻟﻔﲏ ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،33
:ﺗﺄﺧذ ﻣن 43
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زﺧﻢ اﻷﺣﺪاث واﻟﺼﻮر ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﳎﻬﺰة ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن وﺗﺄﺧﺬ، واﻟﻜﺎﻣﲑاتوﻛﺎﻣﲑات اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
.ﻣﻊ ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتأن ﻳﺘﻢ ﳚﺐﻣﻊ
اﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎتgolBﻣﻊ اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪgolVﻧﺸﺎط 
ﻣﺬﻛﺮات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻊ. ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻌﻠﻢﺷﺨﺼﻴﺔ ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪوﻧﺔ أﻳﻀﺎ
.اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻌﻠﻢ
golVاﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﻤﺪوﻧﺔ أﻧﻮاع . ب
:53وﻣﻦ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
أو اﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﺔ-1
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ  ﻫﺬﻩ  ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺘﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﺗﻘﻮم  ﺎ  
ﻣﻦ . اﻟﻔﺮﻳﺪة واﳌﺜﲑة واﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑgolV yliaDﺳﻴﺘﻢ زﻳﺎرة . ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ
إﱃ . اﳌﺪوﻧﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻣﺸﻬﻮرﻳﻦﻫﺬﻩ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ، ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺪوﻧﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ، ﻓﺈن اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺠﺒﲔ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﺮﺣﻠﺘﻴﺔ-2
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ، ﻋﱪ ﻣﺪوﻧﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ . ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺎﻓﺮ
ﳝﻜﻦ أن . اﻟﺴﻔﺮ ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﺬب اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﱵ زارﻫﺎ
ن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﺬب اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳌﻮﺻﻰ  ﺎ ﻟﻚ واﻟﺴﻌﺮ ﺗﻜﻮ 
ﻣﺸﺎﻫﺪة . وﺣﱴ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻮﺟﻬﺔ
.اﻟﺴﻔﺮ ﻣﺪوﻧﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﳑﺘﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﻄﻌﻤﻴﺔ-3
ﻟﺼﺤﺒﺔ اﻟﺮﳘﺎﻫﺮﻣﺰي"اﳌﺸﻮﻗﺔ أﻧﻮاع اﻟﻔﻴﻴﺪﻳﻴﻮ اﳌﺪوﻧﺔ " اﳌﻘﺎﻟﺔ 53
































. ﻫﺬا ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻃﻌﺎم أو ﳏﺘﻮى اﻟﻄﻬﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻫﺬﻩ ، ﳝﻜﻨﻚ أن ﲡﺪ أن اﶈﺘﻮﻳﺎت ﺗﺪور ﺣﻮل أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻦ 
اﻟﻄﻬﻲ اﻷﻛﺜﺮ اﳌﻮﺻﻰ  ﺎ ، وأﻧﻮاع اﻟﻄﻌﺎم اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﺬوﻗﻬﺎ ، وﻛﻴﻔﻴﺔ 
ﻛﻴﻒ ، أﻧﺖ اﻟﺬي . ﻃﺒﺨﻬﺎ ، وﺻﻔﺎت اﻟﻄﻌﺎم ، إﱃ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻃﻌﻤﺔ
ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﻃﻬﻲ اﻟﻄﻌﺎم ﺗﻔﻜﺮ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺻﻔﺘﻚ ﻋﱪ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻄﻌﺎم؟
ﺴﻨﻴﺔﻴﺪﻳﻴﻮ اﳊاﻟﻔ-4
ﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮى ﺣﻮل اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺣﻮل اﳌﻼﺑﺲ اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ، واﻟﱪاﻣﺞ ﲢ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ، اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺪوﻧﲔ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻜﻴﺎج ، وأﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﻋﻦ اﳉﻤﺎل
ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ، رﻏﻢ ذﻟﻚ ، ﻫﻨﺎك أﻳًﻀﺎ رﺟﺎل ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺪوﻧﺔ ﲨﺎل ﻷﻏﺮاض 
.ﺎﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻷﻋﻤﺎل وﻏﲑﻫ. ﻣﻌﻴﻨﺔ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ-5
أﻧﻪ ﳛﺘﻮي اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺤﻤﺪ اﻟﺮﳘﺎﻫﺮﻣﺰيgolVﳍﺬا ، ﳝﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻘﺎط 
أو ﳝﻜﻨﻚ أﻳًﻀﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ . ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ، واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﻣﺔ
ﺧﻮﻛﻮ وﻳﺪودواﻟﺴﻴﺪ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔﻣﺪوﻧﺔ رﺋﻴﺴﻨﺎ
اﻟﺮواﺑﻄﻴﺔاﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ -6
ﻫﺬا إذا ﻛﻨﺖ . ، ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻗﺮاء ﺎﻢ اﺟﺘﻴﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔﻬ، ﳝﻜﻨﻟﻠﻌﺎزﺑﲔ
وﻟﻜﻦ إذا أدﺧﻠﺖ ﺻًﻔﺎ واﺣًﺪا ﻗﻮﻳًﺎ ، ﻓﻼ ﺣﺮج ﰲ . ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄن ﻗﻠﺒﻚ ﺿﻌﻴﻒ
ﻋﻠﻤﻚ أن ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ 
ﰲ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻫﺬﻩ ، ﳝﻜﻨﻚ أن ﺗﻘﺸﺮ . ﻧﻌﻢ ، اﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ واﺣﺪ. ﳐﺘﻠﻄﺔ
.ﻗﺼﺔ ﺣﺒﻚ

































ﻳﺪور اﶈﺘﻮى ﺣﻮل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ-8
اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﲟﻦ ﻟﻪ ﻫﻮاﻳﺔ وﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﻌﺎﱂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﳝﻜﻨﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻩﻫﺬ
أو ﳝﻜﻨﻚ أﻳًﻀﺎ ﺑﺪء اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﺣﻮل ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ أو ﺣﱴ أﻧﺸﻄﺘﻚ . ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻫﺬا . ﳝﻜﻨﻚ وﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪأي ﺷﻲء ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ. اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﺜﲑ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻌﺒﻴﺔاﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﻠ-9
ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﰲ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳋﺎﺻﺔ  ﻢ ﺣﻮل . ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﺪا ﻟﻼﻋﺒﲔ
، ﻟﺘﻌﻄﻴﻬﻢ أروع ﻢ اﳌﻔﻀﻠﺔ ، واﻧﺘﻘﺎد ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻌﺎبﺣﻴﻠﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل أﻟﻌﺎ
ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻘﺪ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-01
ﳛﺘﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪوﻧﺔ . ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﶈﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ أو اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻔﻜﺮﻳﺔﻻ ﳛﺘﻮي 
ﺣﱴ ﻋﻦ ﺷﻲء أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪا . ﻓﻴﺪﻳﻮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻷﻓﻜﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
.وﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﶈﺘﻮى ﻓﻴﻪ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
.واﳌﻔﺮح ﻏﲑ اﳌﻠﻞوﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳉﺬاب واﳌﺸﻮق 
golVاﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﻤﺪوﻧﺔﺗﻜﻮﻳﻦاﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ . ج
ﻛﻨﺸﺎط ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﳊﺎﻻت ، ﳚﺐ أن ﻳﺘﻘﻦ ﻣﺪون اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﲢﺮﻳﺮ ﻓﻴﺪﻳﻮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ، ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﺪون اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻦ 
































ات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ ﻻ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷدو . ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺮﻳﻂ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳋﺎص ﺑﻪ
.ﻳﺴﺘﺨﺪم داﺋًﻤﺎ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ، ﺧﺎﺻًﺔ إذا ﻛﺎن اﳌﺪون ﻻ ﻳﺰال ﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪئ
ﻋﺎدًة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ 
. ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤﺪًا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﻷدوات اﳌﻮﺟﻮدةdiordnAﻣﺜﻞﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺎﺗﻒ ذﻛﻲ 
ﻟﺬﻟﻚ إذا اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻫﺎﺗًﻔﺎ ذﻛًﻴﺎ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ، ﻓﺈن أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻪ 
وﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ اﳌﻄﺒﻘﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ .ﺑﺸﺪة ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻒ ذﻛﻲ
:63ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﳌﺪوﻧﺔ 
ereimerP ebodA-1
اﻟﱵ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻴﺰات اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﻄﺒﻘﺎتﺣﺪ أ
. ﰲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ، ﻣﺜﻞ إﻧﺸﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ ووﺟﻮد أدوات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﺛﲑات
erimerP ebodAو pilC erimerP ebodAاﻟﺘﻮاﻓﻖ اﳉﻴﺪ واﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﲔ 
.ﺷﺎﺋﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮorP
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ﻗﺪرة واﻛﺘﻤﺎل اﳌﻴﺰات وﺑﻌﺾ اﻷدوات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ 
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﲑاد اﳌﻠﻔﺎت وﺧﻔﺾ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ . ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻧﺸﺎء ﻋﺮض ﺷﺮاﺋﺢ
.واﳌﻴﺰات ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ وإﺑﻄﺎء ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻴﺰات اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﺒﻄﻴﺌﺔ
rotkeriD rewoP-3
وﺳﻬﻞ اﻟﻔﻬﻢ ، ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻠﻔﺎت وﺳﺎﺋﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻈﻬﺮ ﺑﺴﻴﻂ 
اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت ، وﳝﻜﻨﻨﺎ أﻳًﻀﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻮدة ﰲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﲜﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ أو 
.ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﳝﻜﻦ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ

































ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أدوات ﳐﺘﻠﻔﺔ 
ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ أن ﻫﺬا . واﻻﻗﺘﺼﺎص ﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻣﺜﻞ اﻟﺘﺸﺬﻳﺐ واﻟﺪﻣﺞ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﻮﻓﺮ أﻳًﻀﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺨﻠﻔﻴﺔ أو 
.ﳝﻜﻨﻨﺎ إدﺧﺎل اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﱵ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ
retsameniK-5
ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑًا ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻷﺧﺮى ، واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﱵ 
. ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدوات ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻨﺼﻴﺔ ، واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺼﻮﰐ ، إﱁ
اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺳﺘﺒﺪال amorhCﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ دﻋﻢ ﻣﻴﺰة ﻣﻔﺘﺎح 
.ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ
































أﻋﻼﻩ اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻻﺣًﻘﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳋﻤﺴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ، ﺣﱴ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ  ﺎﺗﻒ 
واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺔ .ذﻛﻲ دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
.ﻟﻜﻮ ﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪامogaromliFاﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻫﻲ 
golV gninraeLاﻟﺨﻄﻮات ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﻤﺪوﻧﺔ . د
ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻮاﺿﻊ-1
ﻻ ﻃﻌﻢ ﳍﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﳌﺪوﻧﺔ دون ﻫﺪف اﳊﻴﺎة ﺑﻼ ﻫﺪف ﻛﺎﻧﺖ 
أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪﻳﻬﺎ اﳌﻠﻞ و ﻻ ﺟﺬاﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﺸﺮ ﻓﻤﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرس اﻟﺴﺎﺑﻊ إﱃ اﻟﺜﺎﱐ
ﻣﺜﻞ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﳌﻌﺘﻞ اﻷﺧﲑ أو اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺰﻳﺪ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ واﳋﻤﺎﺳﻲ وﻏﲑ ذﻟﻚ، 
وﻗﺪﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳉﺬاب أﻳﻀﺎ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻣﺸﺠﻌﲔ وﳏﺎﻣﺴﲔ وراﻏﺒﲔ ﰲ 
.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﺧﺬ اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ-2
اﻟﻜﺎﻣﲑا  أو اﳍﺎﺗﻒ ﻷﺧﺬ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳉﺬاب ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺣﺴﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم 
اﻟﻌﺎﱄ، و ﻻ ﺗﻨﺲ اﳌﻜﺎن اﳌﺴﺘﺨﺪم و اﻟﺘﻌﺮض و اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻟﻪ اﻟﻘﺮر
.اﻟﺼﺮﻳﺢ ﺣﻮاﱄ اﳌﻮاﻗﻊ اﳌﺪوﻧﺔ
ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ واﺳﺘﺪﻋﺎءﻩ-3
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﱪﳎﻴﺎت اﳉﻴﺪة واﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻨﺸﺮ ﻷن ﻻﻳﻌﱰﻓﻬﺎ 
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ،  وﻋﻠﻰ اﻷﺣﺴﻦ ﰲ إدﺧﺎل اﻟﺼﻮت ﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻚ ﻧﻔﺴﻚ أو 
.اﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻂ

































واﳋﻄﻮات اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺪوﻧﺔ ﻫﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ إﱃ ﺟﺮوب ﳎﺘﻤﻊ 
ﻓﺼﻠﻚ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن ﻫﺬا ا ﺘﻤﻊ ﻓﺼﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ 
73.اﻟﺪﻋﻮة واﻻﺗﺼﺎل
golV gninraeLاﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﻌﻴﻮب ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﻤﺪوﻧﺔ . ه
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﻬﻲ  golV gninraeLاﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﳌﺪوﻧﺔ أﻣﺎ اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﻦ -1
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ(1
ذﻛﺮ اﶈﺘﻮى ﰲ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(2
اﳌﺎدة اﳉﺬاﺑﺔ(3
ﺟﻌﻞ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﻼب ﳏﺎﻣﺴﲔ وﻓﺎﳘﲔ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(4
:ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﳌﺪوﻧﺔأﻣﺎ اﻟﻌﻴﻮب ﻣﻦ -2
ﲢﺘﺎج إﱃ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ(1
اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد(2
ﲢﺘﺎج اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ (3
83.ﲢﺘﺎج إﱃ اﳌﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ واﺑﺘﻜﺎرﻫﺎ ﰲ ﻧﺸﺮﻫﺎ(4
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ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟﻤﺪوﻧﺔﻣﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﻓﻲ . و
ﳍﺎماﻹ-1
ﺻﻨﻊ ﻗﺼﺺ ﰲ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﱵ ﺳﻮفإﳍﺎم ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﱃ ﰲ
ﺳﻠﻤﺖ ﰲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻮﺿﻮعﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
.ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎﺗﺴﺠﻴﻞ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﰲاﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ
اﳌﻮاﺿﻴﻊ-2
أو ﳏﺘﻮﻳﺎت اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ ﺻﻮرة ﻟﻠﻘﺼﺔ. اﳌﻮﺿﻮعاﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ
.اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﱵ ﺳﺘﺼﻨﻊاﻟﻘﺼﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﲢﻤﻴﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﺗﺼﻨﻴﻊ-3
ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﲑ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﻊ ﻓﻴﻠﻢﻴﺼﻨﺗﻣﺜﻞ اﳌﺪوﻧﺔﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮإن 
ﳚﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺼﺺ ﰲ ﺷﻜﻞ أﺧﺪود. وﺟﻮد ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻛﻘﺼﺔاﻟﻀﺮوري
.وإذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ. ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺘﺼﻼأﻧﻴﻖ وﻣﻔﺼﻞ ﺣﱴ ﻛﻞ ﻗﺼﺔﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
ﺗﺪوﻳﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻷﺷﻴﺎءﳓﻦ ﻧﺴﺘﻌﺪ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ
ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﰒ ﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﺣﱴﻏﺎب ﻋاﻟﺸﻲء اﳌﻬﻢ أن أﻗﻮل ﻫﻮ ﻻ
.رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔإﻏﻼق ﻣﻊ
إﻋﺪاد ﻣﻜﺎن اﳋﻠﻔﻴﺔ-4
ﻫﺬا ﳚﺐ . ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮإﻋﺪاد ﻣﻜﺎن ﻛﺨﻠﻔﻴﺔﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻚ
.واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻳﺮاﻗﺐاﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻹﺿﺎﻓﺔ أﳘﻴﺔ وﺟﺎذﺑﻴﺔ
اﻹﺿﺎءة-5
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﻜﺬاﺿﻊ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرك اﻹﺿﺎءة ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة
.ﺄﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻮدة ﺻﻮرة ﺟﻴﺪةﺘﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﻘﺪﻣﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟـ
أو اﳌﻮﺿﻮعاﻷﺟﺴﺎم-6
































ﻛﻞ ﺷﻲء ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰا . اﻟﺼﻮرﲢﻀﲑ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻗﺒﻞ اﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ
اﺟﻌﻞ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا .ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮروأﺟﺰاﺋﻪ ، ﻻ ﺗﺼﻞﰲ اﳌﻮﻗﻒ
إذا ﻛﺎن اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﻲء. ﻷول ﻣﺮةﺗﺴﺠﻴﻞ اﳊﻴﺔ دون ﻣﻔﻬﻮماﻟﻘﺒﻴﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
.عﻮ ﺼﻨاﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻴﻮ اﳌاﻟﺒﺸﺮ ، ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳉﻤﻴﻊ ﻳﻌﺮف
اﻟﺼﻮرﲣﺎذا-7
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺼﻞ. وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺿﺎءةﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺎطاﻟﺼﻮر ﻻزمﲣﺎذﰲ ا
ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ. ﺧﺬﻫﺎ ﻣﺮة أﺧﺮىوﻳﺘﻄﻠﺐ( ﻏﲑ واﺿﺢ)ﻣﻌﺘﻢ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ اﻟﺼﻮرة
.ﺣﻔﻈﺖ ﺣﻘﺎأن ﻟﻠﺤﻮار ، ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻚ.واﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻜﺎﻣﻞ
اﻧﻈﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ-8
. ﻻ ﺗﻨﺴﻰ أن ﻧﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻮراء ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻃﻼق اﻟﻨﺎرﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ،
رﻣﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﺧﻄﻮات ﻻﲣﺎذ ﻫﻨﺎكﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻴﺪة ، ﰒإن وﺟﺪت
.أو ﻛﺮرﻫﺎ
ﲢﺮﻳﺮ-9
أﻳﻬﻤﺎ اﻟﺼﻮر واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻮرﲣﺎذاﻣﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻧﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻮراء ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
. ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﻔﻬﻮمإﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ، ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮرﰲ. ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ
ﻣﺮة ﲝﻴﺚ ﻳﺒﺪو اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ أﻛﺜﺮ(. اﳊﺎﺟﺔإذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ)أﻳﻀﺎ ﻹﺿﺎﻓﺔ وﻻ ﺗﻨﺴﻰ
ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺬي ﻗﻄﻌﻨﺎﻩاﺳﺘﺨﺪام اﻹﺑﺪاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ. أﺧﺮى ﻣﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم
ﲢﻘﻖ ﻣﺮة أﺧﺮى-01
ﻫﻞ ﺣﻘﺎ ﲢﻤﻴﻠﻪ ، وﻳﻔﻀﻞإذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﲢﻘﻖ ﰒ اﳋﻄﻮة إذا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺬي ﰎ ﲢﺮﻳﺮﻩ
.وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻛﻤﺴﺘﻨﺪاتﻫﻮ ﺣﻔﻆ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻴﺪاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﺸﺮ-11
































ﺑﺎﻟﻔﻌﻞأﺣﺴﻨﺖ ، واﻟﻔﻴﺪﻳﻮإذا اﳌﺮاﺣﻞ ﻣﻦ واﺣﺪ إﱃ ﻋﺸﺮة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰒ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻼﺋﻖ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺎء
93.ﻳﻮﺗﻴﻮبإﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺪوﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﻘﻨﻮاتاﻟﺘﺎﱄ ﻫﻮ ﻧﺸﺮﻩاﳋﻄﻮة
ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔgolV gninraeLاﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ . ز
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةﶈﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب -1
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةﻛﺘﺎب 
وﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب .اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ 
.اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻷﳌﺎﱐ وﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻨﻪ أﻳﻀﺎ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﻟﻘﺪ ﻧﺸﺮ 
ﺟﻠﺪ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب .zluhcS drahekcEوأﻟﻔﻪ 
وﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻳﻘﺴﻢ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ . درﺳﺎ61ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺜﻴﻒ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﺘﲔ ﻓﻘﺴﻤﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول وﻗﺴﻤﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﰲ 
.اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ
أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻷوﱃ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرس اﻷول إﱃ اﻟﺪرس اﻟﺴﺎدس أي ﰲ 
وأﻣﺎ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرس اﻟﺴﺎﺑﻊ إﱃ اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ . اﳌﺴﺘﻮى اﻷول
وﺗﱰﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻋﻠﻤﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ . أي ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ
ﻋﺸﺮ ﻷ ﺎ ﻗﺪ ﺣﺪدت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﳊﺪود أي ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ إﱃ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ 
. اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ 93
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golV gninraeLاﻟﱵ ﻋﻠﻤﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﳌﻮاد - ب
:اﳌﻮاد ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
اﳌﻀﺎرع اﳌﺮﻓﻮع واﳌﻀﺎرع ا ﺰوم:اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ -1
02- 11اﻷﻋﺪاد اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ :اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ -2
واﻷﻋﺪاد اﻷﺻﻠﻴﺔ( ﻲاﳌﺎﺿ) اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻌﺘّﻠﺔ :اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ -3
واﻷﻋﺪاد اﻟﱰﺗﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻷول إﱃ ( اﳌﻀﺎرع)اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻌﺘﻠﺔ :اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ -4
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
( ﻓّﻌﻞ، ﻓﺎﻋﻞ، أﻓﻌﻞ، ﺗﻔّﻌﻞ) اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺰﻳﺪة :اﻟﺒﺎب اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ -5
( اﻓﺘﻌﻞ، اﻓﻌﻞﱠ، اﺳﺘﻔﻌﻞ َاﻧﻔﻌﻞ ، َﺗﻔﺎﻋَﻞ، ) اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺰﻳﺪة :ﻋﺸﺮ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ -6
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻤﻔﻬﻮماﻟ.أ
إّن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم أو اﻟﺘﺤّﺪث ﻟﻴﺴـﺖ ﺣﺮﻛـﺔ ﺑﺴـﻴﻄﺔ ﲢـﺪث ﻓﺠـﺄة، وإﳕـﺎ ﻫـﻲ 
وﻫــﺬﻩ . ﺧﻄــﻮاتﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻣﻌﻘــﺪة وﺑــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﻣﻈﻬﺮﻫــﺎ اﻟﻔﺠــﺎﺋﻲ إﻻ ّأ ــﺎ ﺗــﺘﻢ ﰲ ﻋــّﺪة 
.ﻧﻄﻖوﺻﺎﻳﻐﺔ و ﺗﻔﻜﲑو ﺳﺘﺜﺎرةا04:اﳋﻄﻮات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
واﳌﺜــﲑ إﻣــﺎ أن ﻳﻜــﻮن . ﻓﻘﺒــﻞ أن ﻳﺘﺤــّﺪث اﳌﺘﺤــّﺪث، ﻻﺑــّﺪ أن ﻳﺴــﺘﺜﺎر
ﺧﺎرﺟﻴــﺎ، ﻛــﺄن ﻳﺮﻳــﺪ اﳌﺘﺤــّﺪث ﻋﻠــﻰ أﻣﺎﻣــﻪ، أو ﳚﻴــﺐ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺆال ﻃﺮﺣــﻪ ﳐﺎﻃﺒــﻪ، أو 
ن ا ـﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻳﺸﱰك ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻧﻘـﺎش، أو ﺣـﻮار، أو ﻧـﺪوة وﻣـﺎ إﱃ ذﻟـﻚ
.اﻟﱵ ﻳﺮد ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﺜﲑ ﺧﺎرﺟﻲ
901، (1991دار اﻟﺸﻮاف، : اﻟﻘﺎرﻫﺮة )، ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ أﲪﺪ، 04
































وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﺜﲑ أو اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﻜﻼم داﺧﻠﻴﺎ، ﻛﺄن ﺗﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻓﻜﺮة، وﻳﺮﻳﺪ 
أن ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ أو ﻛﺄن ﻳﻨﻔﻌﻞ اﻷدﻳﺐ أو اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻔﻜﺮة ﻓﻴﻌـﱪ ﻋﻨﻬـﺎ ﻟﻶﺧـﺮﻳﻦ 
ﻞ اﻹﻧﺴــــﺎن  ﻤــــﻮم أو ﰲ ﺻــــﻮرة ﻗﺼــــﻴﺪة ﻳﻨﺸــــﺪﻫﺎ، أو ﺧﻄﺒــــﺔ ﻳﻠﻘﻴﻬــــﺎ، أو ﻛــــﺄن ﻳﻨﺸــــﻐ
.ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻴﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻪ
وﻗـﺎل ﳏﻤـﻮد ﻛﺎﻣـﻞ، أّن اﻟﻜـﻼم ﻫـﻲ ﻣﻬـﺎرة اﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ اﳌـﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘـﺪرة 
ﻟﻨﺤﻮﻳ ـــــﺔ وﻧﻈـــــﺎم وﺗﺮﺗﻴ ـــــﺐ ﻋﻠـــــﻰ اﺳـــــﺘﺨﺪام اﻷﺻـــــﻮات ﺑﺪﻗـــــﺔ، واﻟ ـــــﺘﻤﻜﻦ ﻣـــــﻦ اﻟﺼـــــﻴﻎ ا
ﺪﻳﺚ أي أّن ﺗﺴــﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋﻤــﺎ ﻳﺮﻳــﺪ أن ﻳﻘﻮﻟــﻪ ﰱ ﻣﻮاﻗــﻒ اﳊــاﻟﻜﻠﻤــﺎت اﻟــﱵ
اﻟﻜــﻼم ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻴــﺔ إدراﻛﻴــﺔ ﺗﺘﻀــﻤﻦ داﻓﻌــﺎ ﻟﻠــﺘﻜﻠﻢ، ﰒ ﻣﻀــﻤﻮﻧﺎ ﻟﻠﺤــﺪﻳﺚ، ﰒ 
ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻐﻮﻳـﺎ ﺑﻮاﺳـﺎﻃﺘﻪ ﻳـﱰﺟﻢ اﻟـﺪاﻓﻊ واﳌﻀـﻤﻮن ﰱ ﺷـﻜﻞ ﻛـﻼم، وﻛـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت 
14.ﻻﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﳌﺘﻜﻠﻤﺔ
ﺒﺎﺣـﺚ ﻋﻠـﻰ أّن اﻟﻜـﻼم ﻫـﻮ ﻟـﻴﺲ ﲟﺠـﺮد إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟـﻚ، ﳝﻜـﻦ أن ﻳﻘـﻮل اﻟ
إﺧﺮج أﺻﻮات أﺧﺮﺟﻬﺎ اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﳐﺎﻃﺒﻪ وﻟﻜﻨﻬﺎ أﺻﻮات ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة 
.اﳌﺘﻜّﻠﻢ وﻳﺼﻮﻏﻬﺎ ﺑﺄﻟﻔﺎظ وﻋﺒﺎرات وﺗﺮاﻛﻴﺐ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻳﻔّﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ
وإﱃ اﳉﺎﻧـﺐ، أّن ﰲ اﻟﻜـﻼم ﻫﻨـﺎك ﻣﺼـﺪر ﻟﻸﻓﻜـﺎر، واﻹﲡـﺎﻩ اﻟـﺬي ﻳﺄﺧـﺬﻩ 
ﳌﻮاﻗــﻒ اﻟــﱵ ﺗﻘــﺎل ﻓﻴــﻪ، واﻟﺸــﺨﺺ اﻟــﺬي ﻳﻘــﺎل ﻟــﻪ، ﻳﻌــﲏ أّن اﻟﻜــﻼم ﻫــﻮ اﳌــﺘﻜﻠﻢ، وا
.ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺼﻮﺗﻴﺔ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻣﺘﺤّﺪﺛﲔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎ
351. ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص14
































وﻣﻬــﺎرة اﻟﻜــﻼم ﳍــﺎ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎن، ﳘــﺎ اﻟﻨﻄــﻖ وﻫــﻮ اﳌﺴــﺘﻮى اﻷوﱃ أو اﻷدﱏ، ﰒ 
24.اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻘﺪم أو اﻷرﻗﻰ
وﻣــﻦ أﻫــﻢ ﻫــﺬﻩ . ﻳﻜــﻮن إﺣــﺪى اﳉﻮاﻧــﺐ اﳌﻬﻤــﺔ ﰱ ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻜــﻼمﻫــﻮ : ﻟﻨﻄــﻖ ا-(1
اﳉﻮاﻧــﺐ اﳉﺎﻧــﺐ اﻟﺼــﻮﰐ، إذ ﻳــﺮى اﻟﱰﺑﻮﻳــﻮن اﻷﳘﻴــﺔ اﻟﻜــﱪى ﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻨﻄــﻖ ﻣﻨــﺬ 
ﻓﺎﻟﻨﻄﻖ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰱ ﺗﻐﻴـﲑﻩ وﺗﺼـﺤﻴﺤﻪ . اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ
34ﺑﻌﺪ ﺗﻌّﻠﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﻲء
واﻹﻓﺼــﺎح ﻋﻤــﺎ ﳚــﻮل ﰱ ﺧــﺎﻃﺮ اﻹﻧﺴــﺎن ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻟﻔﻈــﺎ ﻫــﻮ اﻹﺑﺎﻧــﺔ: ﺘﻌﺒــﲑ اﻟ-(2
ﻋــــّﱪ ﻋﻤــــﺎ ﰱ : وﻳﻘــــﺎل . أﻓﻜــــﺎر وﻣﺸــــﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳــــﻴﺲ، ﲝﻴــــﺚ ﻳﻔﻬﻤــــﻪ اﻵﺧــــﺮون
واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﻲ اﳌﻨﻬﺠﻲ اﻟـﺬي . ﻧﻔﺴﻪ، أي أﻋﺮب وﺑّﲔ ﺑﺎﻟﻜﻼم
ﻳﺴـــﲑ وﻓـــﻖ ﺧﻄـــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣـــﻞ، ﻟﻠﻮﺻـــﻮل ﺑﺎﻟﻄﺎﻟـــﺐ إﱃ ﻣﺴـــﺘﻮى ﳝﻜﻨـــﻪ ﻣـــﻦ ﺗﺮﲨـــﺔ 
–ﺷـــﻔﺎﻫﺎ وﻛﺘﺎﺑـــﺎ –ﺎﻫﺪاﺗﻪ وﺧﱪاﺗـــﻪ اﳊﻴﺎﺗﻴـــﺔ أﻓﻜـــﺎرﻩ وﻣﺸـــﺎﻋﺮﻩ وأﺣﺎﺳﻴﺴـــﻪ وﻣﺸـــ
44.ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻓﻖ ﻧﺴﻖ ﻓﻜﺮي ﻣﻌّﲔ 
اف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمأﻫﺪ. ب
ﻣـــﻦ اﳌﻌـــﺮوف، أّن ﻟﻜـــّﻞ ﻣﻬـــﺎرة ﻣـــﻦ اﳌﻬـــﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ ﳍـــﺎ أﻫـــﺪاف ﺧﺎﺻـــﺔ ﰲ 
54:وأﻣﺎ أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ . ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
ﻳــﺆّدي أﻧـﻮاع اﻟﻨــﱪ واﻟﺘﻨﻐـﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ أن ﻳﻨﻄـﻖ اﳌــﺘﻌّﻠﻢ أﺻـﻮات اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، وأن-1
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ
06. ، ص(2002اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ اﻹﺳﻼﻣﻲ، : ﺑﺎﻣﻜﺎﺳﻦ )اﻹﻋﺪاد ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ،أﲪﺪ ﳐﻠﺺ ﳏﻔﻮظ، 24
951. ﻛﺎﻣﻞ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﳏﻤﻮد  34
302. ، ص(دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ: ﺑﲑوت )ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ،44
24. ، ص(6241اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، )، إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، 54
































أن ﻳﻨﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة واﳌﺘﺸﺎ ﺔ-2
أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة-3
أن ﻳﻌــــّﱪ ﻋــــﻦ أﻓﻜــــﺎرﻩ ﻣﺴــــﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﻨﻈــــﺎم اﻟﺼــــﺤﻴﺢ ﻟﱰﻛﻴــــﺐ اﻟﻜﻠﻤــــﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ -4
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم اﻟﻔﺼﺤﻰ
ﺔ ﻛﻼﻣﻴـــﺔ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻟﻌﻤـــﺮﻩ وﺣﺎﺟﺘـــﻪ وأدوارﻩ وﺧﱪاﺗـــﻪ وأن أن ﻳﻜﺘﺴـــﺐ ﺛـــﺮوة ﻟﻔﻈﻴـــ-5
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة ﰲ إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺗﺼﺎل ﻋﺼﺮﻳﺔ
أن ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﺑﻌــﺾ أﺷــﻜﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻌﻤــﺮﻩ وﻣﺴـــﺘﻮاﻩ -6
اﻟﺜﻘـــﺎﰲ وﻃﺒﻴﻌـــﺔ ﻋﻤﻠـــﻪ، وأن ﻳﻜﺘﺴـــﺐ ﺑﻌـــﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻋـــﻦ اﻟـــﱰاث 
اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻔﺴﻪ ﺗﻌﺒﲑا واﺿﺤﺎ وﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔﻋﻦ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧ-7
أن ﻳﻔّﻜـــﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ وﻳﺘﺤـــّﺪث  ـــﺎ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻣﺘﺼـــﻞ وﻣـــﱰاﺑﻂ ﻟﻔـــﱰات زﻣﻨﻴـــﺔ -8
.ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
ﺧﻄﻮات ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.ج
ﻣـــﻦ اﳌﻌـــﺮوف، أّن ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﻜـــﻼم ﰱ اﳊﻘﻴﻘـــﺔ ﻫـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺟﺬاﺑـــﺔ وﻓﺮّاﺣـــﺔ ﰱ 
ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﻏـﲑ ﺟﺬاﺑـﺔ وﻻ ـّﻴﺞ اﺷـﱰاك وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻗﺪ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻠﻐﻮي
ﳝﻜـﻦ . اﻟﻄﻠﺒﺔ، وﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺒﻮﺳﺔ وﻻﲡﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻜـﻼم ﻛﻤـﺎ ﻳـﺮام
اﻟﻘــــﻮل أّن إﺣــــﺪى اﻷﺳــــﺒﺎب اﻟــــﱴ ﺗﻌﻄّــــﻞ ﻫــــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺔ ﻫــــﻲ ﻗّﻠ ــــﺔ ﻛﻔــــﺎءة اﻟﻄﻠﺒــــﺔ ﰱ 
ة اﳌـﺪرس اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺗﻀﻤﻴﻢ اﳉﻤﻞ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱴ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬـﺎ اﻟﻄﻠﺒـﺔ وﻗﻠّـﺔ ﻛﻔـﺎء
.ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
وﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻟﻜــــﻼم ﰱ اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟﻠﻐــــﻮي ﳍــــﺎ ﻣﻮاﺻــــﻠﺔ ﻋﻠــــﻰ وﺟﻬــــﲔ، وﻫــــﻲ ﺑــــﲔ 
ﻟــــﺬﻟﻚ أن ﺗﻜــــﻮن ﺗــــﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻜــــﻼم ﻣﺆّوﻟــــﺔ ﺑﻜﻔــــﺎءة . اﳌــــﺘﻜّﻠﻢ واﳌﺴــــﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌــــﺎﻛﺲ
































اﻹﺳﺘﻤﺎع، وﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻄﻖ، واﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻔﺮدات واﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﱴ ﲡﻌﻞ  ﺎ 
وﳝﻜــــﻦ اﻟﻘــــﻮل ﺑــــﺄن ﺗــــﺪرﻳﺐ اﻟﻜــــﻼم ﻳﻜــــﻮن 64.ﺼــــﻮد وأﻓﻜــــﺎرﻫﻢاﻟﻄﻠﺒــــﺔ ﻣﻮاﺻــــﻠﺔ اﳌﻘ
.اﺳﺘﻤﺮارا ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.د
ﻣـــﻦ اﳌﻌـــﺮوف، أّن ﻣﻬـــﺎرة اﻟﻜـــﻼم ﻣـــﻦ أﺑـــﺮز ﻣﻬـــﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ ﰲ ﺗﻌﻠـــﻢ اﻟﻠﻐـــﺔ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ أن ﻳﻌّﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وأن ﻳﻘّﺪﻣﻬﺎ . اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ
ﻣــﻦ اﳌﻬــﺎرات اﻷﺧــﺮى ﻟــﺪى ﻃﻼﺑــﻪ ﻣﻨــﺬ ﺑﺪاﻳــﺔ ﺗﻌّﻠﻤﻬــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ ﺑــﺪون ﲡّﻨــﺐ ﻋــﻦ ﻣﻬــﺎرة 
. اﻻﺳﺘﻤﺎع
ﺐ أن ﻳﺒـــﺪأ ﺗﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻜـــﻼم واﻟﻨﻄـــﻖ ﻣﻨـــﺬ اﳌﺮﺣﻠـــﺔ ﻗــﺎل اﻷﺳـــﺘﺎذ ﻋﻠـــﻰ ﺛـــﻮرى، ﳚـــ
اﻷوﱃ ﻟــــﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐــــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴــــﺔ وﻻﻳــــﺆﺧﺮ إﱃ اﳌﺮاﺣــــﻞ اﳌﺘﻘﺪﻣــــﺔ ﺧﻮﻓــــﺎ ﻣــــﻦ أن ﻳﻜﺘﺴــــﺐ 
74.اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎدات اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺮدﻳﺌﺔ، ﻓﻴﺼﻌﺐ ﲣّﻠﺼﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻓﺘﻘـــﺪﱘ ﺗﻌﻠـــﻴﻢ اﳊـــﺪﻳﺚ ﰱ ﻓـــﱰة ﻣﺒﻜـــﺮة ﻣـــﻦ ﺗﻌﻠّـــﻢ اﻟﻠﻐـــﺔ أﻣـــﺮ ﻣﻬـــّﻢ ﻷﺳـــﺒﺎب 
ﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺪارس ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﰱ ذﻫﻨﻪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬ
اﻟﺸــﻔﻮي ﳍــﺎ، وﻋﻨــﺪﻣﺎ ﲤــﺮ اﻻﻳــﺎم دون أن ﻳــﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟﻜــﻼم  ــﺎ ﳛــﺪث ﻟــﻪ ﻧــﻮع ﻣــﻦ 
ﻟـــﺬﻟﻚ . اﻻﺣﺒـــﺎط وﻳﺘﻨﺎﺑـــﻪ ﺷـــﻌﻮر ﺑـــﺄن اﻟﺘﺤـــﺪث  ـــﺬﻩ اﻟﻠﻐـــﺔ أﻣـــﺮ ﺻـــﻌﺐ ﺑﻌﻴـــﺪ اﳌﻨـــﺎل
ن ﻧﺸـﺎﻃﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴـﺎ ﻣﻨـﺬ اﻟـﺪرس ﻻﻳﻨﺒﻐﻰ ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻞ ﳚـﺐ أن ﻳﻜـﻮ 
84.اﻷول ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
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وﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻧﺪرك أّن ﺗﻌﻠـﻴﻢ ﻣﻬـﺎرة ﻣـﻦ ﻣﻬـﺎرات اﻟﻠﻐـﺔ ﻳـﺆﺛﺮ ﰱ ﺗﻌﻠـﻴﻢ اﻷﺧـﺮى، 
ﻓﺎﳌﻬــﺎرات اﻷرﺑﻌــﺔ ﺗﺴــﻴﺞ واﺣــﺪ ﻻﳝﻜــﻦ ﻓﺼــﻞ ﺑﻌﻀــﻪ ﻋــﻦ ﺑﻌﻀــﻪ، ﻓﻨﻤــﻮ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ 
اﻟﻘـﺮاءة واﺗﺴـﺎع اﻟﻜﻼم ﻳﺆّدى إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﺮاءة ﺑﺎﻟﻄﻼﻗـﺔ، وﺑـﺎﻻﻧﻄﻼق ﰱ
ﻗﺮاءة اﻟﺪارس ﻳﺰداد ﳏﺼﻮﻟﻪ اﻟﻠﻔﻈﻲ وإﳌﺎﻣﻪ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴـﺎر 
.ﻣﻔﺮداﺗﻪ وأﻓﻜﺎرﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤّﺪث
94اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم. ه
اﻟﻨﻄﻖ-أ
ﻣـﻦ أﻫـّﻢ ﻫـﺬﻩ اﳉﻮاﻧـﺐ اﳉﺎﻧـﺐ اﻟﺼـﻮﰐ، إذ ﻳـﺮى اﻟﱰﺑﻮﻳـﻮن اﻷﳘﻴـﺔ اﻟﻜـﱪى 
ﻓـﺎﻟﻨﻄﻖ أﻛﺜـﺮ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻠﻐـﺔ ﺻـﻌﻮﺑﺔ ﰲ . اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻨـﺬ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎ ﺻـﺤﻴﺤﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
.ﺗﻐﻴﲑﻩ أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌّﻠﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﻲء
وﻟﻴﻜﻦ واﺿـﺤﺎ ﰲ اﻷذﻫـﺎن أﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ اﳌﻄﺒـﻮب ﰲ اﻟﻨﻄـﻖ أن ﻳﻨﻄـﻖ اﻟـﺪارس 
ﺑﺸـــﻜﻞ ﻛﺎﻣـــﻞ وﺗـــﺎم، أي ﻳﺴـــﻴﻄﺮ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﺼـــﻮﰐ ﻟﻠﻐـــﺔ ﺳـــﻴﻄﺮة ﻣﺘﺤـــﺪﺛﻴﻬﺎ، 
ﺗﻌـــﲏ اﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ إﺧـــﺮاج اﻷﺻـــﻮات ﺑﺎﻟﺸـــﻜﻞ اﻟـــﺬي ﳝﻜـــﻦ وﻟﻜـــﻦ اﻟﺴـــﻴﻄﺮة ﻫﻨـــﺎ 
اﳌـــﺘﻌّﻠﻢ ﻣـــﻦ اﻟﻜـــﻼم ﻣـــﻊ أﺑﻨـــﺎء اﻟﻠﻐـــﺔ ﺑﺼـــﺮف اﻟﻨﻈـــﺮ ﻋـــﻦ اﻟﺪﻗـــﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠـــﺔ ﰲ إﺧـــﺮاج 
. أﺻﻮا ﻢ وﻧﱪا ﻢ وﺗﻨﻐﻴﻤﻬﻢ
اﳌﻔﺮدات- ب
ﺗﻌــﺪ ﺗﻨﻤﻴــﺔ ﺛــﺮوة اﻟﻠﻔﻈﻴــﺔ ﻫــﺪﻓﺎ ﻣــﻦ أﻫــﺪاف أي ﺧﻄــﺔ ﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﻟﻐــﺔ أﺟﻨﺒﻴــﺔ،
اﳌﻌــــﲎ ﻛﻤــــﺎ أ ــــﺎ ﰲ ذات اﻟﻮﻗــــﺖ وﺳــــﺎﺋﻞ ذﻟــــﻚ أن اﳌﻔــــﺮدات ﻫــــﻲ أدوات ﲪــــﻞ
361-951. صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، 94
































ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ، ﻓﺒﺎﳌﻔﺮدات ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ اﳌـﺘﻜﻠﻢ أن ﻳﻔّﻜـﺮ ﰒ ﻳـﱰﺟﻢ ﻓﻜـﺮﻩ إﱃ ﻛﻠﻤـﺎت ﲢﻤـﻞ 
وﻋـــﺎدة ﻣـــﺎ ﺗﻜﺘﺴـــﺐ اﳌﻔـــﺮدات ﰲ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻣﻬـــﺎرات . ﻣـــﺎ ﻳﺮﻳـــﺪ
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﻫﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘـﺮاءة، ﰒ ّﺗـﺄﰐ ﻣﻬﺎرﺗـﺎ اﻟﻜـﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻓﺘﻔﺴـﺤﺎن ﰲ 
ل ﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻬﻤـﺎ واﻟﺘـﺪرﻳﺐ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، ﻣﻌـﲎ ﻫـﺬا أّن اﻟﻜﻠﻤـﺎت ﻻﺗﻌﻠـﻢ إﻻ ا ـﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق، أي ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﻗـﻒ ﺷـﻔﻮﻳﺔ أو ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت 
ﻟﻠﻘـــــﺮاءة، وﻟـــــﺬﻟﻚ ﻳﻔﻀـــــﻞ ﺗﻘـــــﺪﱘ اﻟﻜﻠﻤـــــﺎت ﻟﻠﺪارﺳـــــﲔ ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل ﻣﻮﺿـــــﻮﻋﺎت 
.ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎ ﻢ
إّن ﲢﺼـﻴﻞ اﻟﻜﻠﻤـﺎت ﻟـﻴﺲ اﳌﺸـﻜﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴـﺪة ﰲ ﺑﻨـﺎء اﳌﻔـﺮدات، ذﻟـﻚ أّن 
اﳌـﺘﻌّﻠﻢ ﻳﻘـﻊ ﲢـﺖ ﻋــﺐء ﺿـﺮورة ﺗـﺬﻛﺮ اﻟﻜﻠﻤـﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟـﱵ ﺗﻌﻠﻤﻬـﺎ، وﰲ ﻧﻔــﺲ 
اﻟﻮﻗﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻮﺿﻮل إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﺮدات اﻟﺪارس ﳚﺐ 
: أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺑـــﺎﳌﻮاﻗﻒ اﻟـــﱵ ﻳﺘﺤـــﺪﺛﻮن ﻓﻴﻬـــﺎ ﻋـــﻦ ﻘـــﺪﱘ ﻛﻠﻤـــﺎت ﺗﺘﺼـــﻞ اﺗﺼـــﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷـــﺮاﺗ-(1
.أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﺗﺼﺎلإ-(2
ﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﻓﱰات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻨﺴﻰﳏ-(3
اﻟﻘﻮاﻋﺪ- ج
ﻛﺜــﲑا ﻣــﺎ ﻳﻬﻤــﻞ اﳌﻬﺘﻤــﻮن ﺑﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ اﻹﺷــﺎرة إﱃ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ، ﺑــﻞ 
أﺟﻨﺒﻴـــــﺔ ﻓﻜﺜـــــﲑا ﻣـــــﺎ ﻳﺼـــــﺮﺣﻮن أﻣﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﻟﻠﻐﺔ . ﻧﺮى ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ ﲤﺎﻣﺎ
































ﺑ ـــــﺄن اﻟﻘﻮاﻋـــــﺪ ﻟﻴﺴـــــﺖ ﺿـــــﺮورﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠـــــﻢ اﺳـــــﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐـــــﺔ، أي ﻟﻴﺴـــــﺖ ﺿـــــﺮورﻳﺔ 
.ﻟﻠﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
وﻫــﻲ أن اﻟﻠﻐــﺔ ﲢﻜﻤﻬــﺎ وﻣﻬﻤــﺎ ﻳﻜــﻦ اﻷﻣــﺮ ﻓﺜﻤــﺖ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﻻ ﳝﻜــﻦ إﻧﻜﺎرﻫــﺎ
ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟـﱵ ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن ﻳﻌﺮﻓﻬـﺎ ﺟﻴـﺪا اﳌـﺘﻜّﻠﻢ  ـﺎ واﻟـﱵ ﳚـﺐ أﻳﻀـﺎ أن 
ﻳﻌﺮﻓﻬـﺎ اﻟﺮاﻏـﺐ ﰲ ﺗﻌّﻠﻤﻬـﺎ ﺳـﻮاء ﰎ ذﻟـﻚ ﰲ وﻗـﺖ ﻣﺒﻜـﺮ أو وﻗـﺖ ﻣﺘـﺄﺧﺮ، وﺳـﻮاء 
.ّﰎ ﺑﻮﻋﻲ أو ﺑﻐﲑ وﻋﻲ
ﻣـﺎ ﺗﻘـّﺪم إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﳒـﺪ أن اﻟﻘﻮاﻋـﺪ ﻋـﺎدة 
:ﺑﻮاﺣﺪ ن ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ 
ﻘــﺪﱘ اﻟﻘﺎﻋــﺪة اﳉﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣــﻮار أو ﻣﻮﻗــﻒ ﻗﺼﺼــﻲ، ﰒ ﺗﺴــﺘﻨﺒﻂ ﺗ-(1
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﻮارﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺪﱘ اﻟﻘﺎﻋـــــﺪة اﳉﺪﻳـــــﺪة ﰲ أﻣﺜﻠـــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺷـــــﻜﻞ ﲨـــــﻞ ﰲ أول اﻟـــــﺪرس، ﰒ ﺗﻘــــ-(2
.ﺗﺴﺘﺨﺮج اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻮاع اﻟﻜﻼم أﻧ. و
:ﻗﺴﻤﲔ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﻼم إﱃ 
اﻟﻜﻼم اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ .أ
ﻧﺴﺎن، واﻟﻜﻼم ﻹوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي ﻏﺮﺿﺎ وﻇﻴﻔﻴﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة ﰲ ﳏﻴﻂ ا
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﺗﺼﺎل اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ، ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﻹﺣﺎدﻳﺚ واﻷاﶈﺎدﺛﺔ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وا: ﺣﻴﺎ ﻢ، وﺛﻀﺎء ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ، ﻣﺜﻞ
































رﺷﺎدات، ﻹدارﻳﺔ، وإﻟﻘﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت، واﻹواﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء، وأﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ا
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وأﺣﺎدث ات واﻟﻨﺪوات، واﳋﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺧﺒﺎر، واﳌﻨﺎﻇﺮ ﻷوا
.اﻟﺴﻤﺮ
واﻟﻜﻼم اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺿﺮوري ﰲ اﳊﻴﺎة، ﻻﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ إﻧﺴﺎن، وﻻ ﳝﻜﻦ أن 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻻ ﳛﺘﺎج ﻫﺬا ﻹﺗﻘﻮم اﳊﻴﺎة ﺑﺪوﻧﻪ، ﻓﻬﻮ ﳛﻘﻖ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﺎدﻳﺔ وا
ﻻﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎص، وﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ، وﻣﻮاﻗﻒ اﳊﺎﻳﺎة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻮع 
اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ 
ﻋﻼم اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﻹﺳﻮاق، وﰲ ﺳﺎﺋﻞ اﻷاﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، وﰲ ا
05.واﳌﺮﺋﻴﺔ
ﺑﺘﺪاﻋﻲاﻟﻜﻼم اﻻ.ب
ﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ وﺧﻠﻔﺎت اﻟﻨﻔﺲ، ﻹﻬﺎر اﳌﺸﺎﻋﺮ، واﻳﻘﺼﺪ إﻇ
ﺣﺴﺎﺳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﺒﺎرة ﻣﻨﺘﻘﺎت اﻟﻠﻔﻆ، ﺟﻴﺪة اﻟﻨﺴﻖ، ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻹوﺗﺮﲨﺔ ا
ﺧﺮﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻷﲝﻴﺚ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ إﱃ ا. اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ وﳓﻮﻳﺎ
ﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻹدﰊ، وﲝﻴﺚ ﺗﻨﻘﻞ ﺳﺎﻣﻌﻬﺎ أوﻗﺎرﺋﻬﺎ ﻷداء اﻷﻣﺸﻮﻗﺔ ﻣﺸﲑة ﻫﻲ ا
ﻛﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﻪ ﰲ وﺟﻮﻩ، وﻳﻨﻔﻌﻞ ﺑﺎﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ، وﳛﺲ ﲟﺎ . اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﳌﻦ ﻗﺎﳍﺎ
اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﲨﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، أو اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ، أو اﻟﺘﺬوق : أﺣﺲ ﻫﻮ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ 
. اﻟﺸﻌﺮي، أو اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻘﺼﺼﻲ، أو اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ
اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺿﺮوري ﰲ اﳊﻴﺎة، ﻓﻌﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ 
دﰊ ﻣﻦ ﻷﺑﺈﺛﺎرة اﳌﺸﺎﻋﺮ، وﲢﺮﻳﻚ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﳓﻮ اﲡﺎﻩ ﻣﻌﲔ، ﻓﺄﺳﻠﻮب ا
٣٠٠١، (٣٠٠٢دار اﳌﺴﻠﻢ، : اﻟﺮﻳﺎض)اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎأﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎن، 05
































ﺣﺎﺳﻴﺲ، وﲢﺮﻳﻚ اﻟﻌﻮاﻃﻒ، وﻛﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﺎن ﻓﻌﻞ ﻷﺧﺼﺎﺋﺼﻪ إﺛﺎرة ا
. اﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎس
ﺑﺪاﻋﻲ، ﻹوﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻛﻼ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وا
ﻗﺪ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن، ﻓﻜﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻌﺒﲑي ﻻﻳﻨﻔﺼﻞ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ اﻻﺧﺮ اﻧﻔﺼﺎﻻ ﻛﻠﻴﺎ، ﺑﻞ
ﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺪرﺟﺎت ﻹﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، وا
. ﻣﺘﻔﺎوﺗﻪ
ﺿــــﺮوري ﻟﻜــــﻞ إﻧﺴــــﺎن ﰲ –ﻛﻤــــﺎ ﻗﻠﻨــــﺎ –ﺑــــﺪاﻋﻲ ﻹوﻛــــﻼ اﻟﺘﻌﺒــــﲑﻳﻦ اﻟــــﻮﻇﻴﻔﻲ وا
ا ﺘﻤــــــﻊ اﳊــــــﺪﻳﺚ، ﻓــــــﺎﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟ ــــــﻮﻇﻴﻔﻲ ﳛﻘــــــﻖ ﻟﻺﻧﺴــــــﺎن ﺣﺎﺟﺘــــــﻪ ﻣــــــﻦ اﳌﻄﺎﻟ ــــــﺐ اﳌﺎدﻳ ــــــﺔ 
ﺑـــــــﺪاﻋﻲ ﳝﻜـــــــﻦ ﻣـــــــﻦ أن ﻳـــــــﺆﺛﺮ ﰲ اﳊﻴـــــــﺎة اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﺑﺄﻓﻜـــــــﺎرﻩ ﻹﺎﻋﻴـــــــﺔ، واﻟﺘﻌﺒـــــــﲑ اﺟﺘﻤﻹوا
15.وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
ﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻃﺮ .ز
وﻋﺎدة ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ و ﺣﻔﻆ اﶈﺎورة ﻋﻦ اﳊﺎل 
وﻟﻮ إﺑﺘﺪاء. ﺧﺘﺒﺎرات رﺟﻴﺊ اﻟﻄﻼب ﻣﻠﻚ اﳌﻬﺎرة ﺟﻴﺪا ﰲ اﶈﺎورةﻹﺬا ا. اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة 25.ﺣﻔﻆ وﻟﻜﻦ إذا دواﻣﺎ ﻓﻴﺼﺒﺢ اﳌﻬﺎرة اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎدي
.اﻟﻜﻼم ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﳓﺮاف إﱃ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ و اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺘﺪئ . أ
.ﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻄﻼبﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻷإﺑﺘﺪأ ا- ١
٤٠١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،15
:ﯾﺗرﺟم ﻣن 25
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ﺳﺘﺎذ اﻟﻄﻼب ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﳌﻔﺮدات و ﻷو ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻃﻠﺐ ا- ٢
. ﻳﺮﻛﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت و ﻳﻌﱪ رأﻳﻪ
.ﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺟّﻮ ﺎ اﻟﻄﻼب وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺻﺎر ﺟﻮاﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﺣﺎ ﺗﺎّﻣﺎﻷﰒ رّﺗﺐ ا- ٣
ﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ، و ﺣﻔﻆ اﶈﺎورة وأﺟﺎﺑﺔ ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻹﺳﺘﺎذ ﻟﻄﻼب ﻷﻣﺮ اأ- ٤
. ﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﻗﺮأﻫﺎ اﻟﻄﻼبﻷا
ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ  . ب
.ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ- ١
.ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﺧﺎص ّ- ٢
.ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﺧﺎص ّ- ٣
. ﻳﻘّﺺ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﳌﻬّﻤﺔ- ٤
.ﻣﻦ اﻟّﺘﻠﻔﺎز و اﻟﺮّادﻳﻮ و ﻏﲑﳘﺎﻳﻘّﺺ ﻋﻦ اﳋﱪ اﻟﺬي ﲰﻌﻪ - ٥
اﳌﺘﻘﺪم  . ج
.ﺳﺘﺎذ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻼمﻷﺎر اﺧﺘا- ١
.ﻛﺎن اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺨﺘﺎر ﺟّﺬاﺑﺎ وﻟﻪ ﺗﻌّﻠﻖ ﲝﻴﺎة اﻟﻄﻼب- ٢
.ﺑﻴّﻨﺎ و ﲢﺪﻳﺪاﻛﺎن اﳌﻮﺿﻮع- ٣
.ﻛﺜﺮ ﺣﱴ اﺧﺘﺎر ﻋّﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪأو أﺳﺘﺎذ أن ﳜﺘﺎر اﻟﻄﻼب ﺑﲔ ﻣﻮﺿﻮﻋﲔ ﻷﺗﺮّﺣﺐ ا-٤
































اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم . ح
:ﰲ ﻫﺬا اﳌﻬﺎرة ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ
: ﻛﺎن اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮون ﺗﻠﺠﻠﺠﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﺒﻪ ﻫﻮ. أ
.ﺧﻮف اﻟﻌﻤﻞ اﳋﻄﺎء- ١
.ﺧﻮف اﻧﺘﻘﺎد- ٢
.ﺧﻮف ﺿّﻴﻊ اﻟﻮﺟﻪ أو اﳌﻌﻴﺐ- ٣
.اﳊﻴﺎء- ٤
. ﻟﻴﺲ اﳌﻮﺿﻮع ﺳﻴﺒﺤﺚ. ب
.ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔّﻜﺮ ﻋّﻤﺎ ﺳﻴﺘﻜﻠﻢ- ١
.ﻟﻴﺲ ﻟﻪ داﻓﻊ ﻋﻤﺎ ﺷﻌﺮﻩ- ٢
ن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﻴﻄﺮة ﺣﱵ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻷﺧﺮ ﻷﺷﱰاك ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻹﰱ اﻣﺎ. ج
.ﻣﻨﻬﻢ
35.ﺟﻨﱯﻷﻣﻲ، ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷاﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ا. د
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اﻟﺤﻠﻮل ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم .ط
: ﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﻷﻫﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻌﻼج )ﻓﲏ ور 
ﺑﺘﻜﻮن اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻨﻘﺺ ﺷﻌﻮر اﻟﻠﺠﻠﺞ ﻟﻄﻼب اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﻳﺪ . ١
. ﺗﻘّﺪﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ
اﻋﻄﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﺴﺮة ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ . ٢
. اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ اﻟﻄﻼب
. ﺳﺘﺎذ أن ﳜﺘﺎر اﳌﻮﺿﻮع اﳉﺬابﻷوﺟﺐ ﻋﻠﻰ ا. ٣
.رﺷﺎدﻹﺳﺘﺎذ اﻷﻳﻌﻄﻲ ا. ٤
.م درس ﰲ اﻟﻔﺼﻞﻷﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺘﺎذ ﺳﻌﻲ اﻟﻄﻼب ﻷﺛﺒﺖ ا.٥
.ﺳﺘﺎذ ﺑﻴﻨﻬﻢﻷﻛﺎ-أ
.ذ ﻣﺮاﻗﺒﺎﺳﺘﺎﻷﻣﺎزل ا- ب
.ﺳﺘﺎذ ذّﻛﺮﻫﻢﻷﻣﺎزل ا- ج
45.ﻃﺮﻳﻘﺔ-د
39ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، 45
































واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. ي
اﺧﺘﻴﺎر و اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ و اﻟﻨﻄﻖ :  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
ﻴﺔ ﺑﺪء ﻛﻴﻔو ﳏﺘﻮﻳﺎت ﳏﺎدﺛﺔو ﳏﺎدﺛﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔو ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞو اﻟﻜﻠﻤﺎت 
55.ﻣﻈﻬﺮو و ﺎﻳﺔ اﶈﺎدﺛﺔ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. ك
ﻳﺘﻄﻠﺐ .اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻮ أﺣﺪ اﳉﻮاﻧﺐ اﳍﺎﻣﺔ ﰲ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﺔ
وﻟﺬﻟﻚ، ﻗﺎل ﺣﺎرس .اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ وﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ
ﻳﺆﻛﺪ. أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺜﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻼم
ﺣﺎرس أن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﳌﻬﺎرة اﳌﻌﻘﺪة اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات 
.ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ
أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻼم ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻘﺪرة اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
ﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﳏﺎﻛﺎة ﻴﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻐﻴﲑ ﳕﻮذج اﻟﺘﻐ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ
ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر، أو اﻷﻓﻜﺎرأ ﻢ ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو إﻇﻬﺎر اﻟﻄﻼب 
ﻳﻘﻴﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻳﻘﻴﺲ  ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ . ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻟﻠﻤﺪرس
.اﳌﻨﻄﻮﻗﺔﺗﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي، و اﻟﻔﻜﺮة، و ﻣﺸﺎﻋﺮاﻟﻄﻼب ﻓﻴﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
رة ﻛﻼم اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﻟﻘﻴﺎس ﻗﺪ
:ﲟﻨﺎﺳﺒﻤﺮﺣﻠﺔ ﻗﺪرة اﻟﺘﺠﺎرب 
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ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﻮﺻﻔﻠﻔﻆ اﻟﺼﻮر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻠﻢﻄﻠﺐﻳ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰲ وﺻﻔﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮرة أﺣﻴﺎﻧﺎ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﺼﻠﺔ 
.ﲝﺮﻳﺔ أو ﺻﻮرة و ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﻮﺻﻒ ﻣﺎ رأﻳﺖ ﰲ اﻟﺼﻮرة
وﺻﻒ اﳋﱪات(ب
ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻘﻮﻟﻮا ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﱰﻗﻴﺔ و ﲡﺮﺑﺔ ﳑﺘﻌﺔ 
وﺣﺰﻳﻦ وﻏﲑ ذﻟﻚ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ(ج
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﺣﻮار ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺑﻜﺜﺮة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، ﺳﻮاء ﰲ 
ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ دﻋﺎ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺤﻮار . ﻘﺪرة اﻟﻄﻼبﺎﻟﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻘﻴﺎﺳ
ﻘﺎﺑﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﰲ اﳌ. ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻤﻌﲔ و اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أو ﳑﺘﺤﻦ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﻄﻼب أو اﻟﻄﻼب ﻣﻊ 
.اﻟﻄﻼب اﻷﺧﺮﻳﻦ
ﺗﻌﺒﲑ ﺣﺮ ّ(د
ﰲ ﺗﻌﺒﲑ ﺣﺮ، ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﲑ ﺣﺮ، ﰲ ﺗﻌﺒﲑ ﺣﺮ ﳍﺎ 
دﻗﺎﺋﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ 5- 7اﳌﻌﺎﱐ، اﻷول، ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻋﻦ 
ﻷﻧﻔﺴﻬﻤﺄﺣﺮارا، و اﻟﺜﺎﱐ، ﺗﻌﺒﲑ ﺣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﻮﺿﻮع أو ﻋﻨﻮاﻧﺎ 
دون أن ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻨﻘﺎد أو 5- 7اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﳊﻮاﱄ 
.اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ و اﳌﺒﺎدﺋﺘﻮﺟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ  ﻢ ﻟﻠﺘﺤﺪث
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﺪث ﺗﺘﺒﻊ ﲝﺮﻳﺔ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ 
ض ﻣﻨﻪ ﻫﻮ أن اﻟﻄﻼب ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﻋﺮف اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و اﻟﻐﺮ 
































ﱂ ﳚﺪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ و اﳌﺴﺄﻟﺔ اﶈﺘﻮى، ﻷن اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﻟﻘﻴﺎس ﻗﺪرة 
.اﻟﻄﻼب ﺑﺎﶈﺪﺛﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون ﻋﻠﻰ اﶈﺘﻮى
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ(ه
ﻫﻨﺎ دﻋﺎ اﻟﻄﻼب ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ 
ﻢ ﰲ اﻟﻨﻘﺎش  ﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻇﺮات، وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﻬﺎر
65.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى أو ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ
:ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ. 65
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ينبغىي للباحثة أن تعتُن مصادر الحقائق التي تنطلق منها ىذا البحث 
 للوصول إلى الحقائق التي يقصد بها وىي:
 البحث مدخل -أ 
كما عرفنا أن منهج البحث ينقسم إلى قسمتُ وهما الدنهج الكيفي 
). و الدنهج الكيفي ىي منهج البحث التي fitatitnauK() و الدنهج الكميfitatilauK(
تستغتٍ عن الأرقام العديدة. وعكسو الدنهج الكمي فإنو يكون فيها الحساب والأرقام 
 العددينة. 
 نهجالدىو ستخدمو الباحثة في ىذا البحث توأما منهج البحث الذي 
لنيل  الكيفياستخدمت الباحثة الدنهج الكيفي و الكمي. الدنهج الاختلاطي بتُ 
استخدمت تطبيق تطوير مادة التعليمية لتمنية الدهارات اللغوية. و البيانات عن 
تطوير مادة التعليمية لتمنية  لنيل البيانات عن فعالية استخدام الكميالباحثة الدنهج 
وىذه لنيل الدعرفة باستعمال البيانات الرقمية كآلة في إيجاد البيان   الدهارات اللغوية.
 1قصود.عن الشيء الد
 نوع البحث -ب 
وىو بحث تطويري وأما نوع البحث الدستخدم فهو البحث التطويري،  
لأن الباحثة تقوم في تطوير مواد 2لتحصيل الإنتاج الدعيتُ والتجريبة على فعاليتو.
                                                           
1
 متًجم من :  
                                  57 ,)1997 ,atpiCakeniR :atrakaJ( nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
2
 متًجم من :   
                             192 ,)atebaflA ,atebaflA :gnudnaB( D&R nad fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS

































تعليمية بعد أن تلاحظ وتجد الدشكلات لدى الطلاب في برنامج تعليم اللغة العربية 
 .الجدد في الجامعة الإسلامية سونن أمبيل سورابايا بكلية الدعوة والاتصال طلابلل
 مجتمع البحث وعينته -ج 
لرتمع البحث ىو جميع الأفراد فى البحث. والمجتمع فى ىذا البحث 
. وعينة البحث ىي بعض من لرتمع  البحث  النذي يكون نائبا طالبا 52 حوالي
 منو. 
بناء على ما رأى سوىارسيمي وأخذت الباحثة كلا لرتمع البحث 
. أريكونطا: إن كان عدد لرتمع البحث أقلن من مائة شخص فأخذ كلنو
 3
 أدوات جمع البيانات -د 
الدلاحظة والدقابلة والوثائق الأدوات الدستخدمة في ىذا البحث ىي: 
ولى (قبل الأستخدمها الباحثة في الدرحلة ت. وىذه الأدوات الأربعة ختبار القبليوالا
د تجريبة الدواد الدتطورة فهي الدواد الدتطورة). أما الأدوات الدستخدمة بعتجريب 
ستبانة والدقابلة. وستذكر الباحثة من تلك الأدوات الدستخدمة لاابعدي و الختبار الا
 4في ىذا البحث وترتبة فيما يلي:
 أ) الدلاحظة
ة ىي إحدى الطرق لجمع البينات لدعرفة أحوال ظالدلاح
الدوضوعات الدبحوثة مباشرة كانت أم غتَ مباشرة. الدراد بها منهج لحصول 
                                                           
3
 متًجم من : 
 107 ,)1997 atpiCakeniR ;atrakaJ( ketkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 يتًجم من : 4
                                                                          107,..………………rudesorP imisrahuS

































الحقائق والبيانات بمشاىدة وتقييد إلى الظواىر الدوجودة في مقاصد البحث 
 5نظام خاص.
الباحثة الدلاحظة للحصول على البيانات التي تتعلق  تاستخدم 
طلاب لتعيتُ الدشكلات التعليمية الصحيحة. وللحصول على بأحوال ال
ها ططتخلاحظة جميع خطوات التعليم التي البيانات حتُ أداء التنفيذ بم
الجدد في الجامعة  طلابلللاحظ الباحثة أيضا عن أحوال تالباحثة. و 
حينما يتعلمون فيها،  الإسلامية سونن أمبيل سورابايا بكلية الدعوة والاتصال
 لاحظ الباحثةتملل وبالدوافع الدرتفعة أم لا. و يتعلمون بفرح وبدون  ىل ىم
ستخدم أدوات الدلاحظة وىي  تكتبها و تالدظاىر في أداء التنفيذ كلها و 
 كراسات الدلاحظة والدذكرات الديدانية.
 ب) الدقابلة
و أىي عملية لنيل البيانات بطريقة السؤال والجواب بتُ الشخصتُ 
 وتستعمل جميع الدعلومات بطريقة الحوار بتُ 6لدوجو. كثر في لرليس واحدأ
معلمي اللغة العربية بكلية الدعوة ومدرس اللغة العربية ورئيس  الباحثة




                                                           
5
 يتًجم من :  
  922,..………………rudesorP imisrahuS  
6
 متًجم من :  
                                                212 ,)1991 ,aisenodnI ailahG :atrakaJ( naitileneP edoteM ,histaN .hoM
  


































الوثائق تأتي من كلمة وثيقة بمعتٌ الأشياء الدكتوبة. نظام الوثائق 
فتش عن الأشياء الدكتوبة مثل الكتب والمجلات والأنظمة تىي الباحثة 
والرسوم الإجتماعات وغتَ ذلك. الوثائق تتعلق لذذا البحث فكما يلي: 
الجامعة الصفة العامة وموقع الجغرافي، الدناىج الدراسية، الأثاثة التعليمية من 
 وغتَ ذلك. الإسلامية سونن أمبيل سورابايا بكلية الدعوة والاتصال
 الجامعة والكلية تخدمت الباحثة الوثائق لتعريف أحوال اس
في الجامعة الإسلامية سونن أمبيل سورابايا بكلية الدعوة والكتاب الدستخدمة 
 بالنظر إلى توزيع أنواع الدهارة اللغوية الأربعة وطريقة تأليفو. والاتصال
 د) الاختبار
شف عن الاختبار ىو موفق عملي تطبيقي، يطالع فيو الطلاب لك
الدعارف والدعلومات والدفاىيم والأفكار والأدوات السلوكية التي يكسبونها 
خلال تعلمهم لدوضوع من الوضوعات أو الدهارات اللغوية الأربعة في مدة 
 7زمنية معينة.
الاختبار أحد من الأدوات التي يستخدمها الباحة لدعرفة الكفاءة و 
تبار القبلي والبعدي، والذدف من في ىذا البحث تقوم الباحثة بالاخ. الطلاب
الجدد في الجامعة الإسلامية سونن أمبيل  طلابللالاختبار القبلي لدعرفة قدرة 
العربية. أما الاختبار  الكلام في فهم تعليم  سورابايا بكلية الدعوة والاتصال
الكلام البعدي يقام لدعرفة مدى فعالية الدواد التعليمية الدطورة في فهم تعليم 
 العربية.
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 942)، 5891نايف لزمد معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها (بتَؤت: لبنان،  


































ىي أداة للحصول على الحقائق وتجميع البيانات عن الظروف  
والاساليب القائمة بالفعل. ويعتمد الاستبانات على إعداد لرموعة من 
الأسئلة ترسل ىذه الأسئلة عادة لينة ممثلة لجميع فئات المجتمع الدراد فحص 
بل تجربة الدواد الدتطورة، ىل عطي الباحثة الاستبانات إلى الطلاب قتو آرائها. 
 ىم يتعلمون بفرح بدون ملل وعندىم الدوافع الدرتفعة أم لا.
استخدمت الاستبانات لدعرفة الآراء والشعور والسلوك والافكار 
الجدد في الجامعة الإسلامية سونن أمبيل  طلابللولدعرفة إرادة الطلاب. لدى 
  .سورابايا بكلية الدعوة والاتصال
 التطويرنموذج  -ه 
البحث والتطوير  D4 يشتَ نموذج التطوير في ىذه الدراسة إلى النموذج
من  D4يتكون نموذج البحث والتطوير  .najaragaihT وىذا كما قال(أربعة مد). 
لتًيانتو ،  وفقوىذا وتصميم وتطوير ونشر.  تعريفات مراحل رئيسية ، وىي: 4
، وىي: تحديد ،التصميم والتطوير  P4مع  D4يمكن تكييف تطوير  النموذج
شكل في البحث ليس فقط وفقا لل . تطبيق الخطوات الرئيسيةأو النشر والتوزيع
 .الأصلي ولكن تكييفها لخصائص الدوضوع ومكان أصل الفحص


































































  والتدريبات  الدنهج والخطوات في التعليم والدواد




 لدوضوع)القصة الدصورة (ا
 التخطيط في التصميم
 التخطيط في التعليم
 التصنيف في الدواد والتدريبات التصميم في الإخراج
 التصنيف في الوسائل



















































 والتفستَ من تلك الصورة كما يلي :
 وجمع الدعلومات لاحظةالد -1
الدلاحظة وجمع الدعلومات ىي أول خطوة من خطوات البحث. وىذه 








 التطبيق في الوسيلة التعليمية
 etanimessiD
 النشر
رغبة   التقويم في
  الطلاب
نتيجة  التقويم في
  الطلاب
 
الإنتهاء في تطوير الوسيلة 
 التعليمية
 النشر

































بدليل الأخطاء  درس اللغة العربيةفي حصة  اوتتًكز الباحثة ملاحظته8والتعلم.
 اللغة فيها وتعتُ حاجات الطلاب في عملية التعليم وتعلم.
 التخطيط -2
ة الدناسبة طباحثة أن تكتب الخالبدأ تبعد تعتُ حاجات التعليم والتعلم   
 الكتاب تحتوي على شكل الدواد التعليمية وىدفها والدستوى الذي يؤلف لو
 و وتدريباتو حيث يشبع حاجات الطلاب اللغوية وما إلى ذلك. تولزتويا
 التطوير من شكل الإنتاج الأول. -3
عليمية في شكل التطوير من شكل الإنتاج الأول ىي تصميم مواد الت  
للطلاب الجدد في كلية  الكلامة على مهارة دد لو الباحثتح، فيدييو الددونةال
. أما من ناحية المحتوى بالجامعة سونن أمبيل سوراباياالدعوة والاتصال 
اللغوي فتقدم الدفردات والتًاكيب السهلة. وكانت الدادة التعليمية تستمد 
 . الكتاب العربية الدعاصرةمن 
 تحكيم الخبراء -4
عرف تاء لتقييم الدواد التعليمية حتى تحكيم الخبراء ىو عملية يقوم بها الخبر   
ستخدم الباحثة الاستبانة للحصول على تاحثة عن الدزايا والنقصان منها. الب
البيانات ونتائج التحكيم ويكون نوع الاستبانة مغلقا ومقيدا حيث يطلب 
من الحاكم اختبار الإجابة من الأجابات الدوجودة فيو لتقييم الدواد التعليمية. 
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 ajameR :gnudnaB( uraB amgidaraP nad edoteM nakididneP naitileneP ,nifirA laneaZ
 967 ,)7702 ,ayrakadsoR

































) بالدرجات trekkiLنهج مقياس ليكرت (موالاستبانة التي استخدمها على 
 9الأربع. ومعيار الدرجات فيما يلي:
 إن كان المحكم يعطي النتيجة ضعيف جدا 1درجة:   أ) 
 إن كان المحكم يعطي النتيجة ضعيف  2درجة:   ) ب
 إن كان المحكم يعطي النتيجة جيد 3ج) درجة: 
 إن كان المحكم يعطي النتيجة جيد جدا 4د) درجة: 








 دو = مؤية قيمة لكل بن  P
 = لرموع النتائج            
 = لرموع النتائج الكاملة            
 جدول درجة النجاح لعملية التقويم
 = جيد جدا 5= جيد  4  = مقبول 3      ناقص= 2= مردود     1
معيار  قيمة الدؤية
 النجاح
 البيان
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 يترجم من :  
 akeniR : atrakaJ ( kitkarp natakednep ratnagnep utaus : naitilenep rudesorP ,otnukirA imisrahuS
  642 ,3997 ,)atpiC

































يمكن الحاكم أن يستخدم الدواد  جيد جدا 5 %881-88
التعليمية في التدريس بدون التصحيح 
 والتعديل
يمكن الحاكم أن يستخدم الدواد  جيد 4 %97-56
التعليمية في التدريس بدون التصحيح 
 والتعديل البسيط
يمكن الحاكم أن يستخدم الدواد  مقبول 3 %55-84
التعليمية في التدريس بدون التصحيح 
 والتعديل الدنقيق
يأمر الحاكم أن يصلح الدواد التعليمية  ناقص 2 %93 
 أو يبدلذا
يأمر الحاكم أن يصلح الدواد التعليمية  مردود 1 %93تحت 
 أو يبدلذا
 
 التصويبات للإنتاج -5
ات من فعلى التقييم والتصديق مع الإشرا الباحثة صلتحبعد أن  
ده من الأخطاء والنقصان في تجإلى تصحيح وتعديل ما  تالخبراء فأسرع
 إعداد مواد التعليمية حتى تكون الدواد يمكن استخدامها في التدريس.
 

































 التجريبية الديدانية  -6
ربية الدواد الدصممة إلى تجري الباحثة تجلتجريبية الديدانية ىي أن ا 
عدد من الطلاب للحصول على معلومات من فعالية الدواد الدعددة مع توزيع 
جة التقييم وتعديلو نتي الوسيلةالاستبانة عليهم. وذلك بعد تصحيح 
 81.والتصديق من الخبراء
 تطبيق ونشرىا -7
 تحليل البيانات أساليب -و 
والدنهج البحث في ىذا البحث ىو بحث تطويري فتستعمل الباحثة 
الكيفي و الكمي، فالأساليب  في تحليل البيانات الدنهج الاختلاطي بتُ منهج 
الخلاصة من نتائج ن الدلاحظة والدقابلة والوثائق و للكيفي ىي جمع البيانات م
الأسئلة  للكمي ىي طريقة إجابة فالأساليب في تحليل البيانات ،77البحث
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 متًجم من :   
           602-502 ,)0702 ,anacneK :atrakaJ( nagnabmegneP nad naitileneP edoteM ,iraS aiteS ijanuP
      
77
 متًجم من : 
         29 ,)1002 ,atebaflA .VC :gnudnaB( fitatitnauK &  fitatilauK naitileneP imahameM ,onoyiguS
    
27
 متًجم من :   
                                                                                            49,…………………imahameM  ,onoyiguS
  

































 = النسبة الدأوية   P 
 = تكرار الأجوبةF
 = عدد الدستجبتُ N 
العلمي، فتستعمل أما التفستَ والتعيتُ في تحليل البينات المجموعة والافتًاض 
 الباحثة الدقدار الذي قدمو سوىارسمي أري كونطا:
 جيد     881%  -67% 
 مقبول      57%  -65% 
 ناقص    55%  -84% 
 قبيح    93%  -81% 
فتستخدم الباحث ىذا الرمز لنيل الدعرفة عن مقارنة  tseT-Tوأما رمز الدقارنة الدسمى 
 31:)tseT-T(الاختبار القبلي والبعدي.وأما رموز الدقارنة 
   0    
2  1 
2  1   
 
 = الدقارنة oT 
M
 )X lebairaV( Xمن الدتغتَ  )naeM(الدتوسط  = 1
M
 )Y lebairaV( Yمن الدتغتَ  )naeM( = الدتوسط 2
                                                           
 
 يتًجم من : 31
                                         423 ,)1002 ,odnifarG ajaR( nakididneP kitsitatS ratnagneP ,anajuS sanA 
   
 

































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 المبحث الأول : لمحة عن ميدان البحث
 والاتصال كلية الدعوةلمحة عن   -أ 
وىي من إحدى الكليات التي توجد في اتصامعة الإسلامية اتضكومية سونن أمبيل 
 ، وتعا تسس الأقساـ وخي كما يلي:سورابايا
 )nagnibmiB nad gnilesnoK malsI IKB()‎(قسم الإرشاد الإسلامي  -ٔ
نفسو ، بينما كاف في الوقت نفسو جاىزًا  IKBالوقت اتضاضر ، أسس قسم 
للاستجابة للتحديات العاتظية اتظختلفة التي تتطور اليـو من خلاؿ الإرشاد الإسلامي 
 .الربط) -الذي يجمع بتُ مناىج علم النفس اتظعاصرة والدين الإسلامي (التكامل 
 )IMP(تنمية المجتمع الإسلامي  قسم  -ٕ
ىو علم اجتماعي تطبيقي يجمع بتُ  )IMP(قسم تنمية المجتمع الإسلامي 
الدراسات النظرية الدينية والاجتماعية لتنفيذ تنمية المجتمع. يهدؼ ىذا العلم إلى 
التغلب على اتظشكلات الاجتماعية ، واستكشاؼ الإمكانيات ، وتدكتُ المجتمعات ، 
 وإجراء تغيتَات اجتماعية تجاه المجتمع الطموح.
 )IPK(سلامية الإ النشرالاتصالات و  قسم -ٖ
دراسة حوؿ علـو الاتصاؿ ) IPK(الإسلامي  نشريقدـ قسم الاتصالات وال
والدعوة الإسلامية. كمنتدى لدراسات علـو الاتصاؿ ، يشمل  النشراتظتكاملة مع 
تريع اتظواد الإجبارية مثل علـو الاتصاؿ ونظرية الاتصالات  IPKاتظنهج في قسم 
وفلسفة وأخلاقيات الاتصاؿ والاتصاؿ السياسي والتواصل بتُ الثقافات وتصميم 
 الاتصالات اتظرئية وما إلى ذلك.



































 )DM(قسم إدارة الدعوة  -ٗ
لم بالإضافة إلى إنتاج اتطريجتُ أو اتطريجتُ القادرين على استيعابهم من قبل عا
العمل ، تستمر ىذه البرامج الدراسية في السعي لإيجاد علماء أو خريجتُ يتمتعوف 
بالنزاىة والكفاءة الإسلامية في تغاؿ إدارة الدعوة القادرين على العمل ويكوف تعم 
 تأثتَ إيجابي على المجتمع الأوسع نطاقًا لعلماء الرتزن.
 )MOK(قسم دراسات الاتصالات  -٘
علـو الاتصاؿ ىي دراسة التواصل بتُ الأفراد. لدى قسم دراسات الاتصاؿ 
، أي تغاؿ اتصامعات اتضكوميةفي تريع  توجد كثتَا من الأحياف مطلوبات وىي ٖ
كل   فيختلف فم وأما الثالث الصحافة والعلاقات العامة (العلاقات العامة) و 
 .اتصامعات اتضكومية
وجب على كل الطلاب اتصدد فيها أف يتبعوا ويتعلموا  وعن تسس الأقساـ 
 مادة اللغة العربية اتظكثفة سنتتُ. 
 والوسائل التعليمية أحوال المعلمين والطلاب والموظفين -ب 
 ووظيفتهم أحوال المعلمين -1
 اتظعلمتُ ىو الفرد الذي يساعد اتظتعلم عن طريق النشاط العقلي أو 
التعديل في السلوؾ أو اتطبرة اتصديدة التي لم يسبق اتضركي أو هما معا على التغتَ أو 
 وكلية الدعوة والاتصاؿ في  اتظعلمتُ وأما عدد  ٔأف مرت بو في خبراتو السابقة.
 وظيفتهم واتظواد الدراسية التي قاموا بها، فكما يلي:
 
                                                           
 ٔٔ، ص: و إعداد مدرس اللغة العربيةأوريل بحر الدين، مهارات التدريس تؿٔ



































 ٕف ووظيفتهمدوؿ: اتظعلمو اتص -ٕ
 الوظيفة الرواية التًبوية الاسم النمرة
  اتظاجستتَرزاؽ العارؼ  ٔ
 رئيس مدرسي اللغة العربية I.dP.M
 عبد الغفور ٕ
 اتظدرس  I.dP.M




 سيف الدين ٘
 اتظدرس I.dP.M
 تػمد شريف ٙ
 اتظدرس I.dP.M
  ي  ل  صلاح ع   ٚ
 اتظدرس IH.S
 صاف حاجي ٛ
 اتظدرس dP.S
 تػمد فائز ٜ
 اتظدرس I.dP.M
 سيتي فطرة الفلاحة ٓٔ
 اتظدرسة I.dP.M
  حبيبية فاتحة ٔٔ
 اتظدرسة dP.S
 ىنيئ ختَة ٕٔ
 ةاتظدرس I.dP.M
 رتزة جاىياني ٖٔ
 ةاتظدرس dP.S
                                                           
 ٜٕٔٓفي البيانات عن اتظعلمتُ في سنة  كلية الدعوة والاتصاؿ في الفصل اتظكثف ووثائق   ٕ



































 رتزتك نساء ٗٔ
 ةاتظدرس I.dP.M
 ديوي ناواعسيو ٘ٔ
 اتظدرسة dP.S
 
 بأحوال الطلا -3
سورابايا بكلية الدعة الطلاب اتصدد في اتصامعة سونن أمبيل عدد 
طالبا فتفصيل ىذه  ٓ٘ٚىي  ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓكلهم في عاـ الدراسي   والاتصاؿ
 اتصملة وتقسيم الفصوؿ فكما يلي:
 ٖالطلاباتصدوؿ: تفصيل  -ٗ
 اتصملة أنثى ذكر الفصل النمرة








                                                           
 ٜٕٔٓفي سنة  كلية الدعوة والاتصاؿ باتصامعة سونن أمبيل سوراباياوثائق  ٖ



































 الوسائل التعليمية -5
 باتصامعة سونن أمبيل سورابايا كلة الدعوة والاتصاؿبوأما الوسائل والأبنية 
 ٗكلية الدعوة والاتصاؿالوسائل والأبنية ل: اتصدوؿ
 اتضاؿ العدد الوسائل والأبنية النمرة
 ةجيد ٔ تُغرفة رئيس اتظدرس ٔ
  ةجيد ٘ٔ الفصوؿ الدراسية ٕ
  ةجيد ٔ غرفة الإدارة ٖ
  ةجيد ٔ غرفة اتظعلمتُ ٗ
  ةجيد ٔ اتظكتبة ٘
  ةجيد ٔ الطبيعةغرفة تؼتبر علم  ٙ
  ةجيد ٔ غرفة الوسائط اتظتعددة ٚ
  ةجيد ٙ دورة اتظياه ٛ
  ةجيد ٔ غرفة اتظستودع ٜ
  ةجيد ٔ قاعة الاجتماع ٓٔ
 
                                                           
 ٜٕٔٓفي سنة  والاتصاؿ باتصامعة سونن أمبيل سوراباياكلية الدعوة وثائق  ٗ



































 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي:
 سبورة الأبيض -أ 
 ةلمعاتظ -ب 
 اتظكاتب وكراسي للطلاب لكل الفصل-ج 
 .مكتب وكرسي للمدرس -د 
 تعليم مهارة الكلام  بالوسيلة التعليمية الفيديو المدوَّنة التعليمية المبحث الثاني :
في كتاب العربية المعاصرة لطلاب الجدد  في فصل اللغة   golV gninraeL
 سورابايا بالجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيلالعربية المكثفة 
 وَّنة التعليميةتعليم مهارة الكلام  بالوسيلة التعليمية الفيديو المدتبيق  -أ
ل اتظكثف، استمرت الباحثة التعليمية في الفص الوسيلةوبعد أف تم تطوير 
 .ٜٕٔٓ أبريل ٜٕأبريل حتى  ٓٔبتطبيقها : وىذه اتظرحلة تبدأ من 
للطلاب اتصدد في الفصل اتظكثف بكلية وتطبيق تعليم ىذه الوسيلة التعليمية 
على الوسيلة الفيدييو اتظدونة لتنمية مهارة والاتصاؿ باتصامعة سونن أمبيل سورابايا  الدعوة
 الكلاـ، ووصفو كما يلي:
 قامت الباحثة بتعيتُ الفصل اتظختار من تغتمع البحث لتكوف تغموعة تغربة. -ٔ
الفيدييو أجرت الباحثة الاختبار القبلي لأفراد الطلاب قبل إجراء التعليم بالوسيلة  -ٕ
 من اتظواد في الكتاب العربية اتظعاصرة. اتظدونة



































، وتكوف قامت الباحثة باتظلاحظة اتظباشرة خلاؿ التطبيق التجريبي تظادة مهارة الكلاـ -ٖ
دقيقة،  ٜٓلقاء ويساوي كل حصة واحدة  ٙحصة دراسية في  ٙالتعليم التجريبي في 
ريل للعامي الدراسي الثاني شهر أب ٜٕ-ٓٔوىذا العمل التجريبي في شهر أبريل 
 ـ. ٜٕٔٓ
بعد الانتهاء من العملية التجريبية قامت الباحثة بالاختبار البعدي على ىذا الفصل  -ٗ
اتظكثف. وانعقد ىذا الاختبار لدى أفراد المجموعة من الطلبة للمحصوؿ على نتيجة 
 التعليم التجريبي التي تدثل إعطاء اتظعاملة بعد العملية التجريبية.
  الفيدييو المدونة الوسيلة تطوير المبحث الثاني:
 الفيدييو المدونةالخطوات في تطوير  -أ





















 اتظنهج واتططوات في التعليم واتظواد والتدريبات 




 القصة اتظصورة (اتظوضوع)
 التخطيط في التصميم
 التخطيط في التعليم
 التصنيف في اتظواد والتدريبات التصميم في الإخراج
 التصنيف في الوسائل








































































 التطبيق في الوسيلة التعليمية
 etanimessiD
 النشر
رغبة   التقويم في
  الطلاب
نتيجة التقويم في 
  الطلاب
 
الإنتهاء في تطوير الوسيلة 
 التعليمية
 النشر



































  والتفستَ من ىذا اتصدواؿ كما يلي:
 enifeD التعريفات -)1
بتحليل اتظشكلات  بحثها بأف قامت الباحثة بدأتلة في ىذه اتظرح
اتظكثف في كلية الدعوة ‎الفصل‎في‎الطلبةاتظوجودة في تعليم اللغة العربية على 
‎تعليم‎في‎التعليمية‎اتظواد‎من‎حوائجهمتحليل و ‎سورابايا‎والاتصاؿ باتصامعة سونن أمبي
‎‎.بالكتاب العربية اتظعاصرة العربية‎اللغة
 في اتظواد ميتعل‎منها‎الكثتَة‎اتظشكلات‎التحليل‎بعد‎الباحثة‎فوجدت
 طريقة وىي ، جدا عامة تزاؿ لا في كلية الدعوة والاتصاؿ اللغة العربية  تعليم دروس
 الطلاب تصنع التي العمل وأوراؽ اتضـز والكتب ، السبورة وسائط باستخداـ المحاضرة
 السبورة من اتظعلم ملاحظات وإعادة ، اتظعلم شرح إلى يستمعوف التعلم عملية خلاؿ
 مثتَاولا يكوف  تؽلا يجعلو النموذج  ىذه مثل ميتعل. أف يعملوا الوظائف التدريبيةو 
يحضروف  كانوا   .العربيةلتعليم اللغة  الطلاب ينجذب لا بحيث الطلاب لاىتماـ
استعمل للدراسة في الفصل اتظكثف صباح الدراسة غتَ المحمستُ لأف الوقت الذي 
وكانوا من اتطلفية باكر يعتٍ في الساعة السادسة إلى السابعة والنصف صباحا.
وعن  التعليمية اتظختلفة من اتظدرسة الثانوية العامة التي ليس فيها تعليم اللغة العربية.
ويقولوف أنهم يريدوف أف يتعلموا العربية بالوسيلة  ،ضور إلى الفصلتأختَىم في اتض
 ٘ الفيدييو التي فيها الصور الثابت واتضركي للإشراح اتظواد التعليمية.
الوسيلة البصرية ولا ووجدت الباحثة في أثناء التعليم الطلاب يستمعوف 
الفييدييو من  ويشتغلوف يهتموف اتظواد التي ألقتها اتظعلمة ومرارا ينظروف اتعواتف
 ٙيوتوب.
 
                                                           
8
 ٜٕٔٓأبريل  ٔٔفي التاريخ اتظقابلة مع الطلاب في الفصل   
8
  ٜٕٔٓأبريل  ٔٔفي التاريخ  من ملاحظة الباحثة في تعليم اللغة العربية في الفصل اتظكثف  



































كما أرائهم للوسيلة الفيدييو اتظدونةالاستبانات عند الطلاب عن ونتيجة 
 يلي:
 : وىي اناتالاستب بطريقة البياناتلتحليل )P(اتظأويةالرموز  أما
  تكرير الأجوبة   )F( 
 عدد اتظستجبتُ)N(





 قبيح مقتصد أوافق
 قبيح
 جدا
 % / P N F
 ۱
يحتاج التعليم في اتظواد 
العربية إلى الوسيلة 
 اتصذابة
 % 99 ٕ٘    ٔ ٕٗ
 %4
 ۲
الوسيلة اتظستخدمة ىي 
 اتظدونةبشكل الفيدييو 
 %99 ٕ٘    ٕ ٖٕ
 %8
 ۳
استخداـ الوسيلة الفيدييو 
اتظدونة مساعد لتعليم 
 اللغة العربية
 %110 ٕ٘     ٕ٘
 ٗ
اللغة اتظستخدمة في 
 الفيدييو سهلة للفهم
 %99 ٕ٘    ٕ ٖٕ
 %8
التعليم في  % طالبا يوافقوف جدا بأف ٜٙوالتفستَ من ذلك اتصدوؿ ىو أف 
الوسيلة % يوافقوف جدا بأف ٕٜ% يوافقوف، و ٗو   اتصذابةالوسيلة  اتظواد العربية يحتاج إلى
استخداـ % يوافقوف جدا بأف  ٓٓٔ% يوافقوف، و ٛو اتظستخدمة ىي بشكل الفيدييو اتظدونة
 = P
 % 110X



































اللغة اتظستخدمة % يوافقوف جدا بأف ٕٜ، و الوسيلة الفيدييو اتظدونة مساعد لتعليم اللغة العربية
 % يوافقوف. ٛ،  في الفيدييو سهلة للفهم
الوسيلة التعليمية الفيدييو من الاستبانات الأعلى تريد الباحثة أف تطور 
 في الكتاب العربية اتظعاصرة مع مراعاة القواعد واتظواد في كل الأبواب. اتظدونة
وىذا  أيضا.  enil noتوجد بشكل  " العربية اتظعاصرة " وىذا الكتاب 
و مسهلا للطلاب، لأف فيو كيفيتاف تطبيق فيجعل اتضاؿ يسهل الطلاب في تعلمو.
الطلاب ويستمعوا النص باللهجات   ومن اتظتوقع أف يتكلم enil no و enil ffoوهما   
أو صاحب اللهجة  باللغة العربية بطريقة نطقية سليمة كما يتكلم بها العرب اتظتنوعة
عربية مع مراعاة اللهجات يشعروف الصعبة في التكلم باللغة اللكنهم  .في اللغة العربية
من اتظدرسة الإسلامية فلا يتكلموف اللغة العربية طلاقة  لأنهم لا يجيؤوففيو، 
الذي ولا يكوف شكل الكتاب بشكل الفيدييو  وفصاحة وعندىم اتضياء في الكلاـ.
  ٚيريد الطلاب أف يستخدمو اتظعلموف.
بشكل حثة اتظشكلات في استخداـ الكتاب العربية ااتظعاصرة اوجدت الب و
 ٛوىي: enil no
 من ناحية الوسائل: -أ 
 يحتاج تطبيقو شبكة الإنتًينيت.  -ٔ
 لايكوف كل الفصوؿ يتوفر بالوسائل التعليمية الكاملة. -ٕ
                                                           
 ٜٕٔٓأبريل  ٓٔاتظقابلة مع بعض الطلاب في الفصل اتظكثف، في التاريخ   ٚ
 ٜٕٔٓأبريل  ٔٔاتظقابلة مع بعض معلمي اللغة العربية في الفصل اتظكثف، في التاريخ   ٛ



































عن كيفية قراءة النص صحيحا  يحتاج إلى مكبر الصوت في مهارة الاستماع -ٖ
 أو استماع اللهجة الأصلية من الناطقتُ باللغة العربية.
شكل الكتاب الذي بالنظر إلى ىذه اتظلاحظة بأف  ةالباحث تلاخصف
بتعليم اتظواد العربية خاصة في مهارة  مناسب ىواستخدـ بالوسيلة الفيدييو اتظدونة 
سونن أمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا  باتصامعةالدعوة والاتصاؿ في كلية  الكلاـ
فيقلدوف الكيفية  فينظروف ويشاىدوف اتضوار في الفيدييو اتظدونةلأف فيها الأمثاؿ من 
تكوف كلاـ الطلاب صحيح وجيد ، وىذا لفي التكلم باللغة العربية صحيحة جيدة
ىذا    .بالسهولة  enil noويدفع ىذه النموذج شكل الكتاب  مراعة على قواعد النحو
وىي أف يكوف نطق الكلاـ   بالنظر إلى أىداؼ التعلم في الكتاب العربية اتظعاصرة
 . النحو قواعد  اللغوي صحيح وجيد على علم
من ىذه اتطلفية تريد الباحثة أف تطور الوسيلة التعليمية الفيدييو اتظدونة 
اب العربية اتظعاصرة عن موضوعات النحو خاصة، لأف في الكتلتنمية مهارة الكلاـ 
 التي استعملت في اتضوارات والنصوص.   وجود القواعد والتًاكيب
وجدت الباحثة أف كفاءة الطلاب في الكلاـ تحتاج إلى التنمية تؿو و 
الأفضل، وقد كاف الدارسوف ىم الطلاب اتصدد باتصامعة الإسلامية اتضكومية سونن 
يوجد بعضهم يستوعبوف (إلى حد ما) أمبيل سورابايا في اتظستوى الأوؿ اتصامعي. 
على القواعد العربية وفهم نصوص عربية، ولكن عندما يتكلفوف على فهم اتظسموع 
  ٜوالكلاـ لوقعوا في صعوبة لأنهم لم يتدربوا على ىذه اتظهارة.
بالتدريبات  مباتظواد اتظعلمة فعلى اتظعلم أف يدربه لابالط ـااىتم ولتنمية
، ويمكن إجراءىا دوريا إما موالتمرينات التي تتعلق باتظواد اتظعلمة وتناسب بتفكتَى
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 من نتيجة الاختبار القبلي  



































بالشفهية. كاف إجراء التمرين اتظنظم سيؤدي إلى إيجاد الاستعداد للتعلم تحريرية أو بال
 ٓٔخاصة في الكلاـ. وتشجعهم على اكتساب اتظهارات لابلدى الط
عملوا ينبغي للمعلمتُ أف يعلقة بالأىداؼ التعليمية انطلاقا من تلك الأحواؿ اتظت
ورأى ساديماف في كتاب رتزن أمري بأف اختيار اتظواد التعليمية لاـز  ،تنمية للتعليم الدراسي
بتطوير استخداـ الوسيلة التعليمية  الباحثة‎امتفق‎أف يناسب الأىداؼ واتظواد التعليمية.
 اتضالي العاتظي العصر في إليها ، بل والوصوؿ لأنها سهلة في الاستخداـ الفيدييو اتظدونة 
 ىاتف اتطصوص وجو على الإلكتًونية الوسائط باستخداـ يتقنوف الطلاب تريعكاف 
 .‎يويالفيد لتشغيل استخدامو يمكن الذي  diordnA
وفي ىذه اتظرحلة ينبغي للباحثة أف تعرؼ اتظنهج الدراسي اتظستخدـ في الكتاب 
جلد واحد لكنو كثيف من  العربيىة اتظعاصرةيتكوف ىذا الكتاب وىو العربية اتظعاصرة 
درسا. وفي تعليمو يقسم الأساتيذ في قسم تعليم اللغة العربية إلى  ٕٔيحتوي على 
 الأوؿ وقسمة توضع في اتظستوى الثاني.قسمتتُ فقسمة توضع في اتظستوى 
أما القسمة الأولى فهي من الدرس الأوؿ إلى الدرس السادس أي في اتظستوى 
الأوؿ. وأما القسمة الثانية فهي من الدرس السابع إلى الدرس الثاني عشر أي في 
أي من وتتًكز الباحثة إلى اتظواد التي علمها اتظعلم في اتظستوى الثاني . اتظستوى الثاني
الباب السابع إلى الباب الثاني عشر لأنها قد حددت ىذا البحث باتضدود الزمانية 
 . وىي في اتظستوى الثاني
 في اتظستوى الثاني كما يلي : عن اتضوار  واتظواد
اتظضارع اتظرفوع واتظضارع في معرض الدولي الذي فيو  اتضوار  الباب السابع :  -ٔ
 المجزـو
                                                           
 الدكتور نصر الدين إدريس جوىر.مقتطفات تدريس مادة إعداد اتظواد التعليمية بكلية الدراسات العليا تحت إشراؼ ٓٔ



































 ٕٓ - ٔٔالأعداد الأصلية من  في بيت الطلبة الذي فيو وار اتض الباب الثامن : -ٕ
 الأفعاؿ اتظعتّلة ( اتظاضي) اتضوار ىل تعلم الإسلاـ؟ الذي فيو الباب التاسع :  -ٖ
 الأفعاؿ اتظعتلة (اتظضارع) اتضوار في السفارة الذي فيو  الباب العاشر : -ٗ
الأفعاؿ اتظزيدة ( فّعل،  لقاء صحفي الذي فيو اتضوار  الباب اتضادي عشر : -٘
 فاعل، أفعل، تفّعل) 
لأفعاؿ اتظزيدة ( ت فاعل ، ااتضوار عند الطبيب الذي فيو الباب الثاني عشر :  -ٙ
 ، افتعل، افعل ، استفعل ) انفعل
تستعمل  ما زالت تريد الباحثة أف تطور اتضوار في الكتاب العربية ولكن
ينجذبوف عن اتضوار في الكتاب العربية لا القواعد النحوية، ىذا اتضاؿ لأف الطلاب
واللغة اتظستخدمة صعبة للفهم والثقافة أو القصة اتظعاصرة يقولوف أف اتضوار طوؿ جدا 
التي تسجل بعيدة عن أفكارىم، وىذا اتضاؿ بالنظر إلى الاستبانات التي استخدمت 
 الاستبانات كما يلي:الباحثة تعم عن أرائهم للحوار في الكتاب العربية. ونتيجة 
 : وىي الاستبيانات بطريقة البياناتلتحليل )P(اتظأويةأما الرموز 
  تكرير الأجوبة )F( 
 عدد اتظستجبتُ)N(





 قبيح مقتصد أوافق
 قبيح
 جدا
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الثقافة في اتضوار بعيد 
 عن ثقافة الطلاب
 %110 ٕ٘     ٕ٘
 ٗ
فهم اتضوار  الصعبة في
 يجعل الكسلاف في التعليم
 %99 ٕ٘    ٕ ٖٕ
 %8
بأف اتضوار في  وافقوف جدا% طالبا ي ٜٙأف والتفستَ من ذلك اتصدوؿ ىو 
بأف اللغة اتظستخدمة صعبة للفهم  جدا % يوافقوفٕٜ% يوافقوف، و ٗو  الكتاب طويل
بأف الثقافة في اتضوار بعيد عن ثقافط الطلاب،  جدا % يوافقوف ٓٓٔ، و% يوافقوف ٛو
 يوافقوف.%  ٛا بأف الصعبة في الفهم يجعل الكسلاف في التعليم، ة% يوافقوف جدٕٜو
في الكتاب العربية من الاستبانات الأعلى تريد الباحثة أف تطور اتضوار 
وىو في الباب  وما يلي من أحد اتضوار اتظعاصرة مع مراعاة القواعد واتظواد في كل الأبواب.
 في الكتاب العربية اتظعاصرة: السابع
 الكتاب الدوليفي معرض 
 مرواف : السلاـ عليكم, حياؾ الله يا اخي ررضواف؟
 رضواف : وعليكم السلاـ, اين كنت يا رجوؿ؟ تظاذا لم ترّد على جوالك؟
 مرواف : آه آسف, رجعت قبل قليل من معرض الكتاب الدولي ومو بيلي خرباف
 أذىب أيضارضواف : سا تػك الله ! تظاذا لم تقل لي إّنك تذىب؟ كنت اوّد أف 
 مرواف : لم أعرؼ ذلك وإلا كنت سألتك, لن أذىب بدونك مرة أخرى !
 رضواف : ختَا إنشاء الله ! على فكرة, اين كاف اتظعرض؟
 مرواف : في اتظبتٍ الكبتَ التابع للجامعة جنب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



































اتصمعية الثقافية, ومدير رضواف : في السابق كاف في مكاف آخر, أعتقد, كاف في مبتٌ 
 اتظعرض, ىو نائب وزير الثقافة والتعليم.
مرواف : ما زاؿ اتظدير ىو شخص نفسو ىذه السنة, ىناؾ جناح خاص بالأدب 
 الإسلامي وكاف كّتاب فلسطينيوف بتُ اتظشاركتُ.
اذا عن الكتاب الذي حصل العاـ اتظاضي على جائزة نوبل للأدب عن روايتو وم رضواف :
 دوف معتٌ)  أنا لا أذكر اتشو, ىل كاف أيضا ىناؾ؟ (كلاـ
مرواف : طبعا وأنا حضرت مناقشة عن آخر أعمالو وىو الآف شخص معروؼ في عالم 
الأدب, رواياتو واقعية وتجد فيها صورة جيدة عن وضع العمل الأدبي في العالم 
 العربي ومستواه.
ىناؾ, في اتضقيقة لا اود الذىاب رضواف : غدا آخرى أياـ اتظعرض, لا بد أف أذىب إلى 
 لوحدي ولا احد من الشباب عنده وقت.
مرواف : لا تقلق يا صديقي ! عندي وقت أنا سأذىب معك, امل أف أخذ صورة مع 
 الكاتب اتظشهور وكتابا منو بتوقيعو. ىكذا لن تذىب لوحدؾ, ما رايك؟
 رضواف : يد الله مع اتصماعة ! موعندنا غدا صباحا إنشاء الله
 مرواف : إف شاء الله, إلى الغد بإذف الله.
 
 



































  ngiseD التصميم -)2
واتظنهج الدراسي الذي استعمل  مشكلاتهوم‎حوائج الطلاب عرفت الباحثة أف بعد
تظساعدة الدارستُ واتظدرستُ  الفيدييو اتظدونة التعليمية الوسيلةخطت الباحثة لتطوير  فيو
 .عن موضوعات النحو لتنمية مهارة الكلاـ
 كما يلي: تخطيطالوكانت خطوات 
 mliFتعيتُ اتظطبقة لتصنيع الفيدييو، في ىذا البحث استخدمت الباحثة اتظطبقة  -ٔ
 لأنها سهولة في الاستخداـ. ogaroM
تعيتُ اتظواضيع، وفي ىذا البحث كانت اتظواضع من الكتاب العربية اتظعاصرة في  -ٕ
تظضارع اتظرفوع فعل ا اتضوار الذي فيو  الباب السابع : ي في اتظستوى الثاني، وى
الباب و  ٕٓ-ٔٔالأعداد الأصلية من  الباب الثامن :و  واتظنصوب والمجزـو
 )اتظضارعالأفعاؿ اتظعتّلة (  الباب العاشر :و  اتظاضي)الأفعاؿ اتظعتّلة ( التاسع :
الباب الثاني و  تػ ف ع ل )الفعل اتظزيد ( فػ ع ل ، أ فػْع ل ، ف اع ل ،  الباب اتضادي عشر :و 
 .اِفػْتػ ع ل ، اِفػْع ل ، ِاْستػ ْفع ل )تػ ف اع ل ، اِنْػف ع ل ، الفعل اتظزيد ( عشر :
 في اتضوار واتظثالات والإشراح من اتظعلمة عن اتظواد فاىيمفي كل الفيدييو وجود اتظ -ٖ
 الواجب اتظنزلي. وأوالتدريبات 
 الدقائق.  تذاني –الدقائق  سبعالأوقات في الفيدييو حوالي   -ٗ
  بالعرض اتظشوِّؽالعرض في الفيدييو  -٘
لطلاب اتصدد في الفصل اتظكثف بكلية الدعوة والاتصاؿ في التجريبة اتظيدانية  -ٙ
 ٕالفصل ؿ 
 أو في يوتوب puorG ppastahWفي   ٕاتظكثف ؿ نشر الفيدييو تصمعية الفصل -ٚ
 . AFnOUq7vhRXC-xBCU/lenahc/moc.ebutuoy.www:sptth في لينج




































ىذه اتظرحلة ىو الأوؿ أف تقدـ الباحثة اتظقدمة مثل السلاـ اتظلخص من و 
اللغة العربية خاصة تظهارة الكلاـ، وبعد ذلك أف تشرح والتشجيع للطلاب أف يتعلموا 
وأف  اتظوضوعترابط ب وأف تستمر الباحثة أف تقدـ  اتضوار الذي فيواتظواد التعليمية، 
واجب اتظنزلي بأنهم يصنعوف اتضوار مع زملاءىم تعطي الباحثة الطلاب التدريبات أو ال
، والأوقات في ىذه الفيدييو أماـ الفصل، والأختَ الاختتاـ أف تقوؿ الباحثة السلاـ
  دقائق. ٛ-ٚحوالي 
 poleveDالتطوير  -)3
تحكيم اتطبراء من ناحية اتظواد تطوير الوسيلة و  تشتمل على في ىذه اتظرحلة ،
 وتطبيق الوسيلة التعليمية. والوسيلة والتجريبية للإنتاج والتصويبات
قامت الباحثة بتطوير اتظواد التعليمية. وىذه  لاببعد تخطيط اتظواد التعليمية للط
 ت ذكر ل عن اتظشكلات اتظوجهة واتضاجات التيتحاتططوة مهمة جدا يعتٍ أف الباحثة 
 شرحها سابقا حتى تكوف ىذه اتظواد تػلة تصميع اتظشكلات اتظوجودة في تعليم اللغة العربية.
دراسي من الكتاب العربية اد لتكوف مناسبة باتظنهج الوتتفكر الباحثة عن تطوير اتظو  
يحتوي  مهارة الكلاـ. وبالنسبة إلى التخطيط السابق، فتطوير اتظواد التعليمية لتنمية اتظعاصرة
والإشراح عن اتظواد التعليمية والتدريبات وىي قوؿ السلاـ قبل بدء التعليم  .النموذجعلى أربعة 
‎ونموذج الفيدييو اتظدونة كما في الأعلا. والاختتاـ.
 ثم وتقييمها صممةاتظ  لتحكيم  إلى اتطبراء التصميم ة ىذا احثبالعرض تو 
أو  كنيمالفيدييو اتظدونة كو أن  فتعرؼ النتيجة، وتعطي ونقائصها مزاياىا عرفةتظ تضفها 
 تُلىتأىذا البحث فاتطبتَاف من اتظ في  مكلمحا  وأما التدريس. في استخدامها لا يمكن
وهما من المحاضرين في الفصل اتظكثف في اللغة   وتعليمها، العربية اللغة في تُتخصصاتظو  



































الأستاذ رزاؽ العارؼ  ا يعتٍ سوراباي يلبأم نسونباتصامعة الإسلامية اتضكومية  العربية 
 العربية اللغة معلم  لكذوك  ،وىو رئيس مدرسي اللغة العربية بكلية الدعوة والاتصاؿ 
 بكلية الدعوة والاتصاؿ وىو يسراف مولانا اليونوسي.
اتطبراء   ةاحثبالت وأعط ،اتظدخلات والاقتًاحات الكثتَة اءبر تطا منة احثبال تنال
 :منها اتطبراء من   ياناتبال. وعرض الفيدييو اتظدونةلتحكيم  ٔٔالاستبيانات
 معرفة اتظعدؿ من بنود الأسئلة في ورقة الاستبانة. -ٔ
 وير.معرفة أراء اتطبراء إلى حد تحتاج ىذه اتظواد التعليمية إلى التحستُ والتط -ٕ
 مساعدة الباحثة في تحستُ اتظواد التعليمية وتطويرىا. -ٖ
التجريبية وبعد أف تدفع الباحثة الوسيلة الفيدييو اتظدونة إلى اتطبراء تعمل  
ىي أف تجري الباحثة تجربية اتظواد اتظصممة إلى عدد من الطلاب للحصوؿ و اتظيدانية 
الاستبانة عليهم. وذلك بعد تصحيح على معلومات من فعالية اتظواد اتظعددة مع توزيع 
 ٕٔ.الوسيلة وتعديلو نتيجة التقييم والتصديق من اتطبراء
بعد أف تحصل الباحثة على التقييم والتصديق مع الإشرافات من اتطبراء  
فأسرعت إلى تصحيح وتعديل ما تجده من الأخطاء والنقصاف في إعداد مواد 
 .في التدريس التعليمية حتى تكوف اتظواد يمكن استخدامها
المحتوى في  :وهما  دا،و بن عشرة من ينبنود تُلاثن "جيدجدا"تقدير أعطى اتطبتَو   
 وجود التدريبات في الفيدييو مساعد للطلاب أف يفهموا اتظواد،و  الفيدييو سهلة للفهم
 .داو بن عشرة من الآخرى  لثمانيةل "جيد" تقدير اتطبتَ وقدـ
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 :يلي كما تصميم الوسيلة خبتَ استبانة من البيانات نتيجة أما
 النتيجة التقدير الدرجة
 - ضعيف جدا ٔ
 - ضعيف ٕ
 - مقبوؿ ٖ
 ٕٖ=  ٗx ٛ جيد ٗ
 ٓٔ= ٘ xٕ جيد جدا ٘
 :وسيلة وىوالتقويم  اتطبتَ في تصديق نتائج تظعرفة زو الرم الباحثة واستخدمت
   P
   
  ٓٓٔ 
ٕٗ P
ٓ٘
  ٗٛ  ٓٓٔ 
 تصميم خبتَ استبانة من النتيجة أف الباحثة عرفت المحصولة، الاستبانة نتيجة من
 الوسيلة اتظطورة ىذه أف ىو التقدير ىذا فتفستَ  ."جيدجدا" التقدير في ىي الوسيلة
بكلية الدعوة والاتصاؿ باتصامعة سونن اللغة العربية  تعليم في استخدامها يمكنة صاتض
 .أمبيل سورابايا 
 اتطبتَ اقتًاحات من البيانات على الباحثة أيضا حصلت ذلك إلى بإضافة
 :يلي كمافاتظاجستتَ  الأستاذ رزاؽ العارؼ من والتعليقات الاقتًاحات أما  .وتعليقاتو
 زيادة الضوء في الصورة عن اتظواد )ٔ



































 في اتطلفية للوسيلة ولوف الكتابة لتوف واضحا في النظرتغيتَ الألواف  )ٕ
 الباحثة قدمت ،اتطبتَ طلبت كماالوسيلة   الباحثة حسنت أف بعد  
الفصل اتظكثف  لغتها إلى تػاضرتػتوى اتظواد و  على اتظطورة التعليمية واداتظ انات عنبالاست
 ٖٔ.وىو الأستاذ يسراف مولانا اليونوسي اتظاجستتَ
تػتوى  خبتَ استبانة من البيانات نتيجة أما للمواد التعليمية. "جيدا"تقدير أعطىو 
 :يلي كماف اتظواد ولغتها
 النتيجة التقدير الدرجة
 - ضعيف جدا ٔ
 - ضعيف ٕ
 ٖ=  ٖ x ٔ مقبوؿ ٖ
 ٖٙ=  ٗ  x ٜ جيد ٗ
 - جيد جدا ٘
 :تقويم تػتوى اتظواد ولغتها  وىو اتطبتَة في تصديق نتائج تظعرفة زو الرم الباحثة واستخدمت
   P  
   
  ٓٓٔ 
ٜٖ P  
ٓ٘
 ٝٛٚ  ٓٓٔ 
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تػتوى  خبتَ استبانة من النتيجة أف الباحثة عرفت المحصولة، الاستبانة نتيجة من
ة صاتض اتظطورة اتظواد ىذه أف ىو التقدير ىذا فتفستَ ."جيدا" التقدير في اتظواد ولغتها ىي
في الفصل اتظكثف بكلية الدعوة والاتصاؿ باتصامعة  اللغة العربية تعليم في استخدامها يمكن
 .سونن أمبيل سورابايا
 اتطبتَ اقتًاحات من البيانات على الباحثة أيضا حصلت ذلك إلى إضافة
هي  ف تػاضر يسراف مولانا اليونوسي اتظاجستتَ من والتعليقات الاقتًاحات أما .وتعليقاتو
 .لا بد أف تكتب مؤشرات تعليم اللغة العربية ح و كتابة اتظوضوع بالواض
 اتطبتَ اقتًاحات من البيانات على الباحثة أيضا حصلت ذلك إلى بإضافة
 :يلي كمافاتظاجستتَ  الأستاذ رزاؽ العارؼ من والتعليقات الاقتًاحات أما  .وتعليقاتو
 لا طوؿ دوف معتٌ اتظواد تشرح باللغة البسيطة) ٔ
 كوف التدريبات تعرض عن تنمية مهارة الكلاـ) ٕ
 ىو: ، والبياف من ىذا العدد٘-ٔباختبار العدد من ىذه الفيدييو اتظدونة ويقيم 




يمكن اتضاكم أف يستخدـ اتظواد ‎جيد جدا ٘ %ٓٓٔ - ٓٛ
التعليمية في التدريس بدوف التصحيح 
‎والتعديل



































يمكن اتضاكم أف يستخدـ اتظواد ‎جيد ٗ %ٜٚ -٘ٙ
التعليمية في التدريس بدوف التصحيح 
‎والتعديل البسيط
يمكن اتضاكم أف يستخدـ اتظواد ‎مقبوؿ ٖ % ٘٘ - ٓٗ
التعليمية في التدريس بدوف التصحيح 
‎والتعديل الّدقيق
يأمر اتضاكم أف يصلح اتظواد التعليمية أو ‎ناقص ٕ %ٜٖ
‎يبدتعا
يأمر اتضاكم أف يصلح اتظواد التعليمية أو  مردود ٔ % ٜٖتحت 
 يبدتعا
‎
جيد  الفيدييو اتظدونةوالتفستَ من ىذا اتصدوؿ عند اتطبتَين اتظؤىلتُ ىو أف نتيجة 
جيد جدا في  الوسيلة الفيدييو اتظدونةىذا يدؿ بأف ىذه %،  ٛٚ % و جيد ٗٛ اجد
 .درسة لتنمية مهارة الكلاـاستخدامها عند التعلم في اتظ
 ين،حصلتاتطبتَ  إلىالفيدييو اتظدونة  بوسيلة  اتظطورة واداتظ قدمت الباحثة أف بعد 
 التحسينات، تعتٍ التالية فاتططوة .وتعليقاتهما يناقتًاحات اتطبتَ  من البيانات الباحثة







































 والتصويبات من اتطبتَين اتظؤىليم كما يلي:
 الوسيلةمن خبتَ  -ٔ
 التصويبات الشكل الأول نمرةال
 زيادة الضوء في الصورة عن اتظواد ٔ
 
 زيادة الضوء في الصورة عن اتظواد
 
تغيتَ الألواف في اتطلفية للوسيلة ولوف  ٕ
 الكتابة لتوف واضحا في النظر
 
تغيتَ الألواف في اتطلفية للوسيلة ولوف 
 الكتابة لتوف واضحا في النظر
 
 
 خبتَ اتظوادمن  -ٕ
 التصويبات الشكل الأول النمرة
ؿ لا طو  اتظواد تشرح باللغة البسيطة ٔ
 دوف معتٌ
لا طوؿ دوف  اتظواد تشرح باللغة البسيطة
 معتٌ




































كوف التدريبات تعرض عن تنمية  ٕ
 مهارة الكلاـ
 
كوف التدريبات تعرض عن تنمية مهارة 
 الكلاـ
 
 تصحيحها لبقفي الفيدييو اتظدونة  بالتجربةة احثبالت قاموبعد التصويبات  
اتصدد في كلية الدعوة  لابلطلالفيدييو اتظدونة  ىذهيق بوتط .اتطبراء  يم تقومن  وبعدىا
  عنيانات بال ةاحثبالناؿ تالتجربة ىذه ومن . والاتصاؿ باتصامعة سونن أمبيل سورابايا
 .الاختبار القبلي والبعدي
للطلاب اتصدد في كلية الدعوة والاتصاؿ باتصامعة جرت التجريبية اتظيدانية على 
، بإعطاء الاختبار القبلي وإلقاء اتظواد التعليمية اتظعد قبل التطوير،  سونن أمبيل سورابايا
والاختيار البعدي وإلقاء اتظواد التعليمية اتظطورة. واحتوى الاختبار القبلي أسئلة تتعلق 
، وتلك الأسئلة ىي كانت قبل التطوير، واحتوى الاختبار مهارة الكلاـلتنمية  بالكفائة
اتظطور. أما اتططوات التي  الفيدييوالبعدي أسئلة التي كانت في التدريبات اتظوجودة في 
 علمها الباحثة في تنفيد تجريبية اتظيداينية فهي كما يلي:ت



































الفصل  قامت الباحثة بتعيتُ الفصل اتظختار لعينة التجريبية اتظيدانية، واختار الباحثة  . أ
 .اتظكثف للطلاب اتصدد في كلية الدعوة والاتصاؿ باتصامعة سونن أمبيل سورابايا
الوسيلة الفيدييو الباحثة الاختبار القبلي لأفراد تغموعة التجريبية قبل إجراء  أجرت . ب
 .اتظدونة
 .الطلاباتظطور في عملية التعليم على ىؤلآء  الفيدييولباحثة بتطبيق قامت ا ج.
 د. بعد انتهاء عملية التعليم قامت الباحثة بالاختبار البعدي لأفراد تغموعة التجربة.
 ٜٕٔٓأبريل  ٔٔ-ٓٔقامت الباحثة بالاختبار القبلي على الطلبة في التاريخ 
للكشف عن مقدرتهم قبل تجريبة اتظواد التعليمية. وبعد ذلك قدمت الباحثة اتظواد التعليمية 
  مايوٙٔ -ٖٔبالاختبار البعدي في التاريخ  أربعة اللقاءات ثم أسرع الباحثة أف تقـو
للكشف عن مقدرتهم من قبل. والنتيجة من ىذه العملية أف اتظواد التعليمية  ٜٕٔٓ
نمية اتظهارات اللغوية الأربعاء لدى الطلبة حيث أف الطلبة يقللوف عن اتظطورة فعالية لت
 أخطائهم إلى حد كبتَ في اللغة العربية.
  etanemessiD النشر -)4
اتظرحلة الأختَة من البحث والتطوير ىي الإبلاغ عن النتائج في اتظنتديات 
يمكن نشر ‎إف أمكن،‎العلمية من خلاؿ الندوات ونشرىا في المجلات العلمية.
‎88.النماذج على اتططوط التجارية
اتصدد في كلية لطلاب تم إجراء اتظنشور في ىذا البحث من قبل الباحثة 
‎88.فقط الدعوة والاتصاؿ باتصامعة سونن أمبيل سورابايا
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يث نتيجة الاختبار البعدي ح إلى نظر بال جيدة ىذا  والنتيجة من النشر
وىذه نتيجة الاختبار  ٕٓٛٓالقبلي إلى وىذه نتيجة الاختبار  ٖٓ٘ٔيرتفع من 
وأما بيانات النتائج من الاختبارين أي من القبلي والبعدي فستكوف في  البعدي.
 .بحث الرابعاتظ
اتصدد في كلية الدعوة والاتصاؿ لطلاب  ىو الفيدييو اتظدونة ىذهيق بوتط
 الكلاـ مهارات لتنمية في الكتاب العربية اتظعاصرة باتصامعة سونن أمبيل سورابايا
  ما في نيالثاستوى تظالتعليمية ا عملية في التعليميةاتططوات على  اتظثاؿ  أحد فييظهر  
  :يلي
كشف أعمال عملية التجريبي في تعليم المواد لتنمية مهارة الكلام في 
 الفصل المكثف
 تحديد الأوقات وصف العمل النشاط
 الطلاب للدعاء*معلمة تقوؿ السلاـ وتطلب  مقدمة
 *معلمة تنظر كشف اتضضور
 *معلمة تشجع الطلاب للتعلم
 دقيقة ٓٔ
*اتظعلمة ترابط اتظواد اتظاضية باتظواد الآف  اتظواد الرئيسية
 بحيث تسأؿ إليهم عما يتعلموف أمس.
اتظعلمة تعطي اتظواد الآف عن فعل *
 اتظضارع اتظنصوب والمجزـو .
اتظعلمة تشرح وتقرأ تصريفات فعل *
 اتظضارع اتظنصوب والمجزـو .
*الطلاب يقلدوف قراءة تصريفات 
 دقيقة ٘ٙ




































تطلب اتظعلمة من الطلاب أف يتصرؼ *
فعل اتظضارع اتظنصوب والمجزـو منفردا، 
إذا وكاف الآخر يستمعونو فيصححوف 
 كاف خاطاء. متبادلا
*تطلب اتظعلمة الطلاب أف يصنعوا 
اتضوار مع زملاءىم الذي فيو فعل 
اتظرفوع واتظنصوب والمجزـو أماـ اتظضارع 
 الفصل.
*يعمل الطلاب اتضوار مثتٌ مثتٌ الذي 
فيو فعل اتظضارع اتظرفوع واتظنصوب 
 والمجزـو .
 * يتصرؼ الطلاب الأفعاؿ تراعة
يسأؿ الطلاب اتظعلمة عن اتظواد لم  *
 يفهموا وأجابتهم
تعطي اتظعلمة التدريبات عن اتظواد *
 ،  وتأمرىم أف يجيبوااليـو
 *تزويد اتظعلمة الأسئلة للطلاب فيجيبونها  خاتدة
 يد اتظعلمة الواجب اتظنزلي تعم*تزو  
 دعاء كفارة المجلس بعد التعليم*
 *تقوؿ اتظعلمة السلاـ 
 دقيقة ٘ٔ
 



































وفي مرحلة النشر تريد الباحثة أف تعرض رغبة الطلاب عن الفيدييو اتظدونة بعد 
في  من الاستبيانات عن أراء الطلاب ورغبتهم عن ىذه الوسيلةتطبيقو، وما يلي ىو النتيجة 
 :تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكلاـ
 : وىي الاستبيانات بطريقة البياناتلتحليل )P(اتظأويةأما الرموز 
 تكرير الأجوبة  )F( 
 عدد اتظستجبتُ)N(






 قبيح مقتصد أوافق
 قبيح
 جدا
 % / P N F
 ۱
الفيدييو اتظدومة في تعليم  
 اللغة العربية الآف تػبوب
 :99 ,98 ٕ٘ - - - ٗ ٜٔ
 % 41 ,10
 ۲
نتيجتك في درس اللغة  
 العربية جيد جدا
 :99 ,98 ٕ٘ - - - ٗ ٜٔ
 % 41 ,10
 ۳
الفيدييو  التدريبات في 
  علىيساعدؾ  اتظدونة
اتظفردات في  استخداـ
 العربية اللغةتعلم 
 % 18 ٕ٘ - - - ٙ ٗ۲
 % 19
 ٗ
 تعلم في العسر دو وج
من  العربية اللغة 
الكتاب العربية 
 اتظعاصرة
 % 11 ,18 ٕ٘ - - - ٘ ٘۲
 % 79 ,90
 = P
 % 110X




































الفيدييو  في  اتبالتدري
يسهلك   فالآاتظدونة 
 التعّلم في
 % 11 ,19 ٕ٘ - - - ۲ ٛ۲
 % 79 ,9
 




 قبيح جدا قبيح مقتصد عالية عالية جدا
 - - - % 41 ,10 :99 ,98 ۱
 - - - % 41 ,10 :99 ,98 ۲
 - - - % 19 % 18 ۳
 - - - % 79 ,90 % 11 ,18 ٗ
 - - - % 79 ,9 % 11 ,19 ٘
 - - - %2،72 %89,429 المجموعة
 - - - % 922.94 % 44,58 المتوسط
الفيدييو اتظدونة يتضح لنا من ذاؾ اتصدوؿ أف معظم الطلاب قد استفادوا أكثر على 
وقع   =p  ٘ٛ،ٜٜ%وفهم اتظصطلحات اتظعاصر، اعتمادا على  في تنمية مهارة الكلاـ







































  المواد التعليمية: فعالية  الرابعالمبحث 
 بيانات الاختبار القبلي والبعدي -أ
ختبار ىذا البحث تجريبي وذلك بتصميم الاختبار القبلي والامن اتظذكور سابقا أف 
 ٚٔفي  القبليختبار على عينة البحث، ولقد تم ذلك الا تغموعة واحدة أوالبعدي على 
  إما ، وذلكمهارة الكلاـعلى  ار الذي يشملـ. ونوع الاختبار ىو الاختبٜٕٔٓمايو 
أمرىم تثم  ةالباحث قبلمن اتضوار أو التكلم مع الآخر باللغة العربية  على بتكليف الطلاب
لى ىذا مقياس التقويم عكاف و. وغتَ ذلكو اتضوار  النصالتطبيقية حوؿ بإجابة الأسئلة 
 .اتظعلومات الإترالية العمل ىو استيعاب الطلاب
 نتائج الاختبار القبلي نحو استيعاب المادة
 )٠۱الجدول (
 التقدير  طلابأسماء ال رقم
 ٓٚ سيتي نمتَة اتعداية ۱
 ٓٙ زبيدة ۲
 ٓٚ سوكاإينة ۳
 ٘ٚ سلطاف أولياء ٗ
 ٓ٘ أودييانتيتشا  ٘
 ٓٚ تشا نور عملية ٙ
 ٓٙ تيدي فتَماف شاه سوسانطو ٚ



































 ٓ٘ أوماه أغيغ فتح فتَايوغو ٛ
 ٓٙ فتَونيجا يوسانديرا ٜ
 ٓٚ وندة عزة نوفيتا ساري ٓ۱
 ٓٙ وردة اتصنة ۱۱
 ٓٚ ويدييا نيعرـو ۲۱
 ٓٚ ويدييانطو فتَيبادي ۳۱
 ٓٙ ويدييا ديلييا فاراسيتا ٗ۱
 ٘٘ سينطوساويسنو رزقي  ٘۱
 ٘٘ يتَو نوفانطو ٙ۱
 ٓ٘ يوغا سيبتا فتَاتاما ٚ۱
 ٓٙ يونيتا فتَاسيتييا نيعرـو ٛ۱
 ٓٚ زوحا نوؼ اللازوواردي ٜ۱
 ٓٙ زلفًى ألوي أتزد ٓ۲
 ٓ٘ أليف رزقي فتَتيوي ۱۲
 ٓٙ أنتيكا ويجايانتي ۲۲
 ٘ٚ أوريلييا حفاظتُ ۳۲
 ٓ٘ حسنية فطرييانا ٗ۲
 ٓ٘ أمي رتزاواتي ٘۲
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 ،ية اتظستمدة على الفيدييو اتظدونةالتعليم الوسيلةوبعد الإجرءات التجريبية على 
مايو  ٕٓة المجربة أو عينة البحث، وذلك في بالاختبار البعدي على المجموع ةالباحث تقام
 :لاختبار البعدي وىي كما يليوىذه ىي البيانات اتضاصلة من ا ـ.ٜٕٔٓ
 البعدّي نحو استيعاب المادةنتائج الاختبار 
 )۱۱الجدول (
 
 التقدير  أسماء العينة رقم
 ٘ٛ سيتي نمتَة اتعداية ۱
 ٓٛ زبيدة ۲
 ٘ٛ سوكاإينة ۳
 ٘ٛ سلطاف أولياء ٗ
 ٓٛ تشا أودييانتي ٘
 ٜٓ تشا نور عملية ٙ
 ٜٓ تيدي فتَماف شاه سوسانطو ٚ
 ٘ٚ أوماه أغيغ فتح فتَايوغو ٛ
 ٘ٛ يوسانديرافتَونيجا  ٜ
 ٘ٛ وندة عزة نوفيتا ساري ٓ۱
 ٘ٛ وردة اتصنة ۱۱
 ٓٛ ويدييا نيعرـو ۲۱
 ٜٓ ويدييانطو فتَيبادي ۳۱



































 ٓٛ ويدييا ديلييا فاراسيتا ٗ۱
 ٓٛ ويسنو رزقي سينطوسا ٘۱
 ٘ٚ يتَو نوفانطو ٙ۱
 ٘ٚ يوغا سيبتا فتَاتاما ٚ۱
 ٘ٛ يونيتا فتَاسيتييا نيعرـو ٛ۱
 ٜٓ اللازووارديزوحا نوؼ  ٜ۱
 ٜٓ زلفًى ألوي أتزد ٓ۲
 ٘ٛ أليف رزقي فتَتيوي ۱۲
 ٓٛ أنتيكا ويجايانتي ۲۲
 ٜٓ أوريلييا حفاظتُ ۳۲
 ٘ٚ حسنية فطرييانا ٗ۲












































اتظهارة ي في وفيما يلي جداوؿ البيانات تظقارنة نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعد
 :اللغوية
 مقارنة نتائج الاختبارين عند عينة البحث
 )۱۱الجدول (
 




 ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ سيتي نمتَة اتعداية ۱
 ٕٓ ٓٛ ٓٙ زبيدة ۲
 ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ سوكاإينة ۳
 ٓٔ ٘ٛ ٘ٚ سلطاف أولياء ٗ
 ٖٓ ٓٛ ٓ٘ تشا أودييانتي ٘
 ٕٓ ٜٓ ٓٚ عملية تشا نور ٙ
 ٖٓ ٜٓ ٓٙ تيدي فتَماف شاه سوسانطو ٚ
 ٕ٘ ٘ٚ ٓ٘ أوماه أغيغ فتح فتَايوغو ٛ
 ٕ٘ ٘ٛ ٓٙ فتَونيجا يوسانديرا ٜ
 ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ وندة عزة نوفيتا ساري ٓ۱
 ٕ٘ ٘ٛ ٓٙ وردة اتصنة ۱۱
 ٓٔ ٓٛ ٓٚ ويدييا نيعرـو ۲۱
 ٕٓ ٜٓ ٓٚ ويدييانطو فتَيبادي ۳۱
 ٕٓ ٓٛ ٓٙ فاراسيتاويدييا ديلييا  ٗ۱



































 ٕ٘ ٓٛ ٘٘ ويسنو رزقي سينطوسا ٘۱
 ٕٓ ٘ٚ ٘٘ يتَو نوفانطو ٙ۱
 ٕ٘ ٘ٚ ٓ٘ يوغا سيبتا فتَاتاما ٚ۱
 ٕ٘ ٘ٛ ٓٙ يونيتا فتَاسيتييا نيعرـو ٛ۱
 ٕٓ ٜٓ ٓٚ زوحا نوؼ اللازوواردي ٜ۱
 ٖٓ ٜٓ ٓٙ زلفًى ألوي أتزد ٓ۲
 ٖ٘ ٘ٛ ٓ٘ أليف رزقي فتَتيوي ۱۲
 ٕٓ ٓٛ ٓٙ ويجايانتيأنتيكا  ۲۲
 ٘ٔ ٜٓ ٘ٚ أوريلييا حفاظتُ ۳۲
 ٕ٘ ٘ٚ ٓ٘ حسنية فطرييانا ٗ۲
 ٖٓ ٓٛ ٓ٘ أمي رتزاواتي ٘۲
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 ومناقشتها تحليل البيانات -ب
في اتصدوؿ السابق تؾد أف متوسط النتائج لأفراد الطلبة في نتيجة الاختبار القبلي 
ومن ىنا نرى أف )% ۳ٛ‚ٕ(الاختبار البعدي ومتوسط النتائج في نتيجة  )%ٔٙ‚ٕ(
اللغوية (من ػهارة اتظمتوسط نتائػج الفروؽ من الاختبارين القبلي والبعدي من أفرد الطلبة في 



































الطلبة في  يتطور لدال. وىذه الفروؽ تشتَ إلى وجود )% ٕٕ,ٓٓ() وىو الكلاـ هارةم
 تلك اتظهارة بعد التجربة (إعطاء اتظعاملة).
 الااختبار البعدي الاختبار القبلي
 F Y F X
 9 ٜٓ-ٓٓٔ - ٜٓ-ٓٓٔ
 20 ٓٛ-ٜٛ - ٓٛ-ٜٛ
 4 ٓٚ-ٜٚ 9 ٓٚ-ٜٚ
 - ٓٙ-ٜٙ 8 ٓٙ-ٜٙ
 - ٓ٘-ٜ٘ 8 ٓ٘-ٜ٘
 ٕ٘=N  ٕ٘=N 
 
 deriaP tseT T(وتظعرفة ىذه الفروض استخدامت الباحثة باختبار العينية اتظقتًنة 
‎.‎الاختبار القبلي الاختبار والبعدي‎للكشف عن علاقات بتُ النتائج )elpmaS
‎)tseT -T(وأما رموز اتظقارنة 
   1 
9   0 
9  0   
 
 = اتظقارنة     oT
  X )LEBAIRAV(من اتظتغتَ)NAEM( = اتظتوسطة  0M
‎Y )Y LEBAIRAV(من اتظتغتَ )NAEM( = اتظتوسطة  9M
 :ونتائج ىذا الاختبار كما يلي
 وىى كما يلى:، tseT -Tرموز ب لتحليل ىذه البيانات ةمل الباحثعستوت




































 Xترلة  =X∑
 Xاتظعّدلة من ترلة  =M
 ترلة من اتظستجيبتُ = N
 
 1819 =  0X∑
 
 9,18 = 1819 = 0M
 29          
 0M – 0X∑‎= 90X∑
 9,18 – 1819 =         
 899990 =         
 7990 =         
 1120 =  9X∑
 
 9909 = 1120 = 9M
 29          
 9M – 9X∑‎= 99X∑
 9,09 – 1120 =         
 898940 =         







الاختبار  بتُ‎الطلابنتائج ‎اتظتوسطة من‎أما التفستَ من ىذا اتصدوؿ أف النقطة
لتنمية مهارة الكلاـ استخداـ الوسيلة الفيدييو اتظدونة بعد  ٖٛ،ٕالاختبار والبعدي    ٔٙ،ٕ
تعذه . D4على طريقة النظرية لطلاب اتصدد في الفصل اتظكثف باتصامعة سونن أمبيل سورابايا
= ٝ۱ىي: ttأما قيمة%. ٘أو  ٝ۱سواء كاف في أهمية  ttأكبر منٛ,ٙot =الكيفية كاف 
 9M – 0M 
 = t 
 99X∑‎+ 90X∑ 
 )0 - N( N   
 9M – 0M              
 = 1T 
 99X∑‎+ 90X∑ 
 )0 - N( N   
 
 9909 – 9918
 =  
 9940 +7990 




 91  
 = t 













































تنمية مهارة  مع  الفيدييو اتظتطور، يمكن أف نستنتج أف ىناؾ علاقة بتُ  ۲,ٓٗ%= ٘.  ۲,ٚ٘
 ثم ىناؾ علاقة في ىذه الدراسة. ٘ٓٓ،  ٓ. مع الإفادة بأف قيمة الدلالة أقل من الطلاب كلاـ 
  .اتظهمة وتنميتها الطلبةكفاءة يدؿ على علاقة  ىذا 
 Xمقبوؿ وبتُ متغتَ oH مردود والفرضية البدلية  aH ولذلك كاف الفرضية الصفرية
الأهمية. وأما تلخيص ىذا الباب أف استخداـ ‎)naeM(‎اتظتوسطةالنطقة ‎فيها اختلاؼY ومتغتَ
باتصامعة سونن أمبيل في تعليم اللغة العربية ‎مهارة الكلاـتعا علاقة قوية لتنمية  اتظطور الفيدييو
 سورابايا.



































 نتائج البحث -أ
طبو دددعدت طبيعدعاعدددت طبلمعدددلتعو طلدلهادددت بيماعدددت   ددد    طب ددد   بعدددل طبيق عدددس خ ددد  ط دددي لط  
قل بدقدد ا ط ددلا ف طبلملمددف طلد يددا ب دعددت طبددلخو  هطة لمدد   ب د  عددت  ددوا  أ  عددف  ددو طب ت 
    كا  تدي:يطبمي ئج طلأخير  هط ي دلم تطب  حي تهصد
ت عاعت طبلمعلتو طلدلهَّات طبيعدعاعب بو عدت طبيعد  خ   وضوخ ت طبمحو       طب     عدعمإن -۱
ب د  عت طلإ   عت ف فلمف طبدغت طبعربعت طلد يلمت طدلا ق ادبف كي ا طبعربعت طلدع صر  
لرياع  ق  ت طب  حيت بيععين طبلملمف طلد ي     كا     و طب ت  طلح و عت  وا  أ  عف
أجرت طب  حيت طةخي    طبق دي لأفرطا طبق ا ق ف إجرطء طب حث بي ون لراوخت لرربت ه 
ق  ت طب  حيت وطا ف طب ي ا طبعربعت طلدع صر فطبيعدعم ب بو عدت طبلمعلتعو طلدلهات    طلد
ب لد حظت طلد  شر  خ   طبيق عس طبيجرتبي لد ا        طب   ، ه  ون طبيعدعم طبيجرتبي 
، هبعل طةاي  ء    اقعقت 99بق ء هتس هي كف حلمت هطحل   6حلمت ا ط عت ف  6 ف
 .طبعادعت طبيجرت عت ق  ت طب  حيت ب ةخي    طب علي خد  هذط طبلملمف طلد يا
خ   وضوخ ت  إن  قوتر طبو عدت طبيعدعاعت طبلمعلتو طلدلهَّات طبيعدعاعت بيماعت       طب    -2
ب د  عت ف فلمف طبدغت طبعربعت طلد يلمتا ف كي ا طبعربعت طلدع صر  بق ا طدل طبمحو
جعل ف ط ي لط ه هذط D4خد  اظرتت   و طب ت  طلإ   عت طلح و عت  وا  أ  عف
 87% ه جعل  48ايعجت طبلمعلتعو طلدلهات جعل جلط أن طلخ يرت  ط ي  ات  ب بمظر إلى



































و طلدلهات جعل جلط ف ط ي لط    خمل طبيعدم ف %، هذط تل  بأن هذه طبو عدت طبلمعلتع
 .طلدل  ت بيماعت       طب   
 قوتر طبو عدت طبيعدعاعت طبلمعلتو طلدلهَّات طبيعدعاعت بيماعت       طب    فع بعت  ق عس إن   -3
ب د  عت طلإ   عت ا طبعربعت طلدع صر  بق ا طدلا ف كي خ   وضوخ ت طبمحو 
طةخي    طبق دي ههي   طلديل  ف ب بمظر إلى ايعجت  و طب ت  أ  عفطلح و عت  وا  
 وطء  ttأكبر   8,6ot =هايعجت % ۳8‚2% هطلدعيل  ف طةخي    طب علي ههي16‚2
 ۲,94%= 5.  ۲,75= :۱هي: ttأ   قعات%. 5أه  :۱ك ن ف أهمعت 
ط يد لط  ب بمظر إلى  دك طبمي ئج، أن طبلمرض لذذط طب حث  ق و ؛ تعنى أن   
طبو عدت طبيعدعاعت طبلمعلتعو طلدلهات بيماعت       طب       طب ي ا طبعربعت طلدع صر  
ب دعت طبلخو  هطة لم   ب د  عت  وا  أ  عف  و طب ت  بق ا طدلا ف طبلملمف طلد يا 
 .خ   وضوخ ت طبمحو       طب   ف  ماعت جوهري  وثره  فّع لي
 الاقتراحات -ب
 قل  طلدقترح ت طلذ  ت طبي بعت: أن  تطب حث تم غ  خد  طب  حي بم ء خد  اي ئج
ط يدد لط  طلآخدرت  أن ت حيدوط و طلأهقد ت طبي بعدت طب حقدت خد   طب د حيينتم غد  خ د   -۱
دق ا طبلملمدددف طلأخرىف  ع دددعم طبدغدددت طبعربعدددت بيماعدددت طلد ددد    طبدغوتدددت طبو دددعدت طبيعدعاعدددت
، هطة لمدد   ب د  عددت  ددوا  أ  عددف  ددو طب ت ط ددلا ف طبلملمددف طلد يددا ب دعددت طبددلخو  
و  ع دعم طبدغدت طبعرت دت  ب بو عدت طبيعدعاعت طبلمعدلتعو طلدلهادت لأن طلدوطا طبيعدعاعت طلدلماات
 ا ا   هقدعدت. خرى  ت أبدم طقين بدغ



































تم غي خد  طلدعداين أن تيع هاوط هتيشد  كوط هتيسد هموط  دع طلخدبرطء و طبتربعدت خ صدت و  -۲
 عدعم طبدغت طبعربعت و إاي ج ه مظعم طلدم ج طبل ط ي طلأ   ي هأتضد  و  لمداعم طلددوطا 
طبيعدعاعدددت و  ع دددعم طلد ددد  طت طبدغوتدددت طلأ بدددع بدمددد طقين بدغددد ت أخدددرى، بع دددون طلددددم ج 
ه دد   قددو   م دد   م  دد ين بددلى طبقد ددت هطبمدد   طبددذت    ددون بغددت طبل ط ددي طلأ   ددي 
 طبقرآن.
طبلملمدف هخ صت ف  كدعت طبلخو  هطة لم   ب د  عت  وا  أ  عف  و طب ت تم غ  خد   -۳
، بي ون طبدغت طبعربعت  دعت ّون طب عئت طبعربعت حو  طب أن  بدق ا طدلا 2طلد يا   
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يلمه ا تذ لح ص ه ،ن عدخ ر  خ   شه .۱987. ت  عبط بعب  لأطه جه ملدط و ت  ط ا .
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